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?????????????????????????????????????????
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???? -ni???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????(1-1)??????????????????????????(1-2)?
?????????????????????
(1-1) na=nun
1SG=TOP
nyusu=lul
????=ACC
po-myense
??-ADV.SIM
achim#pap=ul
?#??=ACC
mek-nunta.
???-DECL.NPST
???????????????.
??????????????????????(????? 2005: 708;??????
?? 2012: 798)
(1-2) onul
??
sikan=i
??=NOM
eps-umyen
??-ADV.COND
taum=ey
?=DAT
manna=yo.
??:COHR=POL
??????????????.
???????????????????????(????? 2005: 703;?????
??? 2012: 793)
???? (1-1), (1-2)???????????????(1-3)??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????(1-3)?????(1-4)???????????????
1 ?????? (iss-???????, eps-????????)???????? -nuntey???????????
(=i-??????, ani-??????)???????? -ntey??????????????????????
? -nuntey/-ntey??????????????
2
?????????????????
(1-3) say=ka
?=NOM
wul-mye
??-ADV.SIM
kkoch=i
?=NOM
phi-ko
??-ADV.SEQ
palam=i
?=NOM
pwul-ko
??-ADV.SEQ
pyeth=i
???=NOM
na-nta.
??-DECL.NPST
?????????????????.
??????????????????????(?????? 1994: 1018)
(1-4) yey=lul
?=ACC
tul-ese
???-ADV.SEQ
ney=ka
2SG=NOM
haksayng=ila-ko
??=COP:DECL.QUOT-COMP
hay
??:ADV
po-ca.
CNT-COHR
???????????????.
??????????????????(????? 2005: 530;???????? 2012:
590)
??????????? (1-1), (1-2)????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 2?????????
1.2 ?????
???? 2???? 6????????????? (?)???????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 6???????????????????????????????
?????????????????????????????? 3??????????
?????????????????????? 2??????????????? 4??
??????????????????????????? 3?????????????
????????????????????????????????????? =nun/=un
?????????????????????????????????????????
? 3????????? 5?????????????????????????????
????????????????????????????? 4???????????
?????????????????????????????????????? 1??
??????
???? 2??????????????????????
? 2??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 3????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? TAM????????????????????
?????????????????????????????? 3???? 6?????
3
????
????? 2?????????????????
????? 3??????????????
????? 4?????? +??????????????
????? 5?????? + TAM??????????
????? 6?????????? ?
?
? 1 ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
? 3??????????????????????????????????????
?????????? -key?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
-key???????????????????????????????????????
????????????????????? -nikka?????, -myen?????????,
-(a/e)to?????, -nuntey/-ntey?????, -ciman??????-key???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? -key, -myense, -taka, -teni, -(a/e)se, -ko??????????????????
??? -(a/e)se, -ko?????????????????????????????????
?????????
? 4????????? =nun/=un????, =to????, =kkaci?????, =pwuthe??
????????????????????????????????????????
??????????????? -myense??????????-myense=nun, -myense=to,
-myense=kkaci, -myense=pwuthe ??????????????????-nikka?????,
-myen?????????, -(a/e)to?????, -nuntey/-ntey?????, -ciman???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? =nun/=un??????????????????????????????????
???????????????????????=nun/=un, =to????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 5??????????????????????????????????????
4
????? TAM??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? TAM??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
? 6??????????????????????????? (insubordination)???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? =yo ????????????????????????????
???
????? 7??? 3???? 6??????????????????????
1.3 ????????????
????????????????????????????? (converb)???????
??Haspelmath (1995: 4)? converb? “a nonfinite verb form whose function is to mark adverbial
subordination”???????????????????????????????????
???????????????? 1???????????
? 1 ?????????????????? (Haspelmath 1995: 4)
Word class: Noun Adjective Adverb
Derived verb form: masdar 2 participle converb
(= verbal noun) (= verbal adjective) (= verbal adverb)
Syntactic function: argument adnominal modifier adverbial modifier
????????????????????????????????????????
?????????????? (????)??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(verbal)??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
2 Haspelmath (1995: 48, fn. 2)?????masdar????????????????????????????
??????????????????????
5
??????????????????Haspelmath (1995: 4)??????????????
????????????????????Haspelmath (1996)?????????????
? word-class-changing inflection ???????word-class-changing inflection (??????
?)? word-class-changing derivation (???????)?????????????????
?????????????????????????????????Haspelmath (1996:
50)????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
??????????????? (1997: 105) ???????????????????
???
???????????????????
????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????
??????????
(?? 1997: 105)???
????????????????????????????????????????
????????????????????????? (adverbial clause)????????
???
1.4 ????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????3???????????????????
????? 2007??????? “21???????????”?21?????????
????????????????????????????? 1990??????????
??????????????????????,???????????????????
???????????????????????????????? (??)?????????
?????“21???????????”??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????KBS??????????????????
3 ??????????????? 2????????????????????????????????
??????? 30???????
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? 9?????????????????4???????????????????? 1?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 6?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2???????
? 2 ???????????????
???? ???5
?? 8,059,518
??????????? 1,627,164
?? 84,001
????? 214,318
?? 9,985,001
?????????? 2??????????? 1000???????
???????????????????????21?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
1.5 ???????????????
???????????????????????? (2015c)?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????1980????????????????
???????????? (1991)??????????????????????????
????????????????? (2015c)????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? (1987),????????? (1989),
?????? (1991),??????? (2000),????????? (2005)?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (1994)???????????????????
???????????????????????????????? -nikka??????
4 ???? URL??????????????????????
5 ????????????????????????????????????
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(1992)??????????? (1992)????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (1992)???????????????????????????
??????????????????????????? 3?????
? 3 ?????????????????
????? ????
-myense?????? ? (1994)?? (2005)
-taka????????? ?? (1993)??? (2004)
-ko???? ? (1996)
-(a/e)se???? ? (1994)
-nikka????? ? (1992)
-teni????????????? ?? (1997)
-nuntey/-ntey????? ? (2013, 2018)
-ciman???? ? (2017, 2018)
-ko, -(a/e)se???? ?? (1999)?? (2002)
-(a/e)se, -nikka????????? ??? (1997)
? 3??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? TAM???????????????
?????????????? (1992)????? -nikka????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
??? 2????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(2006b)??????????????????????????????????????
??????? (2000)?????????? (2006)??????????????????
???????????????????????? (2012)??????????????
??????????????? (2011)6???????????????????????
?????????????????????????????????????????
6 ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
8
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
??? 3????????????????????????????????????
?????????????????????? (1992)????????????????
??????????????????????? (1991)???????????????
??????????????????????????? -myense??????? (2005)?
????? -taka???????? (2004)????????? -ko? -(a/e)se???????
? (1999)?? (2002)?????? (2004)?? (2005)?????????????????
???????? -myense? -taka?????????????????????????
(1991) ????????????????????????????????????-ko
? -(a/e)se????????????????????????????????????
???????????????????????-ko? -(a/e)se????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? -ko? -(a/e)se??????????
??????????????????????? ?? (1996) ????????????
?????????????????????????????????????????
-myense, -ko? -(a/e)se???????????????????????????????
????????????????????????????
? 4??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? +??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? (2003)?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? -myen????????????????????????????
???? +????????????????????????????????????
????????????? (2001),???????? (2008),?????? (2014)????
???? =nun/=un, =to??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????11???????? 15???????????????????????????
???? +?????????????????????????? =nun/=un, =to????
???????????????????????????????????
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???? 5???????????????????????? (TAM)????????
???????????????????1.6?????????????????? TAM
?????????????????????????????????????????
???????? 5???????TAM???????????????????????
TAM???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? TAM???????????????????????
???? (1994),??????? (1996)????????????????? (1998),???
???? (2006)????????????? (1996)??????????????????
????????????????????????????????????? TAM??
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???? 6???????????????????????????????????
insubordination???????????????????????????????????
??????????????? =yo????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? insubordination
??????? (2009, 2015)????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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1.6 ?????????
1.6.1 ????????????
????????? (1974, 1993)?????????????????????????
???????????????????????? (1974)????7??????????
??????????????? A???B???C?????????????????
??????????????????A???? -????B???? -???C????
-??????????? (1974)??????????????????????????(i)
??????(ii)?????????(iii)??????????????????????
?????????????? (1996),?? (1997)??????????????????
?????????????????????????????????????????
???? (1996)??? (1974)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
4???????????????????????????????????
? 4 ???????????? (?? 1997: 114)
??????????? (? modal???)????????????????????????? (modal???)?
??????
??????
?????
?
??
???
kukes=ul
???
??
???
ku=eykey
??
??
??
chenchenhi
????
??
????
cenhye
??
??
???
cip=eyse
??
??
tongsayng=i
??
??
???
cikum
?
??
=nun/=un
???
-?
??
??
taytanhi
???
??
??
ama
???
?? -myense + + + - - - - - - -
?? -taka + + + + - - - - - -
?? -(a/e)se + + + + - - - - - -
?? -myen + + + + + + + - - -
?? -(a/e)se + + + + + + + + + -
?? -nikka + + + + + + + + + -
?? -(a/e)to + + + + + + + + + -
?? -ciman + + + + + + + + + -
?? -nuntey + + + + + + + + + -
?? (1997: 115)????????? 4???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
?? (1997)???????????????????????????????????
????????? (2000)???? (1-5)?? (1-7)??????????????????
??????????????
7 ? (1974, 1993)??????????????
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(1-5) ??????
(1-6) ?????8???????
a. ????????????
b. ??????????
i. ????????????
ii. ????????????
(1-7) ??????
a. ??????????
b. ??????
c. ???????????
??????? (2000)????????? (1-8a)??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? (2000) ? (1-5) ?? (1-7) ????????????
?????????? (1-8b)???????????(1-8b)?? ‘?’??????????
????????????????
(1-8) a. ?????????? (??????? 2000)
???-ciman, -na, -toy
???-ko, -mye
???-kena, -tunci
???-nuntey/-ntey
???-(a/e)se, -nikka, -mulo, -kiey, -nulako
???-myen, -(a/e)ya, -ketun
???-(a/e)to, -telato, -ntul
???-key, -tolok
???-kose, -(a/e)se, -taka, etc.
b. ??????? (??????? 2000)
??????????????????????????
?? (1997),??????? (2000)????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
8 ????? (?????)??????? (????)??????????????????????????
??????????????????????????????????????????? -si-????
? -(a/e)ss-??????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? -(a/e)se????
????? -(a/e)se?????????????? -nikka???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (2000)???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? (1997)??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? (? 1974, 1993)??????????
???? (1999a, 1999b)????????????
?? (1999a)??(i)???????????????(ii)???????????????
???(iii)????????????????????????????????????
???(i)?? (iii)?????????????????????????????????
????????????????? (1999b)?? (i)?? (iii)?????????????
??????????????????????????????????????????
(iii)????????????????????? (1999b: 81)?????????????
??????????????????????????????????????????
?? (1999a, 1999b)????????????????????????????????
???????
??????? (1999a, 1999b)??????????????????????????
????????????????? (1999b: 81) ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? (1989) ???????????? (1989:
90-92)???????????????(?)???????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????-?????????????????????????????????
?????-???????????????????
1.6.2 ???????
Bisang (2007: 115-116) ? “finiteness will be defined in terms of morphosyntactic indicators of
sentencehood” (???????????????????????????) ??????
????????????????????????????Nikolaeva (2007: 1)?????
finite ??????????????????????????????????????
finite??????????? (infinitive)??? (participle)???????????????
????????Givón (1990: 853)???? (finiteness)????????????????
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??????????????????????????????????????Givón
(1990: 853)????????????????????????(i)???????????
?????(ii)????????????(iii)?????????????? (i)??????
?????????????????????????????? (1-9)?????????
????????
(1-9) Finiteness ranking of tense-aspect-modality (Givón 1990: 854)
most finite
? TENSE
?MODALITY
? ASPECT
? NEGATION
less finite
Givón (1990: 861)???????? TAM?????????????????????
???????(1-10)???????????? TAM?????????????????
(1-11)???????? ‘if/when‘??? ki??????????????????
(1-10) a. Past:
ni-li-soma
I-PAST-read
‘I read‘
b. Perfect:
ni-me-soma
I-PERF-read
‘I have read‘
c. Future:
ni-ta-soma
I-FUT-read
‘I will read‘
d. Habitual:
n-a-soma
I-HAB-read
‘I read‘
e. Progressive:
ni-na-soma
I-PROG-read
‘I am reading‘
(Givón 1990: 861-862)
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(1-11) ni-ki-some...
I-SUB-read
‘If/when I read...‘ (Givón 1990: 862)
??????????????????????????? TAM???????????
??????? TAM??????????????????????????
?????????????????????????? -i-, -hi-, -li-, -ki-???????
?????????????????????????????????????????
??????????????-ko iss-?????-ci anh-????????????-(a/e)ss-??
????????-keyss-,???-l kes=i-?????????-te-??????????????
????????????????????? (1-12)????????????
(1-12) -ko iss
-PROG
?????
-ci anh
-NEG
??
-ass
-PST
???
-keyss
-PROB
???
-tela
-WIT
???
????????????????????????????????????????
??????????? 5????? 5???‘?’??????????????‘?’??
??????????‘?’??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 5?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??-taka? -teni?????????????????????????????????
??????????? TAM???????????????? 5??????????
???
? 5????????????????????????????????? (2000)??
?????? (1-8b)???????????????
-key1 ??????? ‘??’????????????????????????????
????????ponuy ani-key (?? ncop-adv.mnn)???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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? 5 ??????????????
??? ????? ????? ?? ??? ??? ?? ??? ???
?? -key1 ? ?? ? ? ? ?
?
?
?? -(a/e)se1 ? ? ? ? ? ?
?? -myense1 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ? ? ? ?
?? -key2 ? ? ? ? ? ?
?? -ko ? ? ? ? ? ?
?? -myense2 ? ? ? ? ? ?
?? -nikka1 ? ? ? ? ? ?
?? -taka ? ? ? ? ? ?
?? -teni ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ? ? ? ?
?? -myense3 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ? ? ? ?
?? -myen ? ? ? ? ? ?
??? -nikka2 ? ? ? ? ? ??? -ciman ? ? ? ? ? ??? -nuntey/-ntey ? ? ? ? ? ? ?
1.6.3 ??????????
??????? (1994)? 10????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? (1-13)??????????????????-ci????????????????
???
(1-13) ????????? (??????? 1994: 316)
-myense, -taka (100%) > -ko (81%), -(a/e)se (61%) > -myen (50%) > -nuntey/-ntey (43%)
> -ni(kka) (42%) > -ciman (38%) > -(a/e)to (36%), -ci (31%)
??????? (1994)??????????????????????????????
?????????????(1-13)????????????????????? (1-13)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? -ko? 100%???????????????? (??????? 1994: 302)?
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1.7 ?????????
? 2??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? -key1 (??), -key2 (??)
????? -key???????????????? -key1 ???? -key2 ???????
?????-key1 ? (1-14)??????????????????????????????
?????????????????-key2 ??????????????????????
(1-15)???????????????????
(1-14) na=nun
1SG=TOP
meli=lul
?=ACC
ccalp-key
??-ADV.MNN
call-ass-ta.
??-PST-DECL
??????????.
????????????(????? 2005: 20;???????? 2012: 21)
(1-15) chwup-ci
??-NMLZ
anh-key
NEG-ADV.MNN
os=ul
?=ACC
te
???
ip-usey=yo.
??-HON:IMPR=POL
???????????.
??????????????????????(????? 2005: 20;??????
?? 2012: 20)
? -myense1 (??), -myense2 (??), -myense3 (??)
????? -myense???????????????????????????(1-16)?
???????????????????????? -myense1 ?????????????
?????????????????????????????????????????
???(1-17)???????????????????????????????????
???? -myense3 ?????????????-myense1 ??????????????? 5
?????????? -myense1 ???? -myense2 ??????????????????
??????????? -myense1 ????????????????-myense2 ??????
????????????????????????? -myense2 ????????????
????
(1-16) na=nun
1SG=TOP
nyusu=lul
????=ACC
po-myense
??-ADV.SIM
achim#pap=ul
?#??=ACC
mek-nunta.
???-DECL.NPST
???????????????.
?????????????????????(????? 2005: 708;??????
?? 2012: 798) = (1-1)
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(1-17) kuliko
???
nam=eykey
??=DAT
phyey=lul
??=ACC
kkichi-ci
???-NMLZ
anh-umyense
NEG-ADV.SIM
sal-a
???-ADV
ka-ki
AND-NMLZ
wihay
???:ADV
pwucilenhi
????
kul=ul
??=ACC
ss-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
[2BEXXX10]
(1-18)?????????????????????????????????????
??? -myense2 ????????????????????????
(1-18) mwe=l
???=ACC
chac-ta~chac-ta
??-ADV.DISC~RDP
an
NEG
nao-myen
??-ADV.COND
enu
??
swunkan
??
mwe=l
??=ACC
chac-ko
??-ADV
iss-ess-nunci=cocha
PROG-PST-INDQ=??
sayngkak=na-ci
??=??-NMLZ
anh-key
NEG-ADV.MNN
toy-myense
??-ADV.SIM
motun
???
sayngkak=i
??=NOM
cengcitoy-nun
????-ADN.NPST
ilcong=uy
??=GEN
chimay
??
hyensang=i
??=NOM
o-l
??-ADN.IRR
cek=to
??=?
iss-ess-ta.
??-PST-DECL
??????????????????????????????????
????????????????????.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
[BREO0084]
?????????????? -myense3 ??????????????????????
(1-19)???????????????
(1-19) caki=ka
??=NOM
calmos=ul
???=ACC
hay-ss-umyense
??-PST-ADV.SIM
kkuth=kkaci
??=??
anila-ko
NCOP:DECL.QUOT-COMP
wuki-ney.
????-ADM
????????????????????.
???????????????????????????(????? 2005: 708;?
??????? 2012: 798)
? -(a/e)se1 (??), -(a/e)se2 (??), -(a/e)se3 (??)
-(a/e)se????????????????????????????-(a/e)se1 ? (1-20)?
?????????????????????????????????????????
??????????????????
(1-20) hyeng=un
?=TOP
tosekwan=ey
???=DAT
ka-se
??-ADV.SEQ
kongpwuha-ni?
????-INTRR
?????????????
????????????????????(????? 2005: 528;???????
? 2012: 588)
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-(a/e)se2 ???????????????????????????????????
(1-21)??????????????????
(1-21) chelswu=nun
PN=TOP
pwunmyeng
????
elma
???
an
NEG
ka-se
??-ADV.SEQ
hankwuk=ey
??=DAT
tolao-l ke=ya.
?????-SPEC=COP:DECL.NPOL
??????????????????.
????????????????????????????????(?????
2005: 529;???????? 2012: 589)
-(a/e)se3 ????????????????????????????????????
???????????(1-22)??????? -keyss-?????????????????
?????????????????????????
(1-22) etteh-key=to
???-ADV.MNN=?
mos
IMPS
ha-keyss-ese
??-PROB-ADV.SEQ
cip=ey
?=DAT
iss-ten
??-ADN.IMPF
swul=ul
?=ACC
kkenay
????:ADV
masy-ess-e.
??-PST-DECL.NPOL
????????????????????.
???????????????????????????[BREO0293]
? -ko (??)
????? -ko?????????????????????????????????
????????????(1-3)?????? -ko???????????????????
??? -ko? (1-23)???????????????????
(1-23) achim=ey
?=DAT
nao-l
??-ADN.IRR
ttay
??
kasu=lul
??=ACC
an
NEG
camku-ko
???-ADV.SEQ
naw-ass-e.
??-PST-DECL.NPOL
????????????????.
???????????????????????[2BEXXX10]
? -nikka1 (??), -nikka2 (??)
????? -nikka????????????????????????????????
? -nikka1 ?????????? -nikka2 ??????? -nikka1 ? (1-24)????????
?????????????????????????????????-nikka??? (1992:
45)????????????????????????????????????????
?? -nikka1 ?????????????????????????(1-25)????????
??????????????????? -nikka1 ?????????????????
(1-24) ecey
??
hakkyo=ey
??=DAT
ka-nikka
??-ADV.FCTC
yecenhi
?????
hakkyo=nun
??=TOP
kongsa
??
cwung=i-ess-e=yo.
?=COP-PST-DECL=POL
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?????????????????????.
???????????????????????????(????? 2005: 708;?
??????? 2012: 693)
(1-25) myechil
???
thanswuhwamwul
????
an
NEG
mek-unikka
???-ADV.FCTC
sal
?
ppaci-tela.
???-WIT
????????????????.
?????????????????????
(1-26)????????? -nikka2 ?????????????????????????
(1-26) wuli
1PL
cenyek
??
mek-ul ke-nikka
???-SPEC-ADV.CSL
cwunpihay
????:ADV
cw-e=yo.
BEN-IMPR=POL
??????????????.
?????????????????????????[????? 7]
? -taka (??)
????? -taka????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-taka?
(1-27)????????????????????????????????-taka????
?????????????????????????-taka? (1-28)??????????
?????????????????????????????????????????
?? (1-27)? (1-28)????? -taka1, -taka2 ?????????????????(1-28)?
?????????????????????????????????????(1-27)?
(1-28)????????????????????????????????????
(1-27) o-ssi=nun
PN-?=TOP
hancham
????
tongan
?
taykkwu=lul
??=ACC
ha-ci
??-NMLZ
anh-taka
NEG-ADV.DISC
kapcaki
??
pwulsswuk
??
malhay-ss-ta.
??-PST-DECL
???????????????????????.
????????????????????????????[BREO0308]
(1-28) nayil
??
achim=ey
?=DAT
hakkyo=ey
??=DAT
ka-ss-taka
??-PST-ADV.DISC
sinay=ey
??=DAT
ka-lyeko
??-ADV.VOL
hay=yo.
??:DECL.NPST=POL
???????????????????.
???????????????????????????(????? 2005: 279;?
??????? 2012: 303)
? -teni (??)
????? -teni??????????????????????????????????
????????????????????-teni? (1-29)???????????????
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????????? 1??????????????????? 3??????-taka???
???????????????? -teni???????????????????????
????????????-teni???????????????????????????
???-teni?????????????????????-teni? (1-30)?????????
???????????????????????????? 3??????
(1-29) achim=ey
?=DAT
ilccik
??
ka-ss-teni
??-PST-ADV.FCTC
amwu=to
?=?
eps-tela.
???-WIT
??????????????.
???????????????????(????? 2005: 550; ????????
2012: 614)
(1-30) akka=nun
???=TOP
pi=ka
?=NOM
o-keyss-teni
??-PROB-ADV.FCTC
nalssi=man
??=??
coh-ta.
??-DECL
??????????????.
?????????????????(??)?????????(????? 2005:
352;???????? 2012: 384)
? -(a/e)to (??)
????? -(a/e)to????????????????????????????????
??????????????????-(a/e)to????????????????????
??(1-31)???????????????
(1-31) hakiya
????
nay=ka
1SG=NOM
ku=uy
3SG.M=GEN
ipcang=i-ess-eto
??=COP-PST-ADV.CONC
kulay-ss-ul
????-PST-ADN.IRR
il=i-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
????????????????????.
????????????????????????????????????
[3BE00001]
? -myen (??)
????? -myen????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-myen?
(1-32)?????????????????????????????
(1-32) kyelsekkyey
???
tto
??
an
NEG
ss-e
??-ADV
o-l ke-myen
VEN-SPEC-ADV.COND
hakkyo
??
o-ci=twu
??-NMLZ=?
ma.
PROH:IMPR.NPOL
???????????????.
????????????????????????????[CJ000259]
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? -ciman (??)
????? -ciman????????????????????????????????
?????(1-33)????????????????????????
(1-33) mit-eci-ci
???-INTRZ-NMLZ
anh-keyss-ciman
NEG-PROB-ADV.AVS
sasil=i-ess-e=yo.
??=COP-PST-DECL=POL
??????????????.
????????????????????????[BREO0075]
? -nuntey/-ntey (??)
-nuntey/-ntey? (1-34)????????????????(1-35)???????????
?????????????????????????? -nuntey/-ntey??????????
???????? AVS (adversative)?????-nuntey/-ntey??????????????
????????????????????????-nuntey/-ntey? (1-35)???????
?????????? -te-?????????????????????????????
??????????
(1-34) kongpwu=lul
??=ACC
yelsimhi
???
hay-ss-nuntey
??-PST-ADV.AVS
sihem=ul
??=ACC
cal
??
mos
IMPS
pw-ass-ta.
??-PST-DECL
????????????????.
?????????????????????????(????? 2005: 239;???
????? 2012: 258)
(1-35) ku
??
salam
?
kwaynchanh-a
???-ADV
poi-te-ntey
???-IMPF-ADV.AVS
hanpen
??
mann-a
??-ADV
pw-ala.
CNT-IMPR.NPOL
????????????????.
?????????????????????????????(????? 2005:
368;???????? 2012: 401)
1.8 ? 1?????
????????????????? 11??????????????????????
???????????? 5????????????????????????????
?????????? 2?????? 5???????????????????????
??????????? 2????? 3???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
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? 2?
???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????1??????????????
????????? -key, -myense, -taka, -teni, -(a/e)se, -ko, -nikka, -myen, -(a/e)to, -nuntey/-ntey,
-ciman???????? 3?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????(i)????????????????????(ii)???????????
???????????????(iii)?????????????????(iv)??????
??????????(v)?????????????????????
(i)???????????????????
??????? +????????????????????????????????
????????????????????????????? o#ka- (??#??-)????
?????????????????????????????????????????
??????????2???????????????????????????????
??????????????????? -ko????????????????????
??????????????????? -ko????????????????????
??????????????????????????
(ii)?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? -ko iss- (-adv??-)???????????
1 ?????????????????????????? (2003)???????????????????
????????????????????????????
2 ??????????????? (1979)?????? (1979: 67)???????????????????
??????? 1443????????????1443???????????? 1592???????????
?????????????????????????????????????????????????
????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????? -ko na-se (-adv??-adv.seq)??????????, -ko
na-ni (-adv ??-adv.fctc)????????, -ko na-myen (-adv ??-adv.cond)???????
?????????????????????????????????????????
???????????????
(iii)????????????????
??? ‘considering’?????????????????????????? (adposition)
?????????????Haspelmath (1995: 38)??????????????????
??????????????? entsprechend ‘according to’ (entsprechen ‘correspond’??)?
????? spustja ‘after’ (spustit’ ‘let down’??)?????? göre ‘according to’ (gör- ‘see’
??)???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? (2006b)???????????????????
??????????? +??????????????????????????????
????????????????????? =ey tayhay-se/tayha-ye (=dat +???-adv.seq)
???????????, =lul/=ul wihay-se/wiha-ye (=acc +???-adv.seq)?????????
?????? -? po-ko (-???-adv.seq)???????????, -? chi-ko (-????-adv.seq)
??????????? (?? 2006b: 116-118)????? +???????????????
????????????????????????????? +???????????
??????????????????????
???????????????????????(2-1)???????3????V????
PRTC????AUX????????(i)??????(2-1a)??????????????
?????????????(ii)????? (2-1b)???????????????????
????V1? V2?????????????????????????????????
????V2?????????????????(ii)????? (iii)????????(2-1b,
2-1c)?????? V1, V2?????????????????????????? (2-1c)
?????????????? V2??????
(2-1) a. ????
V1 (prtc) V2 ? V1 V2
b. ????
V1 (prtc) aux ? V1 V2
c. ??
prtc V2 ??? V1 V2
3 ?? (2002: 191-195)??????????????????????????????????(2-1b, 2-1c)
??? (2002: 191)????????????????
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(iv)?????????????
???????????? -ko??????????????????????????
??????Croft (2011)??? (complex sentence)??????????????????
?????? 2???????????? 2???????????? (adverbial clauses)?
??? (complements)?????????????????
? 2 ????????? (Croft 2011: 322)
(v)??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????kuleha-???????????????
?????????? (??)?????????????????kuleha- +???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????kuleha- +??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????4???????
4 ????????? (1996: 28-29)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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???????? tegex?????????????? tegeed??????????????
tegvel???????????????????????? (?? 2012: 187)?
???(i)?? (v)?????????????????
2.1 ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????Sohn (1999: 253-254)???????? +??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????(i)????? -a/e, (ii)????? -(a/e)ta, (iii)????? -ko
???????????? (ibid.: 253)?
?? (i)?????????????????????? -a/e????????????
??????????? al-a#tut- (??-adv#??-)??????, il-e#na- (???-adv#??-)
???????, sumy-e#tul- (???-adv#??-)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? (1997) ??????????????
=nun????, =man?????????????????? +??????????????
??????????????????????????????? (1997)???????
??????????????????????????????? -a/e????????
?????????????? (1997)????????
?? (ii) ?????????? (???)?????????????? -(a/e)ta ????
????????????????????????????????? po-??????
???????????? nayly-eta#po- (???-adv#??-)??????, olly-eta#po- (??
?-adv#??-)??????, tuly-eta#po- (???-adv#??-)??????????????
???????????????? -(a/e)ta ????????????? kacy-eta#cwu- (?
?-adv#???-)??????????? ppay-ta#pak- (??-adv#????-)????????
??????
??? (iii)??????????????????? -ko??????????????
???? (i)????????????????????????????????????
???5???????? -ko???????????????????(2-2)???????
???????????????????????????????
(2-2) kal-ko#takk-???????????, kamssa-ko#tol-??????????,
kel-ko#nemeci-???????????, kyet-ko#thul-?????????,
kki-ko#tol-??????????, nal-ko#ttwi-???????,
nem-ko#checi-????????, nol-ko#mek-???????,
5 https://stdict.korean.go.kr/main/main.do???????2019? 4? 23??
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tul-ko#naka-??????????????????????, tul-ko#na-??????,
tul-ko#nao-???????, tul-ko#ttwi-??????, tul-ko#peli-??????,
tul-ko#ppay-??????, tul-ko#ilena-??????,
tul-ko#cwu-????????????, tul-ko#chi-???????,
tul-ko#cha-???????, tul-ko#thwi-??????, tul-ko#pha-??????,
tul-ko#phay-???????, mek-ko#sal-???????,
pat-ko#chay-??????????????????, sa-ko#phal-????????,
ssa-ko#tol-???????????, an-ko#na-??????????????????,
an-ko#nase-?????????????????, elkhi-ko#selkhi-??????,
yel-ko#na-???????, cha-ko#anc-?????????????????,
chi-ko#pat-???????, tha-ko#na-???????, pha-ko#tul-????????
????????????????tul-????????? 13????????????
? na-????? 4?, tol-????? 3??????????? (2-2)??????????
????????????????
2.2 ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????? +?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????Haspelmath (1995: 43-45)?????
???????????? (Lezgian)?????????????????????????
??????????????(2-3)??????????????
(2-3) kumaar
Kumar
en˙kal.
we:OBL
viit. t.-il
house-LOC
tan˙k-i
stay-CONV
iru-kkir
¯
-aan
¯
.
be-PRES-3SG.M
“Kumar is staying in our house.” (Lehman1989: 206???????? Haspelmath1995:
43???????)
(2-3)???????????‘stay’????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? (1996)????????????? 6?
?????????????????????????????????????? -ko iss-
?????? -ko siph-?? 6?????????????????????????????
??????????? -a/e?????????
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? 6 ??????????????? (??????? 1996: 70)
???? ???????
1)?? ka-/o-, iss-
2)???? twu-/noh-
3)?? peli-/nay-
4)?? cwu- (tuli-)
5)?? tay-
6)?? po-
7)?? ci-
8)?? (-ko) siph-
??????? (1996)?? 6???????????????????????????
????????????(i)????????(ii)?????????????(iii)????
????????(i)?? (iii)???????????????? (i)??????????
??????????????????????????????????(2-4)?????
?????? ‘cwu-’????????????????????????????????
???????
(2-4) ku
??
salam=i
?=NOM
kathi
???
hakkyo=ey
??=DAT
{a. ka
??:ADV
cw-ess-e.
BEN-PST-DECL.NPOL
/ b. cw-ess-e.}
???-PST-DECL.NPOL
????????? {a. ???. / b.  ??.}
????????????a. ?????????? b.  ????????(?????
?? 1996: 42)
?? (ii)?????????????????????????????kule-??????
?????????????????????????? (2-5)?????????????
????????????????????????(2-5b)?????(2-5a)???????
? kule-????????????????????(2-5c)???????????? kule-?
?????????????
(2-5) yunhuy-ney
PN-????
cip=ulo
?=ALL
cenhwa=lul
??=ACC
kel-e
???-ADV
po-lkka?
CNT-UNCT
??????????????
??????????????????
a. na=to
1SG=?
cenhwa=lul
??=ACC
kel-e
???-ADV
po-lkka.
CNT-UNCT
?????????.
??????????????
b. na=to
1SG=?
kulay
????:ADV
po-lkka.
CNT-UNCT
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??????.
???????????????
c. na=to
1SG
kel-e
???-ADV
kule-lkka.
????-UNCT
 ???????.
? ????????????????
(??????? 1996: 43)
????(iii)???????????????????????????????????
? 6???????????????????????????po-? (2-6b)???????
???????????????????(2-6a)????????????????????
??????????????????????????????????????????
(2-6) a. kuke=l
??=ACC
ney
2SG:GEN
emma=hanthey
????=DAT
mwul-e
???-ADV
pwa.
CNT:IMPR.NPOL
??????????.
??????????????????????
b. na=to
1SG=?
ecey
??
ku
??
salam
?
elkwul
?
pw-ass-ta.
??-PST-DECL
???????????.
????????????????
(??????? 1996: 45)
??????? (1996)??????????????????????????????
?????????????????????????????????????6
??????? (1996: 81-100)?? 6???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? (1996: 81-100)???????????????-key mantul-/ha-??????
???????, -ko na-???????, -ko po-??????, -ko mal-???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????-ko na-??????????????????????
??(2-7)??????????????????????????????
(2-7) ku=ka
3SG.M=NOM
ka-ko
??-ADV
na-n
CMPL-ADN.PST
twi...
??
/
/
swukcey=lul
??=ACC
ha-ko
??-ADV
na-se...
CMPL-ADV.SEQ
/
/
i
??
pi=ka
?=NOM
kuchi-ko
??-ADV
na-myen...
CMPL-ADV.COND
6 ???????????(i)??????????(ii)???????(iii)?????????????(iv)?
???????????(v)????????????????(vi)?????????????(vii)???
??????????????????????? (1996: 47-69)????????
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??????... /???????... /????????...
?????????????????????????????????(????
? 2005: 37;???????? 2012: 39)
????????? -key??? toy-???????? -key toy-????????????
?? -ko??? tul-???????? -ko tul-??????????????????????
?????????????????
????? -taka??????????????????? -ta?????????? -ta(ka)
po-ni(kka)???????, -ta(ka) po-myen???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??-ko???? -ko po-ni(kka), -ko po-myen???????????????????7 ??
?????????????????????????????????????????
????????
2.3 ???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? =cocha??
??8???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
??????? (2000: 120)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
(2-8) 1????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
2??????????????????????????????????
3????????????????????????????????????
?????????????
4????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
7 ????????????????? (2011)???? (2012)????????
8 =cocha??? coch-?????????????????????? 1983: 258??
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(2)9 ?????????????????????
5????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(??????? 2000: 120)????
??????????? (2000: 130) ??? (2-8) ?????????????????
??????????? 7?????????????????????????????
kaciko/kacko1???????, malko???????, poko????????, chiko??????,
neme????????, ttala?????????, hako????, hamye???????neme, ttala,
hamye??????????? -a/e? -mye??????????????????????
?????????????????????????????????????????
? kaciko/kacko2??????????????????? (2000: 130)?????????
????????????????????????????????????????
? 7 ???????????????? (??????? 2000: 130)
?????
????? ????? ????? ??? ????? ??
??? ???
kaciko/kacko1 ? ??/?? ? ? ? ??
kaciko/kacko2 ? ?? ? ? ? ????
malko ? ?? ? ?????? ? ??
poko ? ?? ? ? ? ??
chiko ? ?? ? ? ? ??
neme ? ? ? ? ? ??
ttala ? ?? ? ? ? ??
hako ? ??/?? ? ?????? ? ??
hamye ? ?? ? ?????? ? ??
9 ??????? (2000: 87)?????????(2)????????????????
a. ???????? (1)????????????????????????????????????? +
???????????????
b. ???????? (2)???????????????????????????????????
c. ???????? (1)?????????????????????????????????????
????????????
d. ???????? (2)????????????????????????????
e. ???????? (3)??????????????????????????????
f. ?????? (1)????????????????????????????????????????
?????
g. ?????? (2)???????????????????????????????????????
???????????? (paradigm table)???????????????????????????
(??????? 2000: 87)
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? 7????????????????????????????????? kaciko/kacko1
???????????????????????????????kaciko/kacko?????
????????????????? kaci-nun/kac-nun?????????????????
?????? -myen???? kaci-myen????????????????????????
???????????????????? kaci-???????????????????
????? (2-9), (2-10)????????????????????????
(2-9) tongsayng=ilato
??=??
iss-ess-tamyen
??-PST-ADV.COND
emma=na
?=?
halmeni=ka
?????=NOM
na=lul
1SG=ACC
kacko
???
ileh-key
???-ADV.MNN
yatanha-ci
??-NMLZ
anh-ul they-ntey.
NEG-SPEC-ADV.AVS
???????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
?????(??????? 2000: 121)????
(2-10) thoinpi=nun
PN=TOP
tocen=kwa
??=COM
ungcen=uy
??=GEN
thul=ul
???=ACC
kaciko
???
inkan=uy
??=GEN
yeksa=lul
??=ACC
haysekha-yess-supnita.
????-PST-DECL.POL
????????????????????????????.
???????????????????????????????????(???
???? 2000: 121)????
?????????????????????? -si-?????kaci-si-ko???????
????????????????????????????(2-11), (2-12)????????
??????????????? (2-11)????????? (2-12)???????????
?????????????????????? (2-8)???????????????
(2-11) ku=nun
3SG.M=TOP
manh-un
??-ADN.NPST
ton=ul
??=ACC
kaci-ko
??-ADV
iss-ese?
PROG-ADV.SEQ
= ku=nun
3SG.M=TOP
manh-un
??-ADN.NPST
ton=ul
??=ACC
kacy-ess-ta.
??-PST-DECL
kule-n
???-ADN.NPST
sangthay=lo?
??=INST
????????????? =?????????. ??????
????????????????? =???????????????????
??(??????? 2000: 123)
(2-12) emma=na
?=?
halmeni=ka
?????=NOM
na=lul
1SG=ACC
kacko
???
? emma=na
?=?
halmeni=ka
?????=NOM
na=lul
1SG=ACC
kacy-ess-ta.
??-PST-DECL
i=lul
??=ACC
taysang=ulo?
??=INST
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????????????????????????. ???????
?????????????????????????????????????
????????????(??????? 2000: 123) =(2-9)
????malko, poko, chiko, hako??? (2-13)?? (2-16)???????
(2-13) kikyey=ey
??=DAT
tayhay-se=nun
???-ADV.SEQ=TOP
i
??
seysang=eyse
??=LOC
na
1SG
malko
???
nwu=ka
?=NOM
tto
??
iss-supnikka?
??-INTRR.POL
???????????????????????
???????????????????????????(??????? 2000:
124)
(2-14) cwuin=poko
??=?????
“philyoeps-key
????-ADV.MNN
toy-n
??-ADN.PST
kay
?
pap#kulus=un
??#?=TOP
cwu-si-o”
???-HON-IMPR
hay-ss-teni,
??-PST-ADV.FCTC
???? “?????????????”???,
????????????????????????????????????(?
?????? 2000: 126)
(2-15) phulangkhu=nun
PN=TOP
pwunmansil=kkaci
???=??
ttal-a
?????-ADV
tuleo-n
?????-ADN.PST
apeci=chiko=nun
?=???=TOP
cacil=i
??=NOM
hancham
????
tteleci-nun
???-ADN.NPST
salam=i-ess-ta.
?=COP-PST-DECL
??????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
???(??????? 2000: 126)
(2-16) kukey
??:NOM
ttan
??
cip=hako
?=COM
wuli
1PL
cip=hako=uy
?=COM=GEN
chai=y-ess-ta.
?=COP-PST-DECL
????????????????.
????????????????????(??????? 2000: 130)
? (2006)???????? (2000)????????? kaciko?????, poko??????,
chiko?????, malko????????????????????????? (2006)??
????????????????? (2-17) ????????????kaciko, poko, chiko,
malko????????? (2-17a)?? (2-17f)??????????????????
(2-17) a. ???????????
b. ???????? -si-???
c. ?????
d. ?????
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e. ???????????????????????????????????
???
f. ?????
? (2006)??????kaciko, poko????? ‘??????? + kaciko’, ‘??????
? + poko’?????????????????chiko, malko??????????????
?????????????????????????????????? (2006)????
????????????????????????????? +???????????
??????????????????????????????? (2006)???? (2-18)
??????????????? (<)????????????????????????
????
(2-18) kaciko < poko < chiko < malko
????????? (2-17a)?? (2-17f)???????????? (2-17a)???????
????????????? (2006)???? kaciko???? =eykey/=hanthey??????
? =lo??poko???? =eykey/=hanthey??chiko???? =lose???????????
??????malko??????????????????????
?? (2-17b)????????? -si-?????????kaciko, poko, chiko, malko????
??? -si-???????????????????? (2000)?????????????
???????? (2006: 69)????????????????????????????
???????????
??????? (2000)????????? (2-17c)??????????????????
?????????????????? (2000)??????????? kaciko/kacko???
??????????????????????????????????????? (2006:
70)???????? kaciko????? kacikose???????????kacikose??kaci-
?????????? -ko???? -kose10????????????
(2-19) yeykhentay
???
hyentay=uy
??=GEN
hwahakcek
???
pwunsek=uy
??=GEN
swutan=ul
??=ACC
kacikose
???
samwul=ina
??=?
ku
??
sengcil=uy
??=GEN
haymyeng=ey
??=DAT
chakswuha-lyeko
????-ADV.VOL
ha-nun
??-ADN.NPST
kyengwu
??
??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????
????????????(? 2006: 70)
(2-19)??????????????????????????? poko, chiko?????
??????(2-20)??(2-21)???? -kose???????????
10 ????? -kose? -ko????????????????????????????????-ko????
???????????
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(2-20) a. ? tto
??
ku=uy
3SG.M=GEN
komo
??
toy-nun
??-ADN.NPST
i=ka
?=NOM
w-ase
??-ADV.SEQ
caki
??
cokha=lul
?=ACC
pokose,
?????
?
????????????????????,?
b. ? tto
??
ku=uy
3SG.M=GEN
komo
??
toy-nun
??-ADN.NPST
i=ka
?=NOM
w-ase
??-ADV.SEQ
caki
??
cokha=pokose,
?=?????
?
???????????????????,?
???????????????????????(? 2006: 72)
(2-21) hakmwun=chikose
??=???
selo
???
amwu
???
kwanlyen=to
??=?
eps-nun
??-ADN.NPST
hakmwun=un
??=TOP
hana=to
??=?
eps-ta-ko
??-DECL.QUOT-COMP
ha-l kes=i-ta.
??-SPEC=COP-DECL
???????????????????????????.
?????????????????????????????????(? 2006:
70)
malko???????????????????? malkose??????????????
? -ci????????? malkose?????????????? (2006)? malko????
?????????????????????????????
(2-17d)?????????????? (2006)????????????? kaciko/poko?
???????kaciko????????????????????poko?????????
????????????chiko, malko???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
(2-17e)?????????????????????????????????????
?????????kaciko, poko, chiko????????????????kaciko?????
?? (2-22)????????????????????????? kaciko????????
??????????(2-23), (2-24)??????????????????????????
(2-23)?????????(2-24)????????????????? (? 2006: 71)?
(2-22) pheyn=ul
??=ACC
kaciko
???
kongpwuha-nta.
????-DECL.NPST
?????????.
????????or?????=????????(? 2006: 71)
(2-23) huymang=ul
??=ACC
kaciko
???
kongpwuha-nta.
????-DECL.NPST
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??????????.
?????????????(? 2006: 71)
(2-24) kyellon=ul
??=ACC
kaciko
???
hanguyha-nta.
????-DECL.NPST
??????????.
??????????????????(? 2006: 71-2)
????? kaciko????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (2-9)????????? =eykey???????
???????????? (? 2006: 71)???????poko??????????????
?????????????????? kaciko????????? (ibid: 71)?chiko???
?????????? (2000)????????????????????????????
???????? chiko??????????????????????????????
(ibid: 75)?
????(2-17f)?????????? (2006)?????????????kaciko, poko??
?????????????????????????????????????????
???????mal=i-ci (??=cop-ass)????????????????????(2-25a)?
???????????????? kaciko/poko?????????????? (2-25b)??
??????????????? kaciko/poko????????????????(2-25b)?
?????????????????kaciko/poko???????????????????
????????? (? 2006: 92)?
(2-25) a. ??? (+????) malici, kaciko/poko malici, ...
??? (+????)???,???/?????, ...
b. ??? (+????) kaciko/poko malici, ...
??? (+????)???/?????, ...
? (2006)??kaciko, poko, chiko, malko????? malko??????????????
????????malko???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? (2-26)?????????????????????
???????????(2-26)????B???????????????????????
???????????????????????????????????
(2-26) A:???????????????
B:???????
?????????????????????????????????????????
??????????? (2000)?????????? (2006)??????????????
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????????? malko?????????????
(2-27) A: ike
??
myengphwum
?????
ani-ey=yo?
NCOP-INTRR=POL
B: ani,
??
malko.
?????
A:?????????
B:??,??.
?A?????????????????
?B???????????
?????????????????????? malko???????????????
??????? (2000) ????????????????????????????
???????????????????????????? -myen ???? (i)lamyen,
kathumyen, hamyen????????????????????(i)lamyen????? =i-?
?????? =ila???? -myen?????????kathumyen, hamyen????? kath-??
????????? ha-????? -myen?????????? (2015)? (i)lamyen, kathumyen,
hamyen??????????????????????????????????????
???????????????????? (2015: 164)???? (i)lamyen???????
????? 8?????????????? (2015: 164)????????????????
?????????????????????????????????????????
? 8 ‘(i)lamyen’???? (??? 2015: 164)
?? (i)lamyen1 (i)lamyen2 (i)lamyen3
?????? ????
????????
?
?????
???????? ? ‘(i)lamyen’?? ? ‘(i)lamyen’?? ?
‘i’????? ? ? ?
‘=i-’????? ? ? ?
‘-myen’????? ? ? ?
??????????? ? ? ?
?????????? ?
??????? ?????????
????? ????????????
??????? ? ??? ?
??????? ? ?????????? ?
?? ???????? ???? ??????????
??? (2015: 164)????? (i)lamyen1?? (i)lamyen3?????? (2-28)?? (2-30)?
???????????????(i)lamyen1? (i)lamyen2???????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? (2-28a)???ku???? chinkwu??
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??????????????(2-28b)?????????????????????????
????????????????????????? (2-29)????X?????????
? X????????????????????? = X?????? X?????????
????????????????? (??? 2015: 159-162)????(2-29)???????
??????????????????????????????????????? -si-
??????????????(2-28)?????????????????????????
(i)lamyen2? (i)lamyen1????????????????? (ibid.: 161-162)?? (2-30)?
??? (i)lamyen3?????????X? Y???????????????manil????
?????????????????????????????????????????
(2-28) a. ku=ka
3SG.M=NOM
cincengha-n
???-ADN.NPST
chinkwu=lamyen
??=??
tow-a
???-ADV
cwu-ela.
BEN-IMPR.NPOL
??????????????.
????????????????????
b. pakk=eyse=lamyen
?=LOC=??
manna-ca.
??-COHR
????????.
??????????
(??? 2015: 164) [(i)lamyen1]
(2-29) thayhuy=lamyen
PN=??
kuleh-key
???-ADV.MNN
ha-ci=nun
??-NMLZ=TOP
anh-ass-ul ke=ya.
NEG-PST-SPEC=COP:DECL.NPOL
???????????????.
?????????????????(??? 2015: 164) [(i)lamyen2]
(2-30) a. swuhakyehayng=ilamyen
????=??
yeksi
???
kyengcwu-ci.
??(=COP)-ASS
????????????.
???????????????????
b. yenge=lamyen
??=??
thayswu=mankhum
PN=??
cal
??
ha-nun
??-ADN.NPST
ay=to
?=?
eps-ta.
???-DECL
???????????????.
???????????????????
(??? 2015: 164) [(i)lamyen3]
kathumyen?????? 9?????????? (i)lamyen??????????????
????? =i-??????kath-????????????????????????
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? 9 ‘kathumyen’???? (??? 2015: 170)
?? kathumyen1 kathumyen2 kathumyen3
?????? ????
????????
?
?????
???????? ? ‘kathumyen’?? ? ‘kathumyen’?? ?
‘kath-’????? ? ? ?
‘-myen’????? ? ? ?
??????????? ? ? ?
?????????? ?
??????? ?????????
????? ????????????
??????? ? ??? ?
??????? ? ?????????? ?
?? ???????? ???? ??????????
kathumyen??? (i)lamyen????????????????????????????
???
(2-31) a. yeycen
??
kathumyen
????
ile-n
???-ADN.NPST
il=un
??=TOP
sangsang=to
??=?
mos
IMPS
ha-nta.
??-DECL.NPST
???????????????.
??????????????????????
b. sa
??:ADV
talla-nun
BEN:IMPR.QUOT-ADN.NPST
key
??:NOM
catongcha
???
kathumyen
????
etteh-key
???-ADV.MNN
ha-keyss-ni?
??-PROB-INTRR
??????????????????
??????????????????????????
(??? 2015: 170) [kathumyen1]
(2-32) thayhuy
PN
kathumyen
????
pelsse
??
phokihay-ss-ta.
???-PST-DECL
???????????.
????????????????(??? 2015: 170) [kathumyen2]
(2-33) a. thaykwento
?????
kathumyen
????
hankwuk=i
??=NOM
ceyil=i-ci.
??=COP-ASS
?????????????.
????????????????????
b. cacenke
???
kathumyen
????
thayswu=ka
PN=NOM
cal
??
tha.
??:DECL.NPST.NPOL
???????????.
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????????????????????
(??? 2015: 170) [kathumyen3]
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????cwu-??
????????????? -ko????? cwu-ko??????????????????
????????????? (2-34)??????????????? 160????????
????????160????????????????????????????????
???????????160????????????160???????????????
??????? TAM??????????????“160wen=ey”???? cwu-ko????
? =ey??????????????
(2-34) na=nun
1SG=TOP
ellun
??
tasi
??
yeksa
??
an=ulo
?=ALL
tuleka
?????:ADV.SEQ
mayphyoso=eyse
???=LOC
mwulkum
????????
ka-nun
??-ADN.NPST
pitwulkiho
PN
kichaphyo=lul
??=ACC
160wen
160???
cwu-ko
???-ADV.SEQ
/
ok 160wen=ey
160???=DAT
han
???
cang
?
kkunh-ess-supnita.
??-PST-DECL.POL
?? ?? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ???? ????
160??? / 160?????????.
??????????????????????????????????????
????? 160???? 1????????[BREO0086]
??????????? (2000)??????????????????????????
?????????????? -ko???????????????(2-35)???? -kose?
????????????(2-19)?? (2-21)?????? -ko??????-kose?????
???????????????
(2-35) kkem
??
phal-le
??-ADV.PURP
naka-ss-ta
??-PST-ADV.DISC
tolao-l
?????-ADN.IRR
ttay
??
phyenci
??
pongthwu=wa
??=COM
phyenci
??
congi=lul
?=ACC
1wen
1???
cwu-kose
???-ADV.SEQ
sa
??:ADV
w-ass-supnita.
VEN-PST-DECL.POL
???????????????????? 1?????????.
?????????????????????? 1 ?????????????
[CG000035]
????ppay-??????????????? -ko????? ppay-ko????????
?????????(2-36)???ppay-ko???????????????????????
???????????????????????????????(2-37)????????
ppay-ko???????????????(2-36)????????????????????
????
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(2-36) thaithulkok
???
ppay-ko
??-ADV.SEQ
hwaltong
??
caykayha-si-n
????-HON-ADN.PST
ke=n
??=TOP
phyocel=ul
??=ACC
incengha-nta-nun
???-DECL.QUOT-ADN.NPST
ttus=i-pnikka?
??=COP-INTRR.POL
??????????????????????????
???????????????????????????????????[??
??? 9]
(2-37) ecey=nun
??=TOP
ne
2SG
ppay-ko
??-ADV.SEQ
ta
???
w-ass-e.
??-PST-DECL.NPOL
?????????.
????????????????
???????????????????? (2-38)?????ppay-ko?????????
????????????????ppay-ko??????????????????????
??????????????????
(2-38) coh-ta..
??-DECL
ung?
??
yeca=tul
?=PL
ppay-ko
??-ADV.SEQ
wuli-kkili
1PL-??
ileh-key
???-ADV.MNN
achim=pwuthe
?=??
swul=to
?=?
hancanha-ko.
????-ADV.SEQ
??.. ?? ??????????????????????.
?????????? ??????????????????????????
???[?? 2]
?? (2-36), (2-37) ?????????? -ing ??????????????????
König & Kortmann (1991: 116)?????????????(2-39b)? “considering”????
?????????????????????????? consider ? -ing ???????
??(2-39a)??? -ing??????????? “she”?????????????????
(2-39b)????-ing?????????????????????????????????
?????????????????????
(2-39) a. Considering the conditions in the oce, she thought it wise not to apply for the job.
?????????????????????????????????
?????
b. Considering his age, he has made excellent progress in his studies.
???????????????????????????????
(König & Kortmann1991: 116)
König & Kortmann (1991: 120)??considering??????? -ing??????????
??????????
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(2-40) a. time: during, pending, ago, past
b. exception: barring, excepting, excluding
c. topic/perspective: concerning, considering, regarding, respecting
(König & Kortmann 1991: 120)
????????????????????????????????????????
???????? kaciko/kacko, poko, chiko, malko, (i)lamyen, kathumyen?????????
????????????(2-34)?? (2-37)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
2.4 ??????????????
2.3???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????(?? 2012: 137)???????????11?
?????????????????????????????????????????
???????????????????? (2012: 137)????????????????
???????? (2-41)??????????(2-41a)? (ii)??????? ha-??????
??????? haye???? hay??????????????????????????
???????????????????? (ibid.: 137)?
(2-41) a. i. ??????? +?????
(ii. ??????? +?????????)
iii. ??????? +????? (????)+???????se??
b. (???????????? +)?? +???????
(?? 2012: 137)
???????????? (2-41a)? (iii)??????????????? (2012: 138-140)
???????? (2-41)??????????????????????????? (2-42a)
??? -(a/e)se????????????????????????????????
11 ?? (1988: 1009)?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (1988: 1017)? kwanhaye?????, tayhaye??
???, inhaye????????? (2012)??????????????????????????????
(2006a: 167-168)?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? (2012)??????=ey kwanhaye??????????????????????
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(2-42) a. i. =ey {kwanhaye/kwanhay/kwanhayse}??????????????????
?????,
=ey {kelchye/kelchyese}?????????????????????????,
=ey {tayhaye/tayhay/tayhayse}????????????????????
???,
=ey {ttala/ttalase}????????????,
=ey {uyhaye/uyhay/uyhayse}????????????,
=ey {issese}??????????????????????????,
=ey {cuumhaye/cuumhayse}??????????????????????
???,
=ey {hanhaye/hanhay/hanhayse}????????????
ii. =lul/ul {piloshaye/piloshay/piloshayse}???????,
=lul/ul {wisihaye/wisihay/wisihayse}???????,
=lul/ul {wihaye/wihay/wihayse}???????????,
=lul/ul {thonghaye/thonghay/thonghayse}??????????????????
iii. =lo/ulo {inhaye/inhay/inhayse}????????????????,
=lo/ulo malmiama????????????????
b. i. =uy tekthaykulo????????,
=uy taylilose????????
ii. ={wa/kwa} machankacilo???????
iii. ={wa/kwa}(nun) pantaylo??? (?)????
iv. ~ ttaymwuney????????????????????,
~ tekpwuney????????,
~ taysin{ey/ulo}????????
(?? 2012: 138-140)
?? (2006b: 116-118)??????????????????????????? (2012)
????????????????????????????????????????
(2006b: 116-118)????????? (2-43)????????
(2-43) a. ???????????
=ey panhayse???????
=ey ceyhayse???????
=ey tayko???????
=ey=to pwulkwuhako??????????
b. ??????????
=lul/=ul hyanghayse????????
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=lul/=ul maklonhako???????
=lul/=ul pwulmwunhako???????
=lul/=ul sikhyese????????????
=lul/=ul nohko???????
=lul/=ul twuko???????
c. ??????????
=lo/=ulo hayse????????
d. ?????????????????
=man hayto???????
e. ????????????
=nun/=un kosahako??????????????
(?? 2006b: 116-118)
?? (2012: 143-147)???(2-42a)?????????????????????????
????????????????????????? 4??????(i)????????
?????????????????????????(ii)???????????????
????????????????(iii)???????????????????????
???????(iv)????????????????????????????????(i)
?? (iv)??????????????? (i)?????=ey kwanhayse?????????
?????? =to??????????????????????????????????
??(2-44)???????????
(2-44) sensayngnim=un
??=TOP
i
??
mwuncey=ey=to
??=DAT=?
kwanhay-se
???-ADV.SEQ
hayselhay-ss-ta.
????-PST-DECL
 ????????????????.
? ??????????????????(?? 2012: 144)
?? (ii)?????(2-45)?????????? =ey kwanhayse?????? -ci anh-??
????????????
(2-45) sensayngnim=un
??=TOP
i
??
mwuncey=ey
??=DAT
kwanha-ci
???-NMLZ
anh-ase
NEG-ADV.SEQ
hayselhay-ss-ta.
????-PST-DECL
 ??????????????????.
? ???????????????????(?? 2012: 144)
??? (iii)??????????????????????? =ey,??????? =eykey
???? =hanthey?????(2-42a)?????????????????????????
??????? =ey???????
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(2-46) a. tam{=ey / =eykey} kwanhay(se); tayhay(se); uyhay(se)
?{? / ??}??(?);??(?);??(?)
????? (?)??? (?)????????
b. sensayngnim{ey / eykey} kwanhay(se); tayhay(se); uyhay(se)
???{? / ??}??(?);??(?);??(?)
?????? (?)??? (?)????????
(?? 2012: 145)
??? (iv)???????????????????????????????????
?????????????????????????? (2-47), (2-48)?????????
???????
(2-47) inwen
??
sakkam
??
mwuncey=ey
??=DAT
{kwanha-nun
???-ADN.NPST
/ kwanha-n}
???-ADN.PST
hyepuy
??
??????? {???/??}??
??????????????  ???????(?? 2012: 147)
(2-48) manh-un
??-ADN.NPST
salam=tul=uy
?=PL=GEN
him=ey
?=DAT
{uyha-nun
??-ADN.NPST
/ uyha-n}
??-ADN.PST
kwuchwul
??
???????? {???/??}??
?????????????  ???????(?? 2012: 147)
?? (2012: 147)?????????????????????????????????
???????????????? (2-42)??????????????????????
????????????? (2012: 148-152)????????
????????????????????????????????????????
??????????? 4???????
2.5 ????????????
????????? -ko??????????????????????????????
(2-49)????????????????(2-50)????????????????????
????
(2-49) chelswu=nun
PN=TOP
yenghuy=ka
PN=NOM
cip=ey
?=DAT
eps-ta-ko
???-DECL.QUOT-COMP
{malhay-ss-ta.
??-PST-DECL
/
hay-ss-ta.
??-PST-DECL
/ pokohay-ss-ta.}
????-PST-DECL
??????????? {???. /??. /????.}
?????????????????????????????????(?????
? 1994: 1334)
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(2-50) na=nun
1SG=TOP
sin=i
?=NOM
iss-ta-ko
??-DECL.QUOT-COMP
{mit-nunta.
???-DECL.NPST
/
/
sayngkakha-nta.
???-DECL.NPST
/
/
po-nta.}
??-DECL.NPST
??????? {???. /????. /??.}
??????????????????????????(?????? 1994: 1334)
?? (2-49), (2-50) ?????????(2-51) ????????????????????
?? -ko???????????????????????????
(2-51) chelswu=nun
PN=TOP
chinkwu=lul
??=ACC
manna-keyss-ta-ko
??-PROB-DECL.QUOT-COMP
oychwulhay-ss-supnita.
????-PST-DECL.POL
?????????????????.
?????????????????????????(?????? 1994: 1334)
? (2-51)??(2-52), (2-53)???????????? -ko???????????????
???????????????????????
(2-52) pyenhoin=tul=i
???=PL=NOM
myechil
??
cen
?
cungke=lo
??=INST
ceychwulha-nta-myense
????-DECL.QUOT-ADV.SIM
sacin=ul
??=ACC
ccik-e
??-ADV.SEQ
ka-ss-e=yo.
??-PST-DECL=POL
?????????????????????????.
???????????????????????????????????????
[2CE00008]
(2-53) saychimteyki=nun
????=TOP
kol=lo
?=ALL
ppaci-nta-teni
???-DECL.QUOT-ADV.FCTC
yeysmal
????
hana
??
kulu-n
????-ADN.NPST
kes
??
eps-kwuna.
??-ADM
??????????????????????.
??????????????????????????????????????
???????????????[2BEXXX14]
(2-52), (2-53)??????????????????????????????????
????????????? (2-51)???????manna-keyss-ta-ko (hako)???????
???????????????????????????
2.6 ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???
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(2011)??????????????????????????????????? (2011)
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(2-54) a. ??????
i. kiwang=i-myen???????, iwang=i-myen???????
ii. amwulay-to????????????, amwule-myen?????????,
amwu-thun??????
iii. kule-myen (kule-m)??????, kule-na?????, kuleh-ciman?????
b. ???????????????????????? ha-ciman?????,
ha-ntey????, hay-se?????
c. ?? (?) +????????? + (??)??????
i. enttus=ha-myen????????, kelphis=ha-myen????????,
kkattak=ha-myen?????????, ccek=ha-myen???????,
thwuk=ha-myen??????/ cal=hay-ya??????, mak=hay-ya???
????????/ selma=ha-ntul?????????????, selma=ha-ni
?????, machim molla?????????????, kikkes=hay-ya???
???, kocak=hay-ya??????, kkik=hay-ya??????
ii. tay-noh-ko????????????, tulttey-noh-ko??????????
??, teph-enoh-ko?????????????, kka-noh-ko??????? /
poa ha-ni???????, poa ha-ntul???????
d. ???????????????
i. ka-l swulok??????, toy-tolok??????, chek=ha-myen???????
???????
ii. ilu-l they-myen??????????
e. ???????????
way-nya ha-myen (way-nya-myen)??????
(??? 2011)
???????? (2008)?????????????????????????????
?????????????????????(2-54b)????????????? (2008)?
??????????????????????????(2-54c-ii) ? poa ha-ni?????
??, poa ha-ntul?????????????????????(2-54d-i)? toy-tolok????
?????????????????????????
??????? (2011)??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??? (2-55)???????(2-54)?????????????????????????
???????????? ha-ciman ????????????????????????
???
(2-55) a. -taka:
-taka: ittaka?????, (kakkum / kanhok) ka-taka??????, ecce-taka?????
b. -(a/e)se:
naaka-se?????, al-ase?????, celm-ese??????, ttala-se?????
??, i-e(se)?????
c. -ko:
i. cip-ko????????
ii. twu-ko~twu-ko??????????????, wul-ko~pwul-ko??????
?????, ecce-ko~cecce-ko?????????
iii. mwuthek-tay-ko??????, hecheng-tay-ko????????, makwu-tay-ko
??????????
iv. tay-noh-ko????????????, tulttey-noh-ko??????????
??, teph-enoh-ko?????????????, kka-noh-ko???????
d. -myen:
kiwang=i-myen???????, iwang=i-myen???????/ amwule-myen??
???????/ enttus=ha-myen????????, kelphis=ha-myen????
????, kkattak=ha-myen?????????, ccek=ha-myen???????,
thwuk=ha-myen??????/ chek=ha-myen??????????????, ilu-l
they-myen??????????/ weynman=ha-myen?????????????
???/ , ecce-myen?????????, hamathe-myen?????????
e. -(a/e)to:
amwulay-to????????????, cek-eto???????
f. -nuntey/-ntey:
kattuk=ha-ntey???????????
????? -ko??????????????????????(2-55c-i)???????
?????????????????????(2-55c-ii)?????????(2-55c-iii)??
???? -tey-??????(2-55c-iv)????? -(a/e) noh-???????????????
???? (2-55b)??????????naaka-se?????, ttala-se???????, i-e(se)??
??????????? (2008)?????????????????????ttala-se???
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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2.7 ?????????????
???????????????????? kuleha-?????? ha-?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????kuleha-???????????????
??????????????????????????????????????????
(2-56a)12 ? (2-56b)????????????? kulemyen???????????????
????????????????kulemyen???????? kulem?????(2-56a)??
??????????????????????????????
(2-56) a. manyak
???
ally-eci-n
????-INTRZ-ADN.PST
taylo
???
sasil=i
??=NOM
kule-myen
???-ADV.COND
/
/
?kule-m
???-ADV.COND
motwu
??
nolla-l kes=i-ta.
??-SPEC=COP-DECL
?????????????/ ??????????.
???????????????????????????????
b. i kilul ttala kala.
kule-myen
???-ADV.COND
/
/
kule-m
???-ADV.COND
mokcekci=ka
???=NOM
nao-l ke-ta.
????-SPEC(=COP)-DECL
???????. ???/??????????.
?????????????????????????????????
c. A: neyka cengmal ku ilul haysstan maliya?
B: kulemyen
????
/
/
kulem.
????
A:?????????????
B: ???/??.
?A:?????????????????????
?B:??????
(??? 2011: 121)
(2-56c)? kulem?????????? (2011: 121)??????????????? 6??
?????????????????????
kuliko??????????? -ko?????????????????????????
??????????????????????????????????????
12 ???? ? ??????????
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????????????????????????????????? (1994: 1203)?
?????????????????????????????????????????
?? (2-57b)???????? (2-57a)????????? kulentey???????????
????-ntey? (2-57b)??????????????????????????????
??????????????
(2-57) a. ikes=un
??=TOP
masiss-nun
????-ADN.NPST
ttek=i-ta.
??=COP-DECL
kulentey
???
mek-e
???-ADV
po-ca.
CNT-COHR
 ?????????. ???????.
???????????????????????
b. ikes=un
??=TOP
masiss-nun
????-ADN.NPST
ttek=i-ntey
??=COP-ADV.AVS
mek-e
???-ADV
po-ca.
CNT-COHR
?????????????.
????????????????????????
(?????? 1994: 1203)
???????? -nikka????? kulenikka??????????????? (2-58)??
??????????????????????????????????????????
(2-58) elmacen,
???
kulenikka
???
cinan
??
5wel
5?
choswun=ey
??=DAT
kui=ka
?=NOM
yeki=ey
??=DAT
tull-essess-e.
??-PLPF-DECL.NPOL
???,?????? 5??????????????.
???????????? 5???????????????????(??????
1994: 1229)
???????????????????????????
2.8 ? 2?????
??? 2????? 3??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? -ko?????????????????? -a/e??????
????????????????????????? -myen???????????? -ko,
50
-(a/e)se???? -a/e????????????????????????????????
?????????????? -myen???? -ko??????
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? 3?
????????????
? 2??????????????????????????????????????
??????? 3?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? -myense1,??
? -taka???? -ko, -(a/e)se1 ????????????????????????????
????????????????????????????? (1993: 18-19, 1994: 60)??
???????????? (1994: 60)?????? -taka???????????? -(a/e)taka
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? -ko???? -ciman??
?? -nikka????????????????? (1996: 147)?? (1996)1?????? -ko
?????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
?????? (1996: 147)??? (3-1)????????????????????????
????? -myense??????2?????????????????????? -myense
1 ??????????????????????? (1996)??????????????????????
???????
2 ?? (1996: 148, fn. 18)????????????? -la, -(a/e)la??????? -ca???????-ko siph-
?????????????????????????????????????????????????
?????????
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????????????????????????????3???? -myense?????
????????????????????????????? (?? 1996: 147-148)?
(3-1) [palam=i
?=NOM
sey-ci-myense]
??-INTRZ-ADV.SIM
pi=ka
?=NOM
nayli-ki
??-NMLZ
sicakhay-ss-ta.
???-PST-DECL
[???????]?????????.
?????????????????????(?? 1996: 147)
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
???3.1????????????????????????????????????
??? -key, -myense, -taka,??? -ko? -(a/e)se, -teni, -nikka???? 3.2?? 3.7????
??????
3.1 ???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
10????????????????????????????????? (iss-?????
??, eps-????????)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? -key1 ?????????????? 5????????????????????
?????????????????????? ani-?????????????????
?????????????????????????? -nikka1 ????????????
?????????
3 ?? (1996: 147, fn. 16)????????? =eykey?? =hanthey????????????=ey?????
??????????????
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? 10 ???????????????
?? ??? ???
?? -key1 ? ? ??
?? -(a/e)se1 ? ? ?
?? -myense1 ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ?
?? -key2 ? ? ?
?? -ko ? ? ?
?? -myense2 ? ? ?
?? -nikka1 ? ?? ?
?? -taka ? ? ?
?? -teni ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ?
?? -myense3 ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ?
?? -myen ? ? ?
?? -nikka2 ? ? ?
?? -ciman ? ? ?
?? -nuntey/-ntey ? ? ?
3.2 -key?????????
????????? (1988)? -key?????????????????????????
???????? -tolok???????????? -key????????????????
????????????
(3-2) sako=ka
??=NOM
na-ci
??-NMLZ
anh-key
NEG-ADV.MNN
wuli=nun
1PL=TOP
cosimhay-ya ha-nta.
?????-OBLG-DECL.NPST
????????????????.
?????????????????????????????(?????????
1988: 310)????
(3-3) ku
??
sonye=uy
??=GEN
checi=ka
??=NOM
kasum=i
?=NOM
meyi-key
???-ADV.MNN
kayeps-ta.
???-DECL
????????????????.
?????????????????????????(????????? 1988:
310)????
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(3-4) cangmi#kkoch=i
??#?=NOM
kop-key
???-ADV.MNN
phi-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????.
????????????(????????? 1988: 312)????
???????? -key1 ???????????? (3-3), (3-4)????????????
???????????????????-key2 ? (3-2)????????????????
????????? -key1??????????????????????????????
(3-2)????????????? (3-5)?????????????? (3-5)?? sili-???
??????????? -key????????
(3-5) yenghuy=nun
PN=TOP
mwuluph=i
?=NOM
sili-ci
???-NMLZ
anh-key
NEG-ADV.MNN
sokos=ul
??=ACC
ip-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????????????.
?????????????????????(????????? 1988: 310)????
?????-key?????????????????????????????????
????????
???????? (2006)? -key? (3-6a)??????????????(3-7)?????
??????? -key???????????????? (2006: 102)???(3-6a)? (3-6b)?
??????? koi????????????????
(3-6) ????
a. emma=ka
????=NOM
ai=lul
??=ACC
kop-key
????-ADV.MNN
an-ass-ta.
??-PST-DECL
???????????.
b. emma=ka
????=NOM
ai=lul
??=ACC
ko-i
????-ADVLZ
an-ass-ta.
??-PST-DECL
???????????.
??????????????????(???????? 2006: 102)
(3-7)?????????????????????? (2006)?????? (3-7a)????
-key???????????????(3-7b)?????????????????????
??(3-7b)?????? (sayk=i acwu) yeyppu-key???????????????????
?????????????????????? (???????? 2006: 118)?
(3-7) ???
a. chelswu=nun
PN=TOP
yenghuy=lul
PN=ACC
hwullyungha-key
???-ADV.MNN
sayngkakha-nta.
???-DECL.NPST
??????????????.
??????????????????(???????? 2006: 113)
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b. kkoch=i
?=NOM
sayk=i
?=NOM
acwu
???
yeyppu-key
????-ADV.MNN
phi-ess-ta.
??-PST-DECL
????????????.
?????????????????(???????? 2006: 118)
(3-6a)???? -key???????????????????????????????
???????????????????-key ???????????????????
??? (2006)??????? (1991)4???????hwana-key (??-adv.mnn), kepna-key (?
??-adv.mnn)???????????????????????????????????
? (3-8)?????? -key?????????????????????????????
?????????????????????????
(3-8) a. ku=nun
3SG.M=TOP
ttang=i
??=NOM
kkeci-key
???-ADV.MNN
hanswum=ul
???=ACC
nayswi-ess-ta.
????-PST-DECL
??????????????.
????????????????????
b. ai=tul=un
??=PL=TOP
nwun=i
?=NOM
ppaci-key
???-ADV.MNN
kukes=ul
??=ACC
cikhyepwa-ss-ta.
???-PST-DECL
????????????????.
???????????????????????????
c. kwisin=to
???=?
molu-key
????-ADV.MNN
ku=tul=i
3SG.M=POL=NOM
ku=lul
3SG.M=ACC
cap-a
????-ADV.SEQ
ka-ss-ta.
??-PST-DECL
???????????????.
?????????????????????????????????
(?????? 2002: 62)
??????????? -key ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? -si-????????sayngki-??????
???????????????????????????????? -key???????
?? (3-9) ?????????????????????? (???????? 2006: 104)?
?????????? (3-2)?????????????????????????????
(3-9) phankyelmwun=ul
???=ACC
ilk-nun
??-ADN.NPST
socang=uy
??=GEN
son=i
?=NOM
kapyep-ci
??-NMLZ
anh-key
NEG-ADV.MNN
ttelly-ess-ta.
???-PST-DECL
4 ??? [??????] (1991) “????? {-?}???????????”??????????????
????????????????
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 ???????????????????.
? ????????????????????(???????? 2006: 104)
???(3-10b)??????????? -key??????????? -si-???????
???5(3-10a)??????????????? -si-???????????????? (??
?????? 2006: 115)?
(3-10) a. halmeni=kkeyse=nun
?????=NOM.HON=TOP
yocum
??
[kenkangha-key
???-ADV.MNN
/
/
kenkangha-si-key]
???-HON-ADV.MNN
cinay-si-nta.
???-HON-DECL.NPST
???????? [???? / ?????]????.
???????????????????
b. halmeni
?????
com
????
[ca-key
??-ADV.MNN
/
/
cwumwusi-key]
??????-ADV.MNN
pakk=ey
?=DAT
nak-a
??-ADV.SEQ
nol-ala.
??-IMPR.NPOL
???? [??/????]???????.
?????????????????????????????
(???????? 2006: 115)
????-key???? sayngki-???????????????????????????
???(3-11a)???????????????????(3-11b)?????????????
?????????? (???????? 2006: 116)?
(3-11) a. tongsayng=i
??=NOM
{yeyppu-key
????-ADV.MNN
/
/
cal
??
/
/
inhyeng=chelem
??=EQU
/
/
paywu=kathi}
??=???
sayngky-ess-ney=yo.
???-PST-ADM=POL
??? {???/?/????/????}????.
????????????????????????????????????
??????
b. icey
??
ne=nun
2SG=TOP
{cip=ey
?=DAT
mos
IMPS
ka-key
??-ADV.MNN
/
/
cal
??
/
/
inhyeng=chelem
??=EQU
/
/
paywu=chelem}
??=EQU
sayngky-ess-ta.
???-PST-ADM=POL
???? {?????/ ?/ ????/ ????}???.
????????????????????????????????????
???(???????? 2006: 115)
5 ? (3-10b)???? cwumwusi-????????? ca-???????????????????cwumwusi-?
-si-???????? -si-??????????
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?????????????? -key????????????????????????
?????????????????? 11??????
? 11 ????????????? -key?????????
???
??
?? ???
?? -key1 ? ? ?
?? -key2 ? ? ?
?? ? ? ?
?? -si- ? ? ?
sayngki-????? N/A ?? ??
?????????????????????????????? -key????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
3.3 -myense?????????
? 10??????????? -myense2 ??????????????????????
?? -myense1 ???????????????????????????????????
???? (2005: 45-46)???-myense?????????????????????????
?????????? 1.1%????????????????? -myense3 ???????
??????????????? -myense ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? -myense1 ????????????????????
????????????????????????????????
????? -myense???????????????????? (2005)??? (2010)?
???? (2005)???? (1991)??? (1993)????????????????????
???????????????????? -myense ????????????????
?????? (1993: 29-30)??mek-?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? -ki sicakha-??????
??, -nun cwung=i-?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (?
? 1993: 30)?????????????????????????????????????
?????? -ko iss-????????????????????????????????
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?????????????????????????? (1993: 30)??????????
????????
(3-12) yocum=ey
??=DAT
w-ase
??-ADV.SEQ
nay
1SG:GEN
chinkwu=tul=i
??=PL=NOM
istala
???
kyelhonha-ko
????-ADV
iss-ta.
PROG-DECL
???????????????????.
??????????????????????????(?? 1993: 30)
?? (3-12)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? mek-???
??, ka-????, ca-????????????????? kyelhonha-??????, iphakha-
??????, nam-???????????? (?? 1993: 29-30)?
? (2005)??? (1993)??????????????????????????????
(2005: 51-52)? ip-???????????????? -ko iss-?????????????
??????????????????tul-??????????????????????
?????????????????????????????????????????
? -ko iss-?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? mek-?????? ip-??
??????????? tul-????? nwun=ul ttu-?????????? (? 2005: 52)?
? (2005)?????????????????????????? 12???? -myense
????????????????????????????????????? 1????
?? 2??????????????????? 1??????????????????
?????? 2??????=????????????????????????????
?? (? 2005: 60-62)?
? 12 ?????????????? -myense??? (? 2005: 63)
???? ????
???????? +??????? =????
???????? +??????????? =???
???????? +????????? =??? 1
????????????? +????????? =??? 2
? (2005)???????????????????
(3-13) na=nun
1SG=TOP
naymwupan=ul
???=ACC
hyanghay
???:ADV.SEQ
kel-umyense
??-ADV.SIM
sin
PN
hasa=uy
??=GEN
kwi=ey
?=DAT
tay-ko
???-ADV.SEQ
eti=lul
??=ACC
hyanghay
???:ADV.SEQ
sso-nun
??-ADN.NPST
kes=i-nya-ko
??=COP-INTRR.QUOT-COMP
ak=ul
?????????=ACC
ss-ese
??-ADV.SEQ
mwul-ess-ta.
???-PST-DECL
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?? ???? ?? {????} ? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ????
???????.
????????????{?????}????????????????????
?????????????(? 2005: 44)??????
(3-14) ceypi
???
han
???
mali=ka
?=NOM
hungpwu
PN
aph=ul
?=ACC
nal-myense
??-ADV.SIM
pak#ssi
??#?
hana=lul
??=ACC
ttelettuly-ess-supnita.
???-PST-DECL.POL
?????? {???????}????????????.
???? 1??{????????????????}???????????????
(? 2005: 64)?????
(3-15) cwucisunim=un
????=TOP
chascan=ul
???=ACC
tul-myense
??-ADV.SIM
malhay-ss-ta.
??-PST-DECL
????? {??????}???.
??????{??????????}??????(? 2005: 57)???? 1?
(3-16) nwun#aph=ey
?#?=DAT
pwulttong=i
???=NOM
thwi-nun
???-ADN.NPST
aph-um
??-NMLZ
ttaymwun=ey
??=DAT
myengca=nun
PN=TOP
pal#nollim=ul
?#??=ACC
memchwu-myense
???-ADV.SIM
son=ul
?=ACC
capachay-ss-ta.
????-PST-DECL
???????????????? {????????}??????.
???????????????????????{????????????}?
???????(? 2005: 60)???? 2?
????? (2005: 63-4) ????????????????????talm-????, mac-
????, thulli-????????????????????
???????? (2010) ???? (2005) ?????????????????????
(2010)??????????-myense?????????????????????????
???????????????????? (2010)?? -myense????????????
?????????????? (3-17)????????????????????????
?????????? (3-18)????????????????????????????
????????(3-19)? (3-18)?????????????????????? (3-18)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????? (3-20)????????????????????
???????????????????????????????????? (2005)??
??? (3-18), (3-19)??????????????????????
(3-17) na=nun
1SG=TOP
phasutha=lul
???=ACC
phokhu=lo
????=INST
toltol
????
mal-myense
??-ADV.SIM
malhay-ss-ta.
??-PST-DECL
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?????????????????.
????????????????????????????
(3-18) kuleh-ci
???-NMLZ
anh-kose=ya
NEG-ADV.SEQ=??
kachwul=ul
??=ACC
ha-myense
??-ADV.SIM
talu-n
??-ADN.NPST
kes=to
??=?
ani-ko
NCOP-ADV.SEQ
tallang
???
cito
??
hana=man=ul
??=??=ACC
tul-ko
??-ADV.SEQ
naw-ass-keyss-nunka.
????-PST-PROB-INTRR
??????????????????????????????????
?.
?????????????????????????????????????
?????
(3-19) sokum=un
?=TOP
talkw-eci-myense
???-INTRZ-ADV.SIM
thok~thok
??~RDP
soli=lul
?=ACC
nay-nta.
??-DECL.NPST
???????????????.
??????????????????????????????
(3-20) anay=nun
?=TOP
hyenkwan=ey
??=DAT
tulese-myense
??-ADV.SIM
soli
?
chy-ess-ta.
???-PST-DECL
???????????????.
?????????????????.?
????????? -myense???????????????????????????
? (telicity)6???????? 3?????????
??
?????
????
mal-????, sayngkakha-?????, wus-????,
ay#ssu-?????????etc.
???????
???????
pat-?????, tulese-????????? ,
samkhi-??????, ipsaha-??????
etc.
cwuk-e ka-??????, heyeci-?????,
kwuha-?????etc.
??????salm-aci-???????etc.
? 3 ????? -myense???????
-myense?????????????????????????????????????
?????????????????????-myense????????????????
6 ?? (2003: 161)??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? (1993) ????????????????? -myense ??
?????????? (2005)????-myense????????????????????
???????????????????-myense???????????????????
?????????????????
3.4 -taka?????????
????? -taka??? 10?????????????????????????????
???????????????? (1993)????? 285??????? -taka?????
?????????????????????????????????????? (2004:
74-76)?????????????????? -taka??? 4745????????????
????? 17?????????????????????? 4???????????
?????????????? (1994: 167)???????????????? -taka???
?????????????????????????????????????? (2004:
64-65)?? -taka???????????? (3-21)???????????????????
????????????????????????
(3-21) ... pakutatu=eyse
?????=LOC
chwicay#cwung=i-taka
??#?=COP-ADV.DISC
pwusang=ul
??=ACC
tangha-n
????-ADN.PST
tokil
???
kica
??
phithe
PN
pulingkhuman=un
PN=TOP
...
... ???????????????????????????? ...
?????????????????????????????????????
???(?? 2004: 64-65)
????? -taka?????????????????????????????????
? 3.3 ? -myense ????????????????????????????? -taka ?
??????????????????-taka?????????????????????
????? (1993)??? (2004)????????? (2004)??????????Xolodovicˇ
(1954)???????????Xolodovicˇ (1954: 161-2)???????? ka-???????
??????se-????, anc-????????????????????????????
?????????????????? swi-????, nol-???????????????
???????????????????????????7; 8
?? (1993)????????????? -taka???????????????????
????????? (1993)???? -taka??????????????????????
7 ??? Xolodovicˇ (1954: 161-162)?????? -taka???? -ta????????
8 ?????????? 6????????
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? -ko iss-???????????? -taka??????????????????????
?????????????????? -ko iss-???????????????????
?? (2004)??? (1993)??????????????????-taka????????
?????????????????????? (2004)????????????????
?????????? (1991)?????????????????????????????
??? (1991)??????????????? 4???????????????????
???????? -ko iss-?????????????-ko iss-??????????????
???????????????al-??????yelcwungha-???????nuc-???????
?? -ko iss-???????????????????????????????? -ko iss-
????????????????????????????????????? (1991)?
?????????????????cap-?????o-?????????????????
?????????????mek-??????ket-???????????????????
?????????????????
???
??
????
????
talm-????, mac-????, nulk-?????, tol-
???????, kyelhonha-??????, sayngki-??
???
???????
???????
al-?????, yelcwungha-???
???, nuc-?????
??????
???????
cap-????, o-????
mek-?????, ket-????
? 4 ???????????????? (??? 1991: 26)
?? (2004: 66-70)????? (1991)?????????????????????? -taka
?????????????????????????????????????????
? (3-22)? (3-23)???????????(3-23)???????????????????
??? ‘kiwuskeli-’?????????????????? -keli-???????
(3-22) ama=to
???=?
wul-taka
??-ADV.DISC
kutaylo
????
cam=i
??=NOM
tu-n kes kath-ta.
??-SMBL.PST-DECL
???????????????.
????????????????????????????.?(?? 2004: 67)
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(3-23) ikoscekos
??????
kiwuskeli-taka
????-ADV.DISC
palkapes-un
????-ADN.PST
yechey
??
sacin=i
??=NOM
pyek=ey
?=DAT
napwuth-ko
??????-ADV.SEQ
peynie=lo
???=INST
cocapha-key
???-ADV.MNN
cca-n
?????-ADN.PST
chimtay=ka
???=NOM
nohi-n
????-ADN.PST
pang=ul
??=ACC
palkyenhay-ss-ta.
????-PST-DECL
??????????????????????????????????
??????????.
?????????????????????????????????????
???????????????????????????(?? 2004: 69-70)
?? (2004: 81) ??????? -taka???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? (1993: 33)?????????????? ha-taka?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???-taka????????? -(a/e)ss-taka????????????????????
(2004: 70-74)?????????????????????? -a/e iss-?????????
?????????????????tullu-???????? -a/e iss-??????????
??????????????-(a/e)ss-taka????????????9?????????
?????????-(a/e)ss-taka???????????????????????????
??? (3-24), (3-25)??????
(3-24) ? choylwuthan=i
???=NOM
tto
??
thecy-ese
????-ADV.SEQ
kolmok=ulo
??=ALL
swum-ess-taka
???-PST-ADV.DISC
naw-a
????-ADV
po-ni
??-ADV.FCTC
ku=tul=un
3SG.M=PL=TOP
eti=lo-nka
??=ALL(=COP)-INDF
salaci-ko?
??-ADV.SEQ
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????(?? 2004: 71)
9 ?? (2004: 73)? Garey (1957)???????????????????????Garey (1957)??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (atelic verb)????????????
??? (telic verb)???????????? acheter?????amener????????changer????????
quitter?????????????????? nager?????? jouer?????????????????
????????????????????????????????
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(3-25) ppallay#thong=ey
??#?=DAT
mwul=ul
?=ACC
katuk
?????
chaywu-ko
???-ADV.SEQ
seycey=lul
??=ACC
neh-ko
???-ADV.SEQ
camsi
????
twu-ess-taka
??-PST-ADV.DISC
3pwun
3?
cengto
??
seythakki=lul
???=ACC
tolli-nta.
??-DECL.NPST
?????????????????????? 3??????????.
???????????????????????????3?????????.?
(?? 2004: 73-74)
????????????????????????? -taka?????????????
???????????? -(a/e)ss-taka????????????????????????
???????????????????????????????? -myense?????
????????????-taka???????????????????????????
??????
3.5 -ko, -(a/e)se?????????
????????????????????????????????????????
? -ko, -(a/e)se???????????????????????????????????
???????????????????? 10????????????????????
?? -ko, -(a/e)se?????????????? (transitivity)??????????????
?????????????????????????????????????????
-ko, -(a/e)se????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???3.5.1? -ko, -(a/e)se?????????????????????????????
????????????????????????????????? -ko, -(a/e)se???
?????????????????????????????????????? (3.5.2)
???? (3.5.3)??????????????????? 3.5.4????????????
?????????????????????????????????????????
3.5.5????????????????????????????????????????
3.5.1 -(a/e)se, -ko?????
-ko, -(a/e)se ???????????????????????????????Racˇkov
(1962),?????? (1982),? (1994),?? (1999),? (2002)????
Racˇkov (1962)?????????????????? +???????????????
????????????? -(a/e)se?????????????? -ko?????????
??????
?????? (1982)??????????????-ko????????????????
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????????????????-ko????????????????????????
????????????? [ ??]????????????????????????
?????????? (1982: 58)? al-??????? [+??,  ??]???? -ko????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? -ko?
?????????????????????????????????????????
?????????????? (1982)? -(a/e)se????? (i)??????(ii)??????
???????(iii)?????????????????????(i)? (ii)????????
[+??]?????????(iii)? [ ??]???? -(a/e)se??????????????
??????????????
? (1994)? -(a/e)se?????????? (1994)? -(a/e)se??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????-(a/e)se????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
?? (1999) ?? 4 ??????? (1991) ????????????????????
-ko ? -(a/e)se ????????????? (1999: 48 fn.) ??????? kam-?????,
tamwul-?????, swuki-??????, ccokuli-????????????? -(a/e)se???
?????????????? -ko??????????????????
? (2002)? 3.3??????? (1993)??????????????????????? 4
??????? (1991)???????????????????? -ko? -(a/e)se????
??????? (2002)????????????????? (i)???(ii)???(iii)???
(iv)???(v)??????(vi)???(vii)??????(viii)?????????????10
? (2002)????????????????? -ko, -(a/e)se??????????????
??? 13?? 14????? 13?? 14???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 14???????????????????????
? (2002)???? (1993)???? (1991)?????????????????? 13??
???????????????????? -ko????????????????????
10 ? (2002: 3-4)???????????????????????
(i)????????????????????????????????
(ii)?????????????????????????????????
(iii)?????????????????
(iv)??????????????????
(v)????????????????????????????????
(vi)???????????????
(vii)?????????????????????????????
(viii)?????????????????????????????
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? 13 ?????????????? -ko??? (? 2002: 28)
?????
????????????
?? ?????
???? ????
???? ????
????????
??? ???
????
???
???
????
??? ??
?? ???? (al-????)
-ko iss-?? ????
?????
?? (tul-????)
??? ???
??
?? (ssis-????)
??
???
????? ?? (kkul-????)
-ko iss-, ??? ????? ?? (kku-????)
-a/e iss-
????
(????
???? ???? ?????
?? ‘???’????
?????? ??) (kyelhonha-??????)
??????? (2002: 11-12)????????????????????????????
?????????????????????????????? “cikum mak =ul hay-ss-ta”
(???? =acc??-pst-decl)????????????????????????????
????????????????????
? 14 ?????????????? -(a/e)se??? (? 2002: 30)
?????
????????????
?? ?????
???? ????
???? ????
????????
??? ???
???? ???
????
????? (??????
-a/e iss-
????
???? ?? ka-????, o-?????
??? ???? ???
????
????? ?? (anc-????,
?? ????? ephtuli-?????????)
-ko iss, ???? ??
-a/e iss-
????
???
????
(kika makhi-??????)
?????? ???? ??? ?? ‘???’????
?? ?? (kyelhonha-??????)
? 14???????????-(a/e)se????????????????????-(a/e)se
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? -(a/e)se????????????????????????????????????
???????????????????????????? (2002)??????????
??-ko? -(a/e)se?????????????????????????????????
???????????????????????????? (2002)? -ko???????
?? mey-????????????????-ko??????????? al-?????-ko?
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?????????? mil-??????????? -ko???? -(a/e)se?????????
??????????? (2002:17-18)???????? -ko iss-???????? -(a/e)se?
??????????????????????????????? (tta-?????ppop-??
?????)?????????????? (pat-?????, manna-?????)? 4?? 3?
?????????????????
?????? (2011)?????????? -ko? -(a/e)se??????????????
??????????????? -ko????????????????? 20??????
tha-????, tul-????, yel-?????, po-????, twu-?????????????-(a/e)se
???? 20???? 16? ka-????, se-????, o-????, anc-????, nao-??????
??????????? -ko? -(a/e)se?????????????????????? -ko
?????? -(a/e)se????????????????????????????????
???-ko, -(a/e)se????????????????????????????????
???????-ko? -(a/e)se????????????????????????????
? (1994) ????????????????????????????????????
?????? 13?? 14??????????????????????????????
??????????????????????????? (2011)???????????
?????????????????????????????????????????
(1994)????????????-(a/e)se????????????????? (3-26)???
?????????????????? -ko????????(3-27)???????????
?????????????????????????????????????????
???
(3-26) pakhayswu=nun
PN=TOP
hwa=ka
??=NOM
na-se
??-ADV.SEQ
ayey
????
ip=cocha
?=??
yel-ci
??-NMLZ
anh-ass-ta.
NEG-PST-DECL
??????????????????.
???????????????????????????[BREO0308]
(3-27) ku
??
mal=ul
??=ACC
tut-ko
??-ADV.SEQ
nay=ka
1SG=NOM
elmana
????
hwa=ka
??=NOM
na-ko
??-ADV.SEQ
kasum=i
?=NOM
aph-ass-nunci
??-PST-INDQ
a-sey=yo?
?????-HON:INTRR=POL
?????????????????????????
????????????????????????????????????
???[2CE00020]
???3.5.2??????????????? (2011)?????????????????
???? -ko, -(a/e)se??????????????3.5.3???????????????
?????????????????????????????-ko? -(a/e)se??????
?????????
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3.5.2 ???????? -ko, -(a/e)se???
???? -ko, -(a/e)se???????????????????????????????
? -a/e iss-??????????????????-a/e iss-????? ssu-????????
????????????????????-(a/e)se??????????????????
????????????-a/e iss- ?????????????????????????
?????????????????????? 14?????????-(a/e)se?????
??????????????? (3-28)??????????????????? (3-29)?
???????????? 14????????-a/e iss-????????????????
-ko iss-???????? -(a/e)se??????????????????????????
?????????(3-30)????????????????
(3-28) cenyek=un
??=TOP
cip=ey
?=DAT
ka-se
??-ADV.SEQ
mek-keyss-supnita.
???-PROB-DECL.POL
????????????.
???????????????[CE000067]???????
(3-29) keki=ey
??=DAT
anc-ase
??-ADV.SEQ
tampay=lul
???=ACC
phiwu-ko
??-ADV
iss-nun
PROG-ADN.NPST
myech
?????
sanay=tul.
?=PL
??????????????????.
?????????????????????????[CE000033]????
(3-30) seykum=un
??=TOP
kyelkwuk
??
ilhay-se
??-ADV.SEQ
ton=ul
??=ACC
pe-nun
???-ADN.NPST
simin=tul=uy
??=PL=GEN
cwumeni=eyse
????=ABL
nao-ci?
????-ASS
?????????????????????????
????????????????????????????????????
[BREO0286]???????
????????????????? -a/e iss-????? ka-????, anc-???????
?? -a/e iss-??????? -ko iss-????? ilha-?????????? -ko??????
??????????????????? -a/e iss-???????????????????
?????????????????????????????????????????
?? (2011: 67)???????? anc-????? se-????? -ko???????????
????????ka-????? -ko???????????(3-31)???????????
eps-????????????????????????????????????ka-??
??? -(a/e)se??????????????????????????????
(3-31) aph#cali=uy
?#?=GEN
sanay=nun
?=TOP
eti=lo-nka
??=ALL(=COP)-INDF
ka-ko
??-ADV.SEQ
eps-ess-ta.
???-PST-DECL
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????????????????.
??????????????????????[CE000027]
-a/e iss-??????? -ko iss-????? ilha-?????????? -ko????????
?????? (2011: 66)??????????????????? (3-32)?????
(3-32) kulem
????
na=to
1SG=?
cemsim#sikan=ey
??#??=DAT
ilha-ko
??-ADV.SEQ
tangsin=hako
???=COM
kathi
???
ilccik
???
cip=ey
?=DAT
tuleka-lkka?
??-UNCT
???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???[CE000024]
???????? -ko, -(a/e)se???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
3.5.3 ???????? -ko, -(a/e)se???
??? -ko, -(a/e)se????????????????????????????????
???????????????-ko, -(a/e)se?????????????????????
??????????????????????????
?????????Hopper & Thompson (1980)???????????Hopper & Thompson
(1980: 252) ????? 10 ???????? 15 ??????????????????
(2007: 4)????
????? (1991, 2007)??????????? 15? I. Aectedness??????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 16???????????? 1A?????????????
???????????????????
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? 15 ???? 10?????? (Hopper & Thompson 1980)
?? ??
A. Participants????? 2?????????? 1?
B. Kinesis????????? ?? ???
C. Aspect??????? ?????? ??????
D. Punctuality????? ?? ???
E. Volitionality????????? ??? ????
F. Armation???? ?? ??
G. Mode????? ?? ???
H. Agency?????? ?? ??
I. Aectedness of O ?????? ??????
????????????????
?????????????????
J. Individuation of O ?? ??
???????????????????
? 16 ?????? (?? 1991, 2007)
? 1 2 3 4 5 6 7
?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 1A 1B 2A 2B
?? ?? ???
? ?? ??? see look ?? ?? ?? ?? ???
?? ?? hear listen ?? ??? ?? ?? ??
??? ?? find ??? ??? ?? capable
??? ?? ??? good
?? ????
??? ??
???
?? +?? ???????????????????????????????????????
???????????????? ?? +??
??????Hopper & Thompson (1980)??????????????????????
????? (1991, 2007)????????????? -ko? -(a/e)se???????????
????????????????????????????7????????1?????
???6??????????????????????????-ko? -(a/e)se?????
?????????????????????????????? 23??????????
?????? (2014)????????????????????????????????
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?????????????11 ????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????kku-????????
?????? pwul???? theylleypicen???????????????????????
??????? sinkyeng=ul kku- (??=acc??-)???????????????????
???????????? -ko??????? 221??????????-(a/e)se?????
?? 2??????????-ko????????????(3-33)????????????
?????????????-(a/e)se??? 2????(3-34)??????????????
??????????????????
(3-33) ku=nun
3SG.M=TOP
khemphyuthe=lul
????=ACC
kku-ko
??-ADV.SEQ
iles-ess-ta.
??-PST-DECL
????????????.
????????????????????????[BREO0286]
(3-34) ta
???
tulyeponay-ko=n
????-ADV.SEQ=TOP
1chung
1?
pokto
??
centung=ul
??=ACC
myech
????
kay
?
kk-ese
??-ADV.SEQ
yakkan
??
etwup-key
??-ADV.MNN
ha-nta.
??-DECL.NPST
?????? 1?????????????????.
????????????????1??????????????????????
[CJ000251]
???????????????
??????????????????????????????????????
nwulu-???????????nwulu-?????????????????????????
????????????????????????????????????-ko????
??? 111??-(a/e)se? 10?????????????????????????????
???????????-ko????????-(a/e)se?????????????????
????????????
?????????
??????????? tut-???????????-ko??????? 855??-(a/e)se?
?????? 66??????-ko??????????????????????????
???????????????????? (2002)?????????-ko???????
11 ????????????????????? Malchukov (2005)?? reflexive (??)? middle (?????)
??????????????
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?????????????????????? (3-35)?????????????-ko??
???????????????????(3-35)????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????-(a/e)se???66?? 41????? 3?? 2???????? al-????
??????????????(3-36)????????????????????????
??-(a/e)se?????????????????????????????????
(3-35) na=to
1SG=?
chem=ey=n
??=DAT=TOP
ku
??
soli=l
?=ACC
tut-ko
??-ADV.SEQ
noll-ass-supnita.
??-PST-DECL.POL
??????????????.
??????????????????????[3BE00004]
(3-36) emeni=hanthey
????=DAT
yayki=lul
?=ACC
tul-ese
??-ADV.SEQ
cal
??
al-ko
??-ADV
iss-e.
PROG-DECL.NPST.NPOL
????????????????.
??????????????????????[2CE00020]
?????????
??????????????chac-?????????? kitali-???????????
?????chac-????????????cim=ul chac-??????????chinkwu=lul chac-
??????????????????????????????????????????
??????????????-ko??????? 27?????-(a/e)se??????? 134
?????-ko???????????????????????????????????
27?? 14?????????????????? (3-37)???????? 12??????
?????
(3-37) peyl=un
??=TOP
kyeysok
???
wulli-ko
??-ADV.SEQ
takuphay-ci-n
??????-INTRZ-ADN.PST
swuhyen,
PN
mwusen
??
cenhwaki=nun
???=TOP
mos
IMPS
chac-ko
??-ADV.SEQ
suphikhephon
????????
pethun=ul
???=ACC
nwulu-nta.
??-DECL.NPST
?????????????,???????????????????.
?????????????????????????????????????
?????[CJ000250]
chac-?????????? -(a/e)se????????(3-38)??????????????
(3-39)????????????????????(3-38)?? -(a/e)se???????????
????????(3-38)???????????????(3-39)??????????????
??12?????????????
12 ????? (2005: 529)????????????????????????? (I)????????????
?????????????????????????????????????????????????
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(3-38) tekpwun=ey
???=DAT
wenha-ten
??-ADN.IMPF
kisa=lul
??=ACC
chac-ase
????-ADV.SEQ
poksaha-l
?????-ADN.IRR
swu
??
iss-ess-e.
??-PST-DECL.NPOL
???????????????????.
???????????????????????????[BREO0293]
(3-39) ai=ka
??=NOM
cala-myen
??-ADV.COND
kathi
???
sanyangkam=ul
??=ACC
chac-ase
??-ADV.SEQ
tulphan=ulo
??=ALL
naka-keyss-ci.
????-PROB-ASS
???????????????????????.
??????????????????????????????[3BES0006]
kitali-????? -ko, -(a/e)se??????????? 76??21?????-ko?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? se-????????? 37??anc-??
??????? 12????????????????????????(3-40)??????
?? se-???????????????????????????????????????
???????????????? -(a/e)se??????????????????????
?????????????????? (3-41)??????????????????kitali-
????? -ko???? -(a/e)se????????????????????????????
(3-40) eyllipeyithe=lul
??????=ACC
kitali-ko
??-ADV.SEQ
se
??:ADV
iss-ess-ta.
DUR-PST-DECL
??????????????.
??????????????????[CE000025]
(3-41) kilcin: kitalye.
hyenswu:
PN
kitaly-ese
??-ADV.SEQ
o-ci
??-NMLZ
anh-umyen?
NEG-ADV.COND
??: ???.
??: ??????????
????????????
?????????????????[2CJ00075]
(I) emma=nun
????=TOP
kachwulha-n
????-ADN.PST
tongsayng=ul
??=ACC
chac-ase
??-ADV.SEQ
cenkwuk=ul
??=ACC
tolatany-ess-ta.
????-PST-DECL
????????????????????.
?????????? (?)???????????????(????? 2005: 529;???????? 2012:
589)
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?????????
???????????? ic-???????????-ko??????? 207??-(a/e)se
??????? 8????????-ko????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? cinay-?????? 36??sal-?????? 25???
????????(3-42)???????????????????????????????
???
(3-42) ile-n
???-ADN.NPST
kes=tul=ul
??=PL=ACC
ic-ko
???-ADV.SEQ
cinay-nun
???-ADN.NPST
pangpep=un
??=TOP
eps-ulkka.
??-UNCT
????????????????.
?????????????????????????[CE000067]
-(a/e)se?????8?? 5????????????????????????????
?????????????
?????????
??????????? salangha-????????????-ko??????? 10???
??-(a/e)se??????? 20??????-ko??????????????? sal-???
??????(3-42)????????????(3-43)???? salangha-?????????
???????????????????????????????
(3-43) kwayen
????
nay=ka
1SG=NOM
aph=ulo
?=ALL
coh-un
??-ADN.NPST
namca=lul
?=ACC
manna-se
??-ADV.SEQ
tasi
??
salangha-ko
???-ADV.SEQ
kyelhonha-key
????-ADV.MNN
toy-l kes-i-nka.
??-SPEC=COP-INTRR
?????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
??????[2CE00020]
-(a/e)se??????????????????????????(3-43)????????
??? kyelhonha-???????????? 5???????? (3-44)?????????
???????????????
(3-44) na=n
1SG=TOP
tangsin=ul
???=ACC
salanghay-se
???-ADV.SEQ
kyelhonhay-ss-e.
????-PST-DECL.NPOL
????????????.
?????????????????????[5BE02011]
?????????
????????????talm-?????????-ko ? 1 ??????-(a/e)se ?? 39
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????????????(3-45)??????????????????????????
????
(3-45) kulem
????
na=nun
1SG=TOP
nwukwu=l
?=ACC
talm-ase
??-ADV.SEQ
kulim=ul
?=ACC
kuli-ki
??-NMLZ
sicakha-n
???-ADN.PST
kes=i-lkka?
??=COP-UNCT
??????????????????????
???????????????????????????[3BES0010]
????? (1991, 2007)?????????????????????? -(a/e)se? -ko?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
?????????
?? (1999: 48 fn.) ?????? -ko ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????nwun(=ul) kam-?? (?)???????
??????????????? -ko???????????????????? (3-46)?
?????????????????????????????????????
(3-46) na=nun
1SG=TOP
nwun=ul
?=ACC
kam-ko
???-ADV.SEQ
kamanhi
???
anc-a
??-ADV
iss-ess-ta.
DUR-PST-DECL
??????????????.
??????????????????????[3BES0006]
?????????
???A ? B ???????????B ? A ???????????????????
??????? manna-??????????-ko??????? 192???-(a/e)se????
??? 463???????????????? (1999: 25-26)????????????-ko
????????(3-47)?????????????????????????-(a/e)se??
??????(3-48)????????????????????????????????
(3-47)?????????????????????????????????????(3-48)
?????????????????????????????????????
(3-47) sil=un,
?=TOP
onul
??
ku
??
ay=lul
?=ACC
manna-ko
??-ADV.SEQ
w-ass-e=yo.
??-PST-DECL=POL
??,???????????.
???????????????????[CE000070]
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(3-48) ohwu=ey
??=DAT
pwucang=ul
??=ACC
manna-se
??-ADV.SEQ
yaykihay-ss-ta.
??-PST-DECL
?????????????.
???????????????[CE000071]
?????????
???????????????????????????????mantul-???????
????????2.2?????????mantul-?? salam=ul mianha-key mantul-ta (?=acc
?????-adv.mnn??-decl)????????????????????????????
???????????????????????????????????-ko?????
?? 112??-(a/e)se??????? 83???????????????????????
?????????(3-49)???????????????????????????(3-50)
???????????????????????????????????(3-50)???
????????????????????????????????????????
(3-49) na=nun
1SG=TOP
cakunnyen=chelem
PN=EQU
kani#hwatek=ul
??#???=ACC
mantul-ko
??-ADV.SEQ
kalchi=lul
????=ACC
kwuw-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????.
???????????????????????????????????
[BREO0313]
(3-50) chokochwucang=kkaci
???=??
mantul-ese
???-ADV.SEQ
kaci-ko
??-ADV.SEQ
w-ass-kwumen.
??-PST-ADM
????????????????.
??????????????????[CE000024]
?????????
???????????????????????pat-???????????????
??? (?)? ton????? sain??????????????????????????
?????????????-ko??????? 240??-(a/e)se??????? 124???
??-ko????????(3-49)?????????? (3-51)??????????????
????????????????????-(a/e)se??????????????????
??????????(3-50)????????? (3-52)????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????(3-52)??????????????????????????
????????????????
(3-51) tekswukwung
???
mayphyokwu=ey
??????=DAT
anc-a
??-ADV.SEQ
ton=ul
??=ACC
pat-ko
???-ADV.SEQ
phyo=lul
????=ACC
kenneycwu-nun
??-ADN.NPST
il=ul
??=ACC
ha-key
??-ADV.MNN
toy-n
??-ADN.PST
ci
??
han
???
tal=i
?=NOM
cina-ss-ta.
???-PST-DECL
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???????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
??? 1????????[5BE01006]
(3-52) yunswu
PN
chenchenhi
?????
kheyisu
???
pat-ase
???-ADV.SEQ
yel-e
??-ADV
po-nta.
CNT-DECL.NPST
???????????????.
??????????????????????????[?? 13]
????????? 17??????-ko? -(a/e)se??????????????? 1?
??????? -ko : -(a/e)se????????
? 17 ??????? -ko? -(a/e)se?????
??????? ?? -ko?? -(a/e)se?? -ko : -(a/e)se
??????? kku-???? 221 2 99:1
???????? nwulu-???? 111 10 92:8
?? tut-???? 855 66 93:7
?? chac-????????? 27 134 17:83
?? kitali-???? 76 21 78:22
?? ic-????? 207 8 96:4
?? salangha-????? 10 20 33:67
?? talm-???? 0 39 0:100
?? kam-????? 271 0 100:0
?? pat-????? 240 124 66:34
?? mantul-???? 112 83 57:43
?? manna-???? 192 463 29:71
???? 17????? -ko : -(a/e)se???????? -ko???? -(a/e)se???????
?????? 5???????????????????????? -ko?????????
??????? -(a/e)se?????????????????????
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? 5 -ko : -(a/e)se???
? 5???????????????????????????? kku-?????????
???????? nwulu-??????????????????????????? salangha-
???????????? talm-??????????????? kitali-???????????
?????????????????????????????? -ko?????? -(a/e)se
?????????????????????????????? tut-??????????
??????????? -ko??????????????? chac-???????????
?? -(a/e)se????????????????????????????????????
???????? -ko, -(a/e)se????????????????????????????
???????????????????
3.5.4 -(a/e)se, -ko????????????????
? 5??????????-ko, -(a/e)se???????????????????????
??????????? (aectedness)????????????????????????
??-(a/e)se???????? chac-??????????????????????????
???????????????????????????????????????-ko,
-(a/e)se??????????????????? pat-???????????? mantul-??
?????????????????????????????????????????
??????????
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?? (1999: 66-69)???????????????? (designative case)?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (1999: 53)????
???????????????????????????????? (3-53)???? baa-
???????????????????????????????????????????
(3-53) simbi@
????????
????
xus@
??
pikt@-gu-ji
??-???-??????
????
baakai,
?? (?? 1991: 101)
????????? chac-?????????????????????????????
?????????????????-(a/e)se?????????????????????
?????????????????? tut-????? -ko???????????????
?????????????????????????? (1999: 55)??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????pat-??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? nwun(=ul) kam-?? (?)????? -ko
???? 100???????????????????????????????????
????????????????????????-ko????????????????
??????13???????????????????????????????????
??????????? (1999)???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????14
3.5.5 -(a/e)se, -ko?????????????????
Hopper & Thompson (1980) ??? 15 ????????? 10 ???????Fore-
ground/Background?????????????????????15 Hopper & Thompson (1980)
13 ?? (1999: 43)? -ko? -(a/e)se??????????? 1??? 2??????????????????
?? 1??? 2??????????????????????????????????-ko??????
???????????????????????? 1????????????????????????
????????????????????????????????? 1? I-ko???????????
???????(ibid.: 34)????????
14 ?? (1999:68)??? (1991, 2007)???????? 2????? 3????????????????????
??????????????????????
15 Wallace (1982: 208)???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????A. Participants??????????????????????????????
???????????? 76%, 18%???????????????Hopper & Thompson
(1980: 288) ???????? 10 ?????????????????????????
78% ???, ????? 39% ???????16Hopper & Thompson (1980) ????????
???????????????????????1?????????????????
?????????????? -ko, -(a/e)se?????????????????????
3.5.3??????????? 18?????????????-ko???????????
???????????????
? 18 -ko, -(a/e)se??????????????
?? -ko??? -(a/e)se??? -ko : -(a/e)se???
kam-????? ?? ? 100:0
kku-???? ?? ?? 99:1
ic-????? ????? ?? 96:4
tut-???? ??????? ?? 93:7
nwulu-???? ?? ?? 92:8
kitali-???? ?? ????? 78:22
pat-????? ?? ?? 66:34
mantul-???? ?? ?? 57:43
salangha-????? ????? ?? 33:67
manna-???? ?????????? ????????? 29:71
chac-????????? ???+???? ????? 17:83
talm-???? ? ?? 0:100
??? 18????????????????? -ko?????????????????
???????????????? -(a/e)se??????????????????????
??????????? Hopper & Thompson (1980)??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? -ko????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
16 DeLancey (1987)???Hopper & Thompson (1980)??????????????????????100:0?
??????????????????????????????? salience??????????????
?? 100:0????????????????????????????????????????????
???????????
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? -(a/e)se?????????????????????????????????????
???????????????????????
???nwun(=ul) kam-?? (?)????? -(a/e)se????????-ko????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3.5.6 -ko, -(a/e)se?????????????
?????????? -ko? -(a/e)se????????????????????????
?????????????????????? 19??????????????????
??????????????????-ko???????????????? -ko iss-??
?????????????????????????????????????????
?????-ko????? -a/e iss-??????????????????????????
??????????????-(a/e)se????????????????????????
? -a/e iss-???????????????????????????????-ko iss-??
???????????????????????-(a/e)se???????????????
?????????????????????
? 19 ????? -ko, -(a/e)se??????????????
??? ???
????? [ ] ????? [+] ??? [?] ??? [?]
-ko ?? ???? ?????
-(a/e)se ????? ????? ?????
???????????????????????? -ko??????????????
???????????????????? -(a/e)se??????????????????
?????????????????????
3.6 -teni?????????
? 10 ????????????????????????????? -teni ??????
????????????????????????????????????????
(1997)????? -teni??? 189??????????????? 2?????? 3??
???????????? (1997: 90-94)??????????????? -teni?????
?????????????????????????????-teni??????????
????????????????????????????? 3??????????po-
?????????????nwunmwul=ul hulli-???????????????malha-????
?????????kokay=lul kkuteki-??????????????takao-?????????
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???????????????????? (?? 1997: 90-92)?(3-54)? kokay=lul kkuteki-
?????????????
(3-54) pasyukhilu
?????
salam=tul=un
?=PL=TOP
kokay=lul
?=ACC
kkuteki-teni,
????-ADV.FCTC
ku=lul
3SG.M=ACC
chenmak
???
an=ulo
?=ALL
annayha-n
????-ADV.PST
hwu,
??
yungswungha-key
???-ADV.MNN
taycephay-ss-supnita.
????-PST-DECL.POL
????????????????,???????????,???????
???.
??????????????????????????????????????
??????????(?? 1997: 86)?3??????
???-teni???????????? 1??????????????????????
????????????????? mwut-?????? malha-????????????
??po-????????????? (?? 1997: 93)?(3-55)? mwut-??????????
?????
(3-55) ? nayil
??
moley-ccum
???-???
nayly-e
??-ADV
ka-llyekwu
AND-ADV.VOL
ha-nuntey
??-ADV.AVS
hyengphyen=i
??=NOM
ette-nya-ko
???-INTRR.QUOT-COMP
mwul-ess-teni
???-PST-ADV.FCTC
winthesukhwul=i
?????????=NOM
iss-nun
??-ADN.NPST
teytaka
???
hakkwacang=ul
???=ACC
po-ko
?????-ADV
iss-ese
PROG-ADV.SEQ
hoyuy-ta
??(=COP)-DECL
mwe-ta
?(=COP)-DECL
hay-se
??-ADV.SEQ
kkomccaktalssakha-l
?????-ADN.IRR
swu=ka
??=NOM
eps-ta-ko
??-DECL.QUOT-COMP
yayki=lul
?=ACC
hay-ss-ta.
??-PST-DECL
???????????????????????????????????
???????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????(?? 1997: 93)?1??????
??????-teni????????????????????????????????
???????????????????????
3.7 -nikka?????????
? 10????????-nikka???????????????????????????
????????(??)???????????????????????????????
???? (1992)????????-nikka???????????????????????
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???????? 3?? 2??????????????17?? (1992)?? -nikka????
?????????????????????(3-56)?????????? molu-????
??? -nikka???????????????????????(3-57)?????????
po-????? -nikka?????????????????????
(3-56) kamki=ey
??=DAT
kelli-lci
???-INDQ
molu-nikka
????-ADV.CSL
hwuk
???
masy-e!
??-IMPR.NPOL
?????????????!
????????????????????????(? 1992: 39)????
(3-57) ceki=se
???=LOC
po-nikka
??-ADV.FCTC
ccwuk~ccwuk
??~RDP
masi-teni
??-ADV.FCTC
acik=kkaci=to
??=??=?
khep=ul
???=ACC
tul-ko
??-ADV
iss-ney.
PROG-ADM
???????????????????????.
?????????????????????????????????????
???(? 1992: 40)????
????? (1992: 53)???????????????? -nikka???????? (3-57)
?????? po-??????????????????? ha-??????????????
? ka-????, cinaka-????????????????poi-?????, peski-??????
????????????????????
????? -nikka????????????????????1???????????
?????????????????? 1???(3-58)?????? -nikka?????? -l
manha-??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????-l manha-??????????????????????? 1????????
?????
(3-58) sip
10
nyen=i
?=NOM
nem-tolok
???-ADV.MNN
panghwangha-taka
????-ADV.DISC
icey
?
kyewu
???
ppwuli
?
nayli-l
???-ADN.IRR
manha-nikka
???-ADV.FCTC
eps-ten
???-ADN.IMPF
pwumo=ka
??=NOM
nathana-se
???-ADV.SEQ
teylyeka-keyss-ta-ko?
?????-PROB-DECL.QUOT-COMP
??????????????????????????????????
?????
?10???????????????????????????????????
????????????????[BREO0082]????
17 ??????????? 2????
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3.8 ? 3?????
????????? 10?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 20???????-key??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? -myense1 ???? -taka????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? -ko? -(a/e)se1???????????-(a/e)se1??????
???????????????????-myense1? -taka???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????-ko, -(a/e)se1 ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? 20 ????????????????
??? ????? ??????????
?? -key1 ??????????
?? -key2 ?????????
?? -myense1 ?????????????
?? -taka ?????????????
?? -ko ??? [?]
?? -(a/e)se1 ???????? [?]
?????? -teni????????????????????????????????
?????? -teni????????????????? -nikka1 ????????????
?????????????? -nikka2 ?????????????????????
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? 4?
???? +????????????
??
? 3??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 3????????? +????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? =nun/=un
????,????? =to????,????? =man???????????????????
??????????????????
???????????????????????(4-1)????????????‘Només’
(only)? sortint-nos?????????????(4-2)????????????? ‘da’ (also)
??????(?)???????????????????????????
(4-1) Només
only
sortint-nos
leaving
de
from
la
the
sintaxi
syntax
entesa
understood
estrictamente
strictly
podrem
we:can
relacionar
relate
las
the
frases
sentences
de
of
(6)
(6)
amb
with
la
the
negació.
negation
“Only by leaving syntax in the strict sense can we relate the sentences in (6) to negation”
(Haspelmath 1995: 15)
(4-2) Hatta
even
cˇyq-gˇanly
go.out-CONV
da
also
gör-me-gen-men.
see-NEG-PAST-1SG
“I didn’t even see after he went out.” (Džanmavov 1967: 43????????????
???? Haspelmath 1995: 15???)
????????????????????????????????????????
????????????????????? +????????????????????
?????????????????????????????????????????
???4.1????????????????????4.2??????????????
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???4.3????????????????????????????????????
??4.4??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4.1 ??????????????
???????? =nun/=un???,????? =to???,????? =man??????
???????????? (delimiter)?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? (focus particle)???????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? (2002: 112-113)?? (2006: 51)?????????? (2006)?????????
???? 8?? 23?????????????
??????????????????????????????? (1977),??? (1979),
??? (1983)????????? (1977: 12)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? =nama??????, =kkaci????, =cocha
????, =mace??????????????????????? (1979)? 10?????
???20???????????????????????? 21???????????
????????????????????????????? 21?????-key, -(a/e)se,
-myense, -taka???????????????????-(a/e)to?????????????
??-ciman? -myen???? =nun/=un???????????
????????? (1983: 28-29)??????????????????? 15?????
????????nun, to, man, ppwun, pwuthe, kkaci, pakkey, na, tunci, ntul, lato, nama, ya, mace,
cocha. 1 ??? (1983: 28-29)?????????????????????? 22?????
???? 22????????????????? -a/e (adv.seq), -ci (nmlz)2, -lyeko?????
??, -le?????, -tolok?????????????????=ppwun??????????
?????????????????????????????????????
??? (1979)???? (1983)???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
1 ??? (1983)????????????????????? (1983)??? 15??????? =mata???
??(?)???????????? 16????????????????????
2 ??? (1983)? -ci???????????????????????????????
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? 21 ?????????????? (??? 1979: 35)
nun to ya man na lato nama kkaci cocha mace
-le ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-lyeko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-koca ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-tolok ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
-key ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-kose ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)se ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-myense ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ni ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
-taka ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ca ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-na ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)to ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ciman ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-toy ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-myen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-ketun ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)ya ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(??) -ko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-mye ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 22 ?????????????? (??? 1983: 28-29)
???? (?)
???? (?) nun to man ppwun pwuthe kkaci pakkey na tunci ntul lato nama ya mace cocha
-a/e + + + - + + - + + + + + + + +
???
-key + + + - + + + + + + + + + + +
-ci + + + - + + + + - + + + + + +
????
-ko + + + - + + - + - + + + + + +
??? -myense + + + - + + + + + + + + + + +
??? -nuntey + + + - + + + + + + + + + + +
??? -taka + + + - + + + + + + + + + + +
??? -lyeko + + + - + + + + + + + + + + +
?????
??? -le + + + - + + + + + + + + + + +
??? -tolok + + + - + + + + + + + + + + +
????????? 21???????? -ko???????????????? -ko???
??????????????????????????? 1??????? 5?????
??????????????????????????????????????????
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???????????????????????? (1983)??????????????
?????? 23??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 23 ?????????????????????????
?????
?????? ntul mace ppwun pakkey tunci nama cocha na kkaci man pwuthe lato to ya (n)un
?? -key1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myense1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -key2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -ko ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myense2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -nikka1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -taka ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -teni ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myense3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -myen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -nikka2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -ciman ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? -nuntey/-ntey ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 23?????????? 21?? 22??????????????????? 21
??????????-key, -(a/e)se, -myense??????????????????-(a/e)to,
-ciman, -myen???????????????????????-taka??????????
???????????????????? 23????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????1.6.2????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (?)????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? -teni???? -(a/e)to???????????????????-teni??
??????????? -te-????????????? -ni?????????????
?????????? -ni?????????????????????????????
??? -ni????????????? -teni?????????????????????
????? -(a/e)to??????????? -a/e????? =to?????????????
?????????????????????????????????????????
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????????? -myen???? -mye????????? =n????????????
????????? =un????????????-myen???????????????
??????????????????????????????????????????
??? 23?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
-nuntey/-ntey ?????????? =nun/=un ?????????????? =mace???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
4.2 ???????????
????????????? 23??????? 15?????????????????
????? 24??? (2015)?????????????????????????? (2017)
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? (?? 2015)?
? 24 ???????????
???? ????
??
=man????
=pakkey (+ neg)??? (???)?
=ppwun????
=(i)ya????
=(i)yamallo????
???
=(i)lato????
=(i)na????
=(i)tunci????
=to???
??
=kkaci????
=mace????
=cocha????
=to???
=nun=khenyeng??????
?? + =(i)na?(??)??
???
=ttawi?????
=cengto(=nun)???? (?)?
=(i)nama??????
?? =to??? ??? =nun/=un???
??? 24??????=pwuthe????????????????????????? 24
?????????????????????????????????
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4.3 ???? +???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 23???????????????????????
???????????????????????????????????????4.3.1
?? 4.3.8?????-key, -myense, -taka, -(a/e)se, -ko, -nikka, -myen, -nuntey/-ntey?????
??????????????
4.3.1 ?-key +???????????
? 23????????-key??????????? 12?????????????-key
?????????????????????????????????????????
?????????????????? -key?????????????????????
?????????????-key???????????kuleh-?????, ileh-?????,
etteh-????????????????????????? =nama, =kkaci, =pwuthe, =lato,
=ya????????? nuc-key????, pam#nuc-key?????, twi#nuc-key???????
????? nuc-??????????????????????????? nuc-?????
??????????????????=to? =nun/=un????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 23????????-key????????????????????
???????????????? -key2 ?????????????? 25???????
?????-key +?????????????????????????????????
???????????
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? 25 ?-key +??????????
?? -key +???? ????
1 -key=to 1651
2 -key=kkaci 464
3 -key=na 375
4 -key=man 318
5 -key=nun 162
6 -kye=nama 109
6 -key=lato 109
8 -key=ya 56
9 -key=pakkey 21
10 -key=tunci 8
11 -key=cocha 2
12 -key=pwhthe 1
? =pwuthe????
-key? =pwuthe???????????????? (4-3)? 1??????????nuc-key
????????????????=pwuthe??????????????
(4-3) ... pom
?
nuc-key=pwuthe
??-ADV.MNN=??
cemcha=lo
????=INST
cith-eci-ki
??-INTRZ-NMLZ
sicakhaye
???:ADV.SEQ
chokaul=ey
??=DAT
cepetul-myen
?????-ADV.COND
ku
??
pwulk-um=i
??-NMLZ=NOM
celceng=ey
??=DAT
tatalu-nun
??-ADN.NPST
ttaymwun=i-ta.
??=COP-DECL
??????????????????????????????????
??????.
??????????????????????????????????????
????????????[BREO0300]
? =cocha????
-key? =cocha?????????????? huymiha-??????, kwungsayksulep-??
??????? 2???????????????? -key? nukki-???????????
?????????
(4-4) wil=un
PN=TOP
caki
??
salm=ul
??=ACC
chaykim
??
cye
??:ADV
po-lye-nun
CNT-ADV.VOL-ADN.NPST
chwungtong
??
ttawi=nun
??=TOP
acwu
????
huymiha-key=cocha
????-ADV.MNN=??
nukky-e
???-ADV
po-n
CNT-ADN.PST
cek=i
??=NOM
han
???
pen=to
?=?
eps-ess-ta.
??-PST-DECL
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??????????????????????????????????
??.
?????????????????????????????????????
???????????[5BE02009]
? =tunci????
???????????????? -key????? =tunci??????????????
??????? etteh-???????????? =tunci?????????????????
??????????????“etteh-key=tunci”???? (4-5)?????????????
?????????????????????
(4-5) kulayse
???
kupwun=un
???=TOP
etteh-key=tunci
???-ADV.MNN=??
cey=ka
1SG=NOM
tangha-nun
????-ADN.NPST
ccok=ila-ko
?=COP:DECL.QUOT-COMP
sayngkaktoy-ci
????-NMLZ
anh-tolok,
NEG-ADV.MNN
cey=ka
1SG=NOM
paysinha-nun
???-ADN.NPST
ccok=i
?=NOM
toy-tolok
??-ADV.MNN
mantul-lyeko
CAUS-ADV.VOL
mwucin
??
ay=lul
??=ACC
ss-ess-ten
???-PST-ADN.IMPF
ke=yey=yo.
??=COP:DECL=POL
???????????????????????????,???????
?????????????????.
?????????????????????????????????????
???????????????????????????[CE000028]
? =pakkey????
=pakkey????? -key?????????-key????????? 1? (4-7)?????
? (4-6)????????????????????? =pakkey????????????
???????????????????
(4-6) emeni=n
????=TOP
kuleh-key=pakkey
???-ADV.MNN=??
mal=ul
??=ACC
moshay=yo?
????:INTRR=POL
??????????????
???????????????????????[2CE00011]
(4-7) ileh-key
???-ADV.MNN
makyenha-key=pakkey
???????-ADV.MNN=??
malha-l
??-ADN.IRR
swu
??
eps-nun
??-ADN.NPST
kes=un,
??=TOP
kukes=i
??=NOM
ihaytoy-eya ha-l
?????-OBLG-ADN.IRR
sahang=i
??=NOM
anila
NCOP:ADV
swuyongtoy-eya ha-l
?????-OBLG-ADN.IRR
sahang=i-ki
??=COP-NMLZ
ttaymwun=i-ta.
??=COP-DECL
????????????????,??????????????????
???????????.
??????????????????????????????????????
???????????????[BREO0283]
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? =ya????
-key? =ya?????????-key???????? 1? (4-10)???????????
??? nuc-???????????????(4-8)? twinuc-key?????? =ya?????
??????????? kucey=ya?????????????? =ya??????????
twinuc-key? =ya????????(??????)?????????????????(4-9)
? =ya???????????????????????
(4-8) kulena
???
kuke=n
??=TOP
hwansang=i-ess-um=ul
??=COP-PST-NMLZ=ACC
wenkwu=nun
PN=TOP
twinuc-key=ya
????-ADV.MNN=??
kkaytal-ass-ta.
??-PST-DECL
??????????????????????.
????????????????????????????????????
[3BE00004]
(4-9) kuleh-key=ya
???-ADV.MNN=??
ha-l
??-ADN.IRR
swu
??
eps-ci.
??-ASS
????????.
???????????????????[5BE02008]
(4-10)? =ya??????????????????????? (2002: 308)?? (4-10)?
???????? (4-11)????????????
(4-10) cikum=kkaci=twu
?=??=?
an
NEG
toy-n
??-ADN.PST
thongil=i
??=NOM
eti
????
halwu#achim=ey
??#?=DAT
swip-key=ya
???-ADV.MNN=??
toy-keyss-e=yo?
??-PROB-INTRR=POL
?????????????????????????
????????????????????????????????????
[CJ000268]
(4-11) kule-l
???-ADN.IRR
li=ya
??=??
iss-keyss-nunka?
??-PROB-INTRR
?????????
???????????????(?????? 2002: 308)
? =lato????
=lato? =na, =tunci???????????????-key??????????????
????????????? -key??????????????-key??????????
??????? nuc-????????????????????(4-12)??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????(4-13)??????????????????
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????????????????????????-key???????????????
?????? -key=lato???????????????????????????? (4-14)
?? kantanha-???????????????????????????????????
(4-12) komap-ta,
?????-DECL
nuc-key=lato
??-ADV.MNN=??
cenhwahay
????:ADV
cw-ese...
BEN-ADV.SEQ
???,?????????...
????????????????????[????? 10]
(4-13) suthuleysu
????
ssahi-mu=n
???-ADV.COND=TOP
kuleh-key=lato
???-ADV.MNN=??
phwul-eya-ci.
??-OBLG-ASS
????????????????.
?????????????????????????????[2CE00010]
(4-14) kantanha-key=lato
???-ADV.MNN=??
mek-ko
???-ADV.SEQ
o-l kel kulay-ss-na po-ta.
??-REG-PST-SMBL-DECL
???????????????.
??????????????????????[BREO0287]
? =nama????
=nama? -key??????????????????? -key????????????
????????=nama??????????????????????????????
????? makyenha-?????????, elyemphwusha-???????????, huymiha-
??????????????????cak-?????, cokumah-?????????????
???? engsengha-?????????????, eselphu-???????????????
?????????(4-15)? -key? huymiha-?????????????????????
??????????????? -key? nuc-????????????????? (4-16)?
???????????????=nama????????????????????
(4-15) etwum
??
sok=eyse=to
?=LOC=?
huymiha-key=nama
????-ADV.MNN=??
namca=uy
?=GEN
yunkwak=i
??=NOM
ttolyesi
?????
poy-ess-ta.
???-PST-DECL
????????????????????????.
???????????????????????????[BREO0329]
(4-16) ama=to
???=?
ku=nun
3SG.M=TOP
twinuc-key=nama
??-ADV.MNN=??
na=uy
1SG=GEN
concay=lul
??=ACC
alachali-n
???-ADN.PST
moyang=i-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
????????????????????????.
?????????????????????????????????[7BE03005]
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? =nun/=un???
-key? =nun???????????-key????????????????? kuleh-??
???, ileh-???????????????-key? =nun???????????????
=nun?????????????? (4-17)???? -key? manh-????, ccalp-????,
cak-?????, khu-????????????????????????????????
????????????????????????????????????? =nun??
??????????????????-key=nun?????????????? (4-18)??
??????????????????????????????????????????
??? (4-19)????
(4-17) kanchekci=ka
???=NOM
sehay=ey
??=DAT
yele
?????
kwuntey=i-l they-ntey
??=COP-SPEC-ADV.AVS
ce=to
1SG=?
cenghwakha-key=nun
???-ADV.MNN=TOP
cal
??
moll-a=yo.
????-DECL.NPST=POL
?????????????????????????.
?????????????????????????????????????
???[2BEXXX10]
(4-18) ? kule-n
???-ADN.NPST
kwun#sikkwu=tul=un
?#??=PL=TOP
ccalp-key=nun
??-ADV.MNN=TOP
sene
???
tal=eyse
?=ABL
kil-key=nun
??-ADV.MNN=TOP
il
1
nyen
?
namcis
??
cinay-taka
???-ADV.DISC
inkun=uy
??=GEN
pangcik#kongcang=i-mye
??#??=COP-ADV.SIM
hokun
????
sinpal#kongcang=ulo
?#??=ALL
chwiciktoy-e
????-ADV
ka-konun ha-yess-ta.
AND-HAB-PST-DECL
??????????????????????????????????
????????????????????.
?????????????? 3, 4??????? 1?????????????
?????????????????[7BE03005]
(4-19) ku
??
yeltungkam=kwa
???=COM
posangsimli=ka
????=NOM
khu-key=nun
???-ADV.MNN=TOP
twu
???
kaci
??
yuhyeng=uy
??=GEN
inkan=ul
??=ACC
nah-cyo.
??-ASS:POL
????????????????????????.
???????????????? 2?????????????[2BEXXX20]
? =man????
????? =man? -key?????????-key??????????????????
??????????????????????????? kuleh-???????????
?????????????????????????????????? -key?????
????????????????????nukki-?????, yeki-????, poi-?????,
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sayngkakha-?????????????? (4-20)? nukki-????????????????
?????????????????????? (4-21)????????????????
=man????????????????????????
(4-20) thepek~thepek
????~RDP
kel-e
??-ADV
o-nun
VEN-ADN.NPST
kil=i
?=NOM
kunye=eykey=nun
3SG.F=DAT=TOP
mel-key=man
??-ADV.MNN=??
nukky-ecy-ess-ta.
???-INTRZ-PST-DECL
??????????????????????.
????????????????????????????????[BREO0303]
(4-21) haciman
??
nay=ka
1SG=NOM
sin=i
?=NOM
ani-n
NCOP-ADN.NPST
isang=ey
??=DAT
etteh-key
???-ADV.MNN
motun
???
kes=ul
??=ACC
wanpyekha-key=man
???-ADV.MNN=??
kyengyengha-l
????-ADN.IRR
swu
??
iss-keyss-e?
??-PROB-INTRR.NPOL
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???[CE000080]
? =na????
????? -key????? =na????????? 375???? 323? (? 86%)? (4-22)
???????? amwuleh-key=na????????????????? amwuleh-????
?????? amwuleh-key=na??????????????????? (1993: 1197)???
????????????????????????????????=na???????
-key????????????????? (? 10%)?(4-23)???? =na????????
????????????????????????????????(4-24)???? -key
? nuc-??????????????? =na??????????????????????
???????????
(4-22) acwumma
????
hana=ka
??=NOM
panchan=tul=ul
???=PL=ACC
tul-ko
??-ADV.SEQ
naw-a
????-ADV.SEQ
amwuleh-key=na
?????-ADV.MNN=??
noh-ko
??-ADV.SEQ
tolaka
??:ADV
peli-nta.
CMPL-DECL.NPST
???????????????????????????.
?????????????????????????????????[CJ000252]
(4-23) kuntey
??
ileh-key=na
???-ADV.MNN=??
manhi
????
philyohay=yo?
???:INTRR=POL
?????????????
???????????????????[CJ000255]
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(4-24) pyengwen=ey=to
??=DAT=?
tull-e
??-ADV
pw-aya ha-nikka
CNT-OBLG-ADV.CSL
amwulayto
???
nuc-key=na
??-ADV.MNN=??
tuleo-l kes kath-kwun=yo.
?????-SMBL.IRR-ADM=POL
?????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????[2CE00012]
? =kkaci????
??????????? =kkaci??????????????????????-key??
????? nuc-?????????????????????????(4-25)??????
?????????(4-26)????=kkaci??????????????????????
???
(4-25) kulena
???
sangthay=ka
??=NOM
kuleh-key=kkaci
???-ADV.MNN=??
nappu-n
??-ADN.NPST
cwul=un
??=TOP
moll-ass-ta.
????-PST-DECL
??????????????????.
??????????????????????????[BREO0308]
(4-26) kuntey
????
nemwu
???
nuc-key=kkaci
??-ADV.MNN=??
yensupha-nun
????-ADN.NPST
ke
??
any-a?
NCOP-INTRR.NPOL
????????????????
????????????????????????????[3BI00010]
(4-27)???-key??????? nuc-???????????????????(4-20)??
???? -key(=kkaci)? nukki-????????????????? (4-27)? (4-25)???
???? cikuscikusha-key??????????????????????????????
??????????????
(4-27) kulayse
???
icey=nun
?=TOP
keuy
????
cikuscikusha-key=kkaci
?????-ADV.MNN=??
nukky-eci-nun
???-INTRZ-ADN.NPST
kes=i-ta.
??=COP-DECL
???????????????????????.
??????????????????????????????[BREO0307]
? =to???
-key? =to?????????????????????????? manhi????? =to
?????????????????????????????????????????
????????? (2010)?????????????????????????????
??????????????(i)??? + -key=to?????????????(ii) -key=to
?????????????????????(iii) ??? + -key=to ??????????
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???????(iv)??????????? (??????? 2010)???????? (2010:
235)?? -key=to?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 10?
???? 26???????
? 26 ???????? -key=to????????
?? ??? ??
1 isangha-???????? 282
2 nollap-????????? 152
3 kongkyolop-????? 87
4 engttwungha-????? 72
5 pwulhayngha-????? 41
6 myoha-???? 36
7 sinkiha-?????? 26
7 eieps-?????? 26
9 tahayngsulep-????? 23
9 yukamsulep-????? 23
???????????? (4-28), (4-29)????????? (4-30)?????
(4-28) halwu=nun
??=TOP
way
??
ileh-key=to
???-ADV.MNN=?
ki-n
??-ADN.NPST
kes=i-lkka.
??=COP-UNCT
????????????.
????????????????????[5BE02010]
(4-29) pilok
???
ttong#kwutengi=eyse
?#?=LOC
chyetapo-nun
????-ADN.NPST
kes=ila
??=COP:DECL.QUOT
ha-lcilato
??-ADV.CONC
pam#hanul=uy
?#?=GEN
pyel=un
?=TOP
cham
???
yeyppu-key=to
???-ADV.MNN=?
panccaki-ko
????-ADV
iss-ess-ta.
PROG-PST-DECL
??????????????????????????????????
???.
?????????????????????????????????????
?????[CE000078]
(4-30) isangha-key=to
????-ADV.MNN=?
choykun
??
tul-e
??-ADV.SEQ
akmong=ul
??=ACC
kkwu-nun
???-ADN.NPST
ttay=ka
??=NOM
manh-ass-ta.
??-PST-DECL
???????????????????.
?????????????????????????????[4BE01002]
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??-key +?????????
????? -key???????????????????????????-key????
??????????????????????-key +?????????????????
???? 27???????-key +?????????ileh-??????????????nuc-
?????????????????????????????????????????
27??????????????????????nuc-????????????????
=nama? =na???????????????????????????????????
???????????
? 27 ?-key +?????????????????
?? ????
????? =tunci, =pakkey, =ya, =lato, =nun/=un, =man, =na, =kkaci
nuc-?????? =ya, =lato, =kkaci, =puthe, (=nama), (=na)
??? =nama, =nun/=un, =man, =na, =to
4.3.2 ?-myense +???????????
? 23 ????????-myense ??????????? =cocha, =kkaci, =pwuthe, =man,
=lato, =ya, =to, =nun/=un???? 8?????????-myense?????????????
?????????? -myense1? =cocha, =kkaci, =man, =lato, =nun/=un????? -myense2
? =pwuthe, =ya, =nun/=un????? -myense3? =to?????????????3????8
?????????????????????????????????????????
28????????-myense=to? 3408?????2??????? -myense=pwuthe? 10
????????????3???????????????????? 5?? -myense=lato
??? 1??????????????
?????? 28?????????????????????????
3 ???? (1993: 697)?????????????????????? -myense=nun, -myense=to,
-myense=pwuthe, -myense=pwuthe=nun????????
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? 28 ?-myense+??????????
?? -myense+???? ????
1 -myense=to 3408
2 -myense=pwuthe 233
3 -myense=kkaci 89
4 -myense=nun 45
5 -myense=lato 9
6 -myense=ya 8
7 -myense=man 2
8 -myense=cocha 1
? =cocha????
????? -myense? =cocha??????????????(4-31)? 1????????
??????-myense?????????????????????????
(4-31) kunye=nun
3SG.F=TOP
kosok#pesu=lul
??#??=ACC
tha-myense=cocha
??-ADV.SIM=??
ku=eykey
3SG.M=DAT
aktam=ul
??=ACC
hay-ss-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????.
???????????????????????????[BREO0090]
? =man????
????? -myense? =man????????????? 2?????????????
???????? sal-?????????-myense???????????????????
??????(4-32)???????
(4-32) na=n
1SG=TOP
ileh-key
???-ADV.MNN
cakkwu
???
chinha-n
???-ADN.NPST
salam=tul=hako
?=PL=COM
heyeci-myense=man
???-ADV.SIM-??
sa-nun
???-ADN.NPST
kes=i-lkka?
??=COP-UNCT
?????????????????????????
????????????????????????????????????
???[2CG00006]
? =ya????
-myense? =ya?????????? 8????????????????-key? =ya?
??????????????????=ya???????????????????-myense
???????????????????????????8???? 7???(4-33)???
? -myense????????????????????????????
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(4-33) pansacek=ulo
???=INST
nwun=ul
?=ACC
kam-umyense=ya
???-ADV.SIM-??
kukes=i
??=NOM
chang=ey
?=DAT
pichi-n
??-ADN.PST
cey
1SG:GEN
mosup=i-m=ul
?=COP-NMLZ=ACC
kkaytat-nunta.
???-DECL.NPST
????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
???[3BES0002]
? =lato????
-myense? =lato??????????? 9????????=lato?????? -key??
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????(4-34)???????
??????????????????????????????
(4-34) kuleh-key
???-ADV.MNN
wihem=ul
??=ACC
mwulupss-e
????-ADV
ka-myense=lato
AND-ADV.SIM=??
kim-ssi=lul
PN-?=ACC
manna-ci
??-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
payki-l
???-ADN.IRR
swu
??
eps-nun
??-ADN.NPST
simceng=i-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
?????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
???[BREO0300]
? =nun/=un???
-myense? =nun????? -myense=nun??????????????????(i) =nun
??????????????????????????? (4-35)?(ii)???????????
?????????????????????? (4-36)?????????????????
?????????????????????????????????????????
? -myense??????????????????????(iii) -myense?????????
?????????????????????????????????????????
??????????=nun?????????????(4-37)?????? 3??????
?????????????????????? (iii)?????????-myense=nun 45?
??26??????
(4-35) kuleni
???
tasi=n
??=TOP
yeysnal=chelem
?=EQU
kosayngha-myense=nun
????-ADV.SIM=TOP
mos
IMPS
sa-l ke kath-ay.
???-SMBL.IRR-DECL.NPST.NPOL
????????????????????.
???????????????????????????????[BREO0329]
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(4-36) wuyu=lul
??=ACC
masi-myense=nun,
??-ADV.SIM=TOP
ppye=ey=nun
?=DAT=TOP
wuyu=ka
??=NOM
kuman=ila-nun
??=COP:DECL.QUOT-ADN.NPST
mal=ul
??=ACC
cwumwun=chelem
??=EQU
noy-ess-ta.
????-PST-DECL
????????,????????????????????.
??????????????????????????????????????
[BREO0295]
(4-37) sengcek=to
??=?
cemcem
????
ttelecy-e
???-ADV.SEQ
cwunghakkyo
???
3haknyen=i
3??=NOM
toy-myense=nun
??-ADV.SIM=TOP
pan=eyse
???=LOC
cenghwakhi
???
cwungkan=i-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
??????????? 3??????????????????.
????????????? 3?????????????????????????
[BREO0294]
? =kkaci????
-myense? =kkaci????????-myense????????????????????
????????????-myense ??????????????????????? -a/e
ka-????????????????????????????????????????
-myense=kkaci 89?????26????? 30%? -a/e ka-?????????(4-38)???
??nemki-???????????????-a/e ka-??????????????????
??????????????????????4-a/e ka-??????????-myense=kkaci
???? =kkaci??????????????????????????????????
??????? (4-39)???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? -ko siph-??????????? 12???? (4-40)?
(4-38) ecey=to
??=?
na=wa
1SG=COM
ku=wa
3SG.M=COM
yeycengtoy-n
?????-ADN.PST
sikan=ul
??=ACC
nemky-e
???-ADV
ka-myense=kkaci
AND-ADV.SIM=??
kyeklyelha-n
???-ADN.NPST
tholon=ul
??=ACC
nanwu-ess-ta.
???-PST-DECL
??????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
[CE000019]
4 ???? (1993: 6)???????? -a/e ka- ?????????????????????????? -a/e
ka-myense??????????????????
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(4-39) nay=ka
1SG=NOM
kunye=lul
3SG.F=ACC
soki-myense=kkaci
??-ADV.SIM=??
sangyekum=uy
????=GEN
ilpwu=lul
??=ACC
pwumonim=kkey
??=DAT.HON
tuli-n
?????-ADN.PST
tey=ey=nun
??=DAT=TOP
na
1SG
nalum=taylo=uy
??=??=GEN
iyu=ka
??=NOM
iss-ess-ta.
??-PST-DECL
??????????????????????????????????
?????.
?????????????????????????????????????
????????[2CE00008]
(4-40) cey
1SG:GEN
hon=ul
?=ACC
phal-myense=kkaci
??-ADV.SIM=??
kongpwuha-ko
????-ADV
siph-ci=n
DESI-NMLZ=TOP
anh-supnita.
NEG-DECL.POL
??????????????????.
?????????????????????????[CJ000231]
? =pwuthe????
-myense? =pwuthe?????????????????????????????-myense
???????????????????-myense??????????????????
??????????????????-myense??????????-myense??????
????????????????? (2010)????????????????????
-myense??????????????????????? =pwuthe??????????
????-myense? =pwuthe????????-myense????????????????
???????????????? -myense??????????????????????
? 29? -myense=pwuthe????????????????????? 10???????
?????????? -myense=pwuthe?????? 233?????? 29????????
??? 119??????? 50%????????????? sicakha-??????????
10%????sicakha-??????????tulese-????(?????)???, cepetul-??
??????????????????????????????????? -key toy-???
??????????????????cina-?????? nao-??????, naka-????
?????????????????????????
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? 29 ???????? -myense=pwuthe????????
?? ?? ??
1 sicakha-????? 23
2 toy-???? 21
3 cina-????? 15
4 tulese-????(?????)??? 8
4 manna-???? 8
4 cepetul-?????????? 8
4 thayena-?????? 8
8 tul-???? 7
9 nao-?????? 6
10 naka-?????? 5
10 tuleo-??????? 5
10 o-???? 5
1?? sicakha-??1???????????? -ki sicakha- (-nmlz????- )?????
?????2?? toy-? 21?? 14?????????? -key toy-???????????
????????????? -(a/e)ci-??????????? 13????????????
?????? (4-41)?? (4-43)???????
(4-41) inlyu=ka
??=NOM
sayngki-ki
???-NMLZ
sicakha-myense=pwuthe
????-ADV.SIM=??
nayly-e
???-ADV
o-nun
VEN-ADN.NPST
kacang
??
kiponcek=i-n
???=COP-ADN.NPST
inkan#kwankyey=ya.
??#??=COP:DECL.NPST.NPOL
????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
?????[???? 22]
(4-42) myech
?????
nyen
?
cen
?
inkong#hoswu
??#?
cwupyen=uy
??=GEN
nalk-un
??-ADN.NPST
aphathu=ey
????=DAT
sal-key
??-ADV.MNN
toy-myense=pwuthe
??-ADV.SIM=??
wuli=nun
1PL=TOP
kakkum
???
inkun=eyse
??=LOC
ceyil
??
penhwaha-n
????-ADN.NPST
ikos=ulo
??=ALL
naw-a
????-ADV.SEQ
lamyen=ina
????=?
thwikim=ul
???=ACC
sa
??:ADV
mek-ko
??? ADV.SEQ
tuleka-kon hay-ss-ta.
??-HAB-PST-DECL
??????????????????????????????????
?????????????????????????.
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????[BREO0315]
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(4-43) mal=i
??=NOM
nanphokhay-ci-myense=pwuthe
???-INTRZ-ADV.SIM=??
elkwul=ey=to
?=DAT=?
hwaki=ka
??=NOM
tol-ass-ta.
??-PST-DECL
????????????????????.
???????????????????????????[BREO0076]
???-myense=pwuthe??????????????????????????????
?? -myense=pwuthe??????????? sicakha-????????????-ki sicakha-
(-nmlz????- )????????????????????(4-44)?????? 233??
? 30????????? sicakha-????????
(4-44) hankang=ul
??=ACC
cina-myense=pwuthe
???-ADV.SIM=??
eksey-key
???-ADV.MNN
cangma#pi=ka
??#?=NOM
nayli-ki
??-NMLZ
sicakhay-ss-supnita.
????-PST-DECL.POL
?????????????????????????.
?????????????????????????????[BRGO0097]
? =to???
? 28????????-myense?=to??????? 3408????????-myense??
????????????????????????-myense=to????????????
????????????????? =to??????????????????????
????-myense?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? (4-45)???
????? (4-46)???????????????????????-myense??????
????? (4-47)?????? al-????? 279???????????????????
??(4-48)??????????????????
(4-45) oykwuk#thim=ul
??#???=ACC
ungwenha-myense=to
????-ADV.SIM=?
cwungkan~cwungkan
??~RDP
kwuho=lul
?????=ACC
yenhohay-ss-ta.
????-PST-DECL
?????????????????????.
?????????????????????????????????????
[6BE00008]
(4-46) nalssi=ka
??=NOM
malk-umyense=to
???-ADV.SIM=?
phwukunhay-se,
???-ADV.SEQ
kel-ul
??-ADN.IRR
manhay-ss-ta.
???-PST-DECL
????????????,?????.
????????????????????????????[BREO0286]
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(4-47) cinwu=ka
PN=NOM
mwut-ca
???-ADV.IMMD
swuhyey=nun
PN=TOP
al-myense=to
??-ADV.SIM=?
molu-nun
????-ADN.NPST
chek
??
kokay=lul
?=ACC
kalo
??
ce-ess-ta.
??-PST-DECL
????????????????????????.
????????????????????????????????????
[BREO0329]
(4-48) 40sey
40?
cenhwu=uy
??=GEN
cwungnyen
??
sanay=lo
?=INST
cemcanh-ko
????-ADV.SEQ
kyemsonha-myense=to
??????-ADV.SIM=?
casinmanmanha-n
?????-ADN.NPST
cenhyengcek=i-n
???=COP-ADN.NPST
hayoy
??
cisacang
???
thaip=i-ta.
???=COP-DECL
40?????????????????????????????????
???.
?40???????????????????????????????????
????????[3BE00010]
??-myense +?????????
????? -myense ??????????????????????????????
-myense?????????????????????? 30???????-myense +???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????-myense???????? =kkaci??
?????????????? -a/e ka-????????????????????????
????
? 30 -myense????????
-myense??? ????
?? =cocha, =kkaci, =man, =lato, =nun/=un
?? =pwuthe, =ya, =nun/=un
?? =to
4.3.3 ?-taka +???????????
???? 23????????-taka???????????? =lato, =ya, =to, =nun???
?????????=lato? =ya??????? 1???????????????????
?????????????
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? =lato????
????? -taka? =lato??????? 1?????????????????????
?????????? (4-49)???=lato???????????????????????
????????????????????
(4-49) na=nun
1SG=TOP
ca-taka=lato
??-ADV.DISC=??
i
??
cip=i
?=NOM
nay
1SG:GEN
cip=ila-nun
?=COP:DECL.QUOT-ADN.NPST
phyenankam=ul
???=ACC
mas#po-n
?#??-ADN.PST
cek=i
??=NOM
eps-ta.
??-DECL
?????????????????????????.
?????????????????????????????????????
?????[BREO0084]
? =ya????
=ya? -taka??????? 1??????????? (4-50)?????????????
? + =ya??????????????????????????????????????
?????????? kyewu?????????????
(4-50) pyengwen=ulo
??=ALL
olmki-n
??-ADN.PST
twi
??
com
??
na-aci-ki=nun
??-INTRZ-NMLZ=TOP
hay-ss-ciman
??-PST-ADV.AVS
ip=man
?=??
pelli-ko
??-ADV.SEQ
hancham=ul
????=ACC
kkungkkungkeli-taka=ya
??????-ADV.DISC=??
kyewu
???
malmwun=i
?=NOM
yelli-kon hay-ss-ta.
??-HAB-PST-DECL
??????????????????????????????????
???????.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????[2CE00011]
? =to???
????? (2005: 283)? -taka=to?????????????????????????
??????????????????????-taka=to? -taka????????????
???????????????????? =to????-taka=to? -taka????????
?????????????????????????????????????????
=to?????????????????????????? (2005: 283-284)??????
??????????????-taka=to????????????????????????
???????????????????????? (2005: 283-284)? (4-51)? (4-52)??
?????????????? -taka=to???????????????????????
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(4-51) yengswu=nun
PN=TOP
pesu=eyse
??=LOC
col-taka=to
?????–ADV.DISC=?
nayly-eya ha-nun
???-OBLG-ADN.NPST
cenglyucang-ccum=eyse=nun
???-???=LOC=TOP
kkayena-kon hay-ss-ta.
?????-HAB-PST-DECL
?????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
???(????? 2005: 283;???????? 2012: 308-309)
(4-52) siktang=i
??=NOM
cemsim#sikan=ey=nun
??#??=DAT=TOP
pappu-taka=to
???-ADV.DISC=?
twusey
???
si=man
?=??
toy-myen
??-ADV.COND
coyonghay-ci-nta.
???-INTRZ-DECL.NPST
?????????????????????????.
?????????????????2??3?????????????(????
? 2005: 284;???????? 2012: 309)
????? (2005: 283-284)? -taka=to?-taka????????????????????
(2005: 185)??????????????????????? (4-53)?
(4-53) a. ku=ka
3SG.M=NOM
pwulu-myen
??-ADV.COND
ca-taka=to
??-ADV.DISC=?
ilena.
???:DECL.NPST.NPOL
????????????.
b. ku=ka
3SG.M=NOM
pwulu-myen
??-ADV.COND
ca-taka
??-ADV.DISC
ilena.
???:DECL.NPST.NPOL
 ???????????.
???????????????????
(? 2005: 185)
(4-53a)???? -taka=to? ca-????????????-taka=to? 380?? 29????
?? ca-taka=to ?????? -myen ??? (4-54) ?????? 10 ???????????
‘-myen ca-taka=to’??????????????????????? -taka=to? -taka??
?????????????????????
(4-54) nay=ka
1SG=NOM
ku
??
inkan
??
ttaym=ey
??=DAT
sok#ssek-un
??#???-ADN.PST
ke=l
??=ACC
sayngkakha-myen
???=ADV.COND
ca-taka=to
??-ADV.DISC=?
ekwulhay.
???:DECL.NPOL
??????????????????????.
?????????????????????????????????????[?
???? 14]
???????? (2005: 284)? -taka=to??????????????????????
????? al-taka=to molu-l il=i-ta/molu-keyss-ta (???-adv.disc=??????-adn.irr??
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=cop-decl /?????-prob-decl)???????????????????????????
??????????????????-taka=to??? 380???al-taka=to?????? 48
????????????(4-55), (4-56)??????????????
(4-55) ecceta
????
anay=wa=uy
?=COM=GEN
kwankyey=ka
??=NOM
ileh-key
???-ADV.MNN
tway-ss-nunci
??-PST-INDQ
al-taka=to
???-ADV.DISC=?
molu-l
?????-ADN.IRR
il=i-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
??????????????????????????.
????????????????????????????????????
[BREO0287]
(4-56) hyeycini
PN
maum=ul
???=ACC
al-taka=to
???-ADV.DISC=?
molu-keyss-e.
?????-PROB-DECL.NPOL
??????????????.
??????????????????????[CE000075]
? =nun/=un???
????? -taka????? =nun????? -taka=nun?????????? (2005: 282)
??1. ???????????????????????????????2. ??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? =nun???????? -taka
????????????????? 1??????????????????-taka=nun?
-taka??????????????????? (2005: 283)????-taka=nun? -taka??
??????????????-taka???? -taka=nun????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
-taka=nun?????? (2005: 282-283)??????????????????????
? (4-57)?????????????? (4-58)????????????????4.4???
?????????????????????????? -(a/e)se=nun, -ko=nun?????
??????????
(4-57) swumi=nun
PN=TOP
cokum
??
cen=kkaci
?=??
yeki
??
anc-ase
??-ADV.SEQ
chayk=ul
?=ACC
ilk-taka=nun
??-ADV.DISC=TOP
naka-ss-e=yo.
????-PST-DECL=POL
???????????????????????.
??????????????????????????????????(????
? 2005: 282;???????? 2012: 307) 5
5 ???????? (2012: 307)???????????????????????????????????
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(4-58) cakkwu
?????
kecismal=ul
?=ACC
ha-taka=nun
??-ADV.DISC=TOP
hon#na-nta.
?#??-DECL.NPST
?????????????.
???????????????????????????(????? 2005: 282;?
??????? 2012: 307)
????????? -taka=nun? (4-59)????????????? salaci-???????
??????????????????????????
(4-59) swu#manh-un
?#??-ADN.NPST
salam=tul=uy
?=PL=GEN
elkwul=i
?=NOM
swunse=to
??=?
epsi
???
tteoll-ass-taka=nun
???-PST-ADV.DISC=TOP
salacy-ess-ta.
???-PST-DECL
?????????????????????????.
??????????????????????????[BREO0315]
4.3.4 ?-(a/e)se +???????????
?????????? -(a/e)se1 ??????????????? 11???-key?????
??????????? -(a/e)se2 ? 4????? -(a/e)se3 ? 2???????????=lato,
=ya, =to, =nun??????????? -(a/e)se????????????????????
???-(a/e)se???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2.4???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? -(a/e)se?????????????
? 31????????????-(a/e)se +??????????????????????
???????????????????
?????
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? 31 ?-(a/e)se +??????????
?? -(a/e)se +???? ???? ???????
1 -(a/e)se=nun 3135 (1108)
2 -(a/e)se=to 973 (355)
3 -(a/e)se=ya 716 (9)
4 -(a/e)se=lato 443 (90)
5 -(a/e)se=man 181 (126)
6 -(a/e)se=pwuthe 177 (1)
7 -(a/e)se=tun(ci) 82 (10)
8 -(a/e)se=na 44 (26)
9 -(a/e)se=kkaci 43 (15)
10 -(a/e)se=cocha 13 (12)
11 -(a/e)se=nama 7 (2)
12 -(a/e)se=ppwun 5 (4)
????????????????????????
? =ppwun????
????? -(a/e)se? =ppwun????????????? 31??????? 5?????
??? 4??????????????????????????? “=ey tayhay-se=ppwun
anila” (=dat???-adv.seq=?? ncop.adv)???????????????????????
???????????? 1?? (4-60)???????????????????????
??????????????????????????? -(a/e)se???????????
??????-(a/e)se? =ppwun???????????????????????????
?????????
(4-60) nwunmwul
?
cilchek-keli-nun
????-VBLZ-ADN.NPST
key
??:NOM
eti
??
sotok=ul
??=ACC
hay-se=ppwun=i-nka.
??-ADV.SEQ=??=COP-INTRR
??????????????????.
??????????????????????????????????
[BREO0295]
? =nama??????
-(a/e)se? =nama???????? 31?????????? 7????????????
??? 2 ????????????? =lul/=ul thonghay-se??????????????
(4-61)???????(4-62)???? -(a/e)se???????????(4-63)???????
????????????????
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(4-61) kulayse
???
yenghwa=lul
??=ACC
thonghay-se=nama
???-ADV.SEQ=????
hangke=uy
??=GEN
cawi=lul
??=ACC
ha-ko
??-ADV
siph-e
DESI-ADV.SEQ
<phoklyekkyosil>=ul
PN=ACC
ese
???
po-lyeko
??-ADV.VOL
hay-ss-ten
??-PST-ADN.IMPF
kes=i-ta.
??=COP-DECL
????????????????????? <????>????????
???.
??????????????????????????????????????
?????????[BREO0089]
(4-62) yeysnal=lo
?=ALL
toytolaka-ki=nun
??-NMLZ=TOP
khenyeng,
???
i
??
meymalu-n
???????-ADN.NPST
simeynthu=uy
????=GEN
tosi=eyse
??=LOC
incengmeli
??
eps-nun
??-ADN.NPST
atul-ney=hanthey
??-???=DAT
enchy-ese=nama
???????-ADV.SEQ=????
mokswum=ul
?=ACC
pwuciha-ko
??????-ADV
iss-ta-nun
PROG-DECL.QUOT-ADN.NPST
kes=man=to
??=??=?
kamcitekcihay-yaha-l
??????-OBLG-ADN.IRR
phan=i-ess-ta.
???=COP-PST-DECL
???????????,???????????????????????
?????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????[2CE00010]
(4-63) phwul#path=ey
?#?=DAT
nwuw-e
????-ADV.SEQ
phwulu-n
??-ADN.NPST
hanul=ul
?=ACC
po-tus,
??-ADV.EQU
kkoch#sangye=ey
?#?=DAT
silly-e
?????-ADV
ka-nun
AND-ADN.NPST
casin=uy
??=GEN
mosup=ul
?=ACC
cwuk-ese=nama
??-ADV.SEQ=????
po-ko
??-ADV
siph-ess-tamyen
DESI-PST-ADV.COND
ciyey
PN
ne=n
2SG=TOP
ihayhay
????:ADV
cwu-keyss-ni?
BEN-PROB-INTRR
????????????,??????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????[BREO0082]
? =cocha????
-(a/e)se? =cocha?????????? 13???????1?????????????
???????????? 12?????11?? =ey tayhay-se???????????? 1?
? =ey iss-ese????????????(4-64)??????? =cocha????????(4-65)
???? -(a/e)se? =cocha?????????????? (4-65)????????-(a/e)se?
??? (??)?????????????????????????
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(4-64) ku
??
cem=ey
?=DAT
tayhay-se=cocha
???-ADV.SEQ=??
na=nun
1SG=TOP
pikwanha-ci
????-NMLZ
anh-ul
NEG-ADN.IRR
swu
??
eps-ta.
??-DECL
???????????????????.
???????????????????????????[CE000027]
(4-65) mwutay
??
pakk=ey
?=DAT
naw-ase=cocha
????-ADV.SEQ=??
ne=chelem
2SG=EQU
kwankayk=uy
??=GEN
hwanho=lul
??=ACC
kkwum#kkwu-nun
?#???-ADN.NPST
key
??:NOM
mongyupyeng=i
???=NOM
ani-ko
NCOP-ADV.SEQ
mwe=la-n
??=COP:DECL.QUOT-ADN.PST
mal=i-nya?
??=COP-INTRR.NPOL
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????[BREO0082]
? =kkaci????
=kkaci? -(a/e)se????????????????????????????????
????????? =kkaci?????????????????????????????
????????????? (4-66)?????????????????????? -(a/e)se
??????? (4-67)?????? (??)???????????????????????
??? (4-68)??????
(4-66) kyohoy=ppwun=man
??=??=??
anila
NCOP:ADV
on
???
inkan
??
seysang,
??
na
1SG
casin=ey
??=DAT
tayhay-se=kkaci
???-ADV.SEQ=??
hungmi=ka
??=NOM
eps-ecy-ess-supnita.
??-INTRZ-PST-DECL.POL
????????????,??????????????????.
??????????????????????????????????????
[2BEXXX21]
(4-67) seypayston=un
???=TOP
malha-l
??-ADN.IRR
kes=to
??=?
eps-ko,
??-ADV.SEQ
samsip
??
li
?
simpwulum#kil=ul
???#?=ACC
kelum=ulo
??=INST
tanyew-ase
?????-ADV.SEQ
pesu#pi=lul
??#??=ACC
akky-ese=kkaci
????-ADV.SEQ=??
mou-n
???-ADN.PST
ton=i-ess-ta.
??=POL-PST-DECL
??????????,?????????????????????????
??????.
??????????30??????????????????????????
????????????[BEXX0013]
(4-68) michy-ess-ni?
??-PST-INTRR
kyelhonhay-se=kkaci
????-ADV.SEQ=??
cikcang
??
tani-key.
??-ADV.MNN
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???? ???????????.
??????????? ???????????????[CE000080]
? =na????
-(a/e)se? =na??????????=na??????????????????????
???????????????????????????????? -(a/e)se? =na??
????? (4-69)??????????????????????? -(a/e)se? =na????
????????????????(i) =na, =na????????????A? B?????
????? (4-70)?(ii)??????????????????? (4-71)?(iii)???????
???????????? (4-72)????
(4-69) honca=i-n
??=COP-ADN.NPST
tongan
?
yenkuk=ey
??=DAT
tayhay-se=na
???-ADV.SEQ=??
comte
????
manhi
????
yenkwuhay
????:ADV
po-ala.
CNT-IMPR.NPOL
??????????????????????.
??????????????????????????????[3BE00001]
(4-70) sal-ase=na
???-ADV.SEQ=??
cwuk-ese=na
??-ADV.SEQ=??
kkok
??
na=lul
1SG=ACC
teyli-le
???-ADV.PURP
o-keyss-ta-ko
??-PROB-DECL.QUOT-COMP
hay-ssess-e.
??-PLPF-DECL.NPOL
?????????????????????.
??????????????????????????????????[CJ000245]
(4-71) ile-l
????-ADN.IRR
ton=kwa
??=COM
sikan=kwa
??=COM
yeyu=ka
??=NOM
iss-umyen
??=ADV.COND
tangsin
???
manwula=hanthey
?=DAT
ka-se=na
??-ADV.SEQ=??
calhay!
????:IMPR.NPOL
?????????????????????????!
??????????????????????????????????????
?????[???? 5]
(4-72) ce,
1SG
kulayse
???
eti
??
ka-se=na
??-ADV.SEQ=??
ttesttesha-key
???????-ADV.MNN
halapeci
?????
calangha-l
????-ADN.IRR
swu
??
iss-ess-ten
??-PST-ADN.IMPF
ke-kwu=yo.
??(=COP)-ADV.SEQ=POL
?,??????????????????????????.
?????????????????????????????????????[?
?!??? 13]
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? =tun(ci)????
-(a/e)se ????? =tun(ci) ????????????????? -(a/e)se ???????
?????????????????????? (4-73)????????????????
(4-74)???? “etteh-key hay-se=tun(ci)”???????????????????????
??? =tun(ci)???????? 72?????48??????????????? -key?
=tun(ci)???????????????????-(a/e)se? “etteh-key hay-se=tun(ci)”???
??????????????????? “mwusun swu=lul/swutan=ul sse-se=tun(ci)”???
??????????????????8???? (4-75)?
(4-73) nay
1SG:GEN
sayngkak=i
??=NOM
eps-ki
??-NMLZ
ttaymwun=ey,
??=DAT
nay
1SG:GEN
kwi=nun
?=TOP
acik=un
??=TOP
ette-n
???-ADN.NPST
nolay=ey
?=DAT
tayhay-se=tun
???-ADV.SEQ=??
swunswuha-n
???-ADN.NPST
phyen=i-ess-ta.
?=COP-PST-DECL
?????????,??????????????????????.
??????????????????????????????????????
[BREO0282]
(4-74) na=nun
1SG=TOP
etteh-key
???-ADV.MNN
hay-se=tun
??-ADV.SEQ=??
kuay=lul
???=ACC
anceng=sikhy-eya hay-ss-ta.
??=CAUS-OBLG-PST-DECL
??????????????????.
???????????????????????????????[5BE01006]
(4-75) mwusun
???
swu=lul
??=ACC
ss-ese=tun
??-ADV.SEQ=??
ne
2SG
salli-lke=ya,
???-SPEC=COP:DECL.NPOL
mwuhyek-a.
PN-VOC
????????????,???.
??????????????????????????[????,???? 16]
? =man????
=man? -(a/e)se????????????????? (4-76)?????????? =man
??????????????????????? cinay-?????, ponay-????, sal-??
?????????????????????????????????????????
?????????????? (4-32)????????-myense=man????? sal-????
?????????????????????????????????????????
?????? (4-77), (4-78)?????????????????????????? (4-79)
????????????????? =man?????????????????????
(4-76) na=nun
1SG=TOP
achim=pwuthe
?=??
pam=kkaci
?=??
oloci
??
sosel=ey
??=DAT
tayhay-se=man
???-ADV.SEQ=??
sayngkakhay-ss-ta.
???-PST-DECL
???????????????????????.
??????????????????????????[CE000033]
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(4-77) icey
?
hankahay-ci-n
??-INTRZ-ADN.PST
pam#sikan=ul
?#??=ACC
hyoswuk=un
PN=TOP
kosulanhi
????
ku
??
pang=ey
??=DAT
kathy-ese=man
?????-ADV.SEQ=??
ponay-ya hay-ss-ta.
??-OBLG-PST-DECL
?????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
??????????????[BREO0082]
(4-78) cwungphwung=ulo
??=INST
censin#mapi=ka
??#??=NOM
toy-e
??-ADV.SEQ
namu-n
??-ADN.PST
sayng=ul
??=ACC
nwuw-ese=man
????-ADV.SEQ=??
cinay-sy-ess-ta-nun
???-HON-PST-DECL.QUOT-ADN.NPST
ke=ya.
??=COP:DECL.NPOL
??????????????????????????.
?????????????????????????????????[BEXX0012]
(4-79) 5,
5
6nyen
6?
cen=pwuthe
?=??
posinthang
??
cip=i
?=NOM
pwum=ul
???=ACC
ilukhi-myense=nun
???-ADV.SIM=TOP
cal
??
cala-nun
??-ADN.NPST
kay=tul=kwa
?=PL=COM
makwu
????
kyopay=sikhi-n
??=CAUS-ADN.PST
teytaka
???
mwukk-ese=man
??-ADV.SEQ=??
kill-e
???-ADV.SEQ
sengcil=i
??=NOM
tewuk
???
phoakhay-ci-n
???-INTRZ-ADN.PST
kes=ila-ko
??=COP:DECL.QUOT-COMP
ha-nta.
??-DECL.NPST
5, 6????????????????????????????????
??????????????????????.
?5, 6???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????[2CE00017]
??????????????????????????????????? (4-80)??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
(4-80) yenge=lul
??=ACC
cal
??
mos
IMPS
hay-se=man=un
??-ADV.SEQ=??=TOP
ani-ess-ta.
NCOP-PST-DECL
?????????????.
??????????????????????[2CE00018]
? =pwuthe????
=pwuthe? -(a/e)se????? -(a/e)se=pwuthe?????? 177???????????
???? -(a/e)se2 ? =pwuthe???????????????????? -(a/e)se????
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?????????????????????????????????????????
???????????? 177 ?? 107 ? (? 60%) ???? ely-ese=pwuthe??????
?????? (4-81)?????????????????????????? -ko na-se??
??? (4-82)???? 177?? 34???? 20%?????????celm-ese=pwuthe???
????????????? -(a/e)se????????????????????????
?????????????(4-83)???? 10???? (??)?????????????
??????
(4-81) na=nun
1SG=TOP
ely-ese=pwuthe
??-ADV.SEQ=??
honca=y-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
???????????.
??????????????????[BREO0302]
(4-82) tongsayng=ul
??=ACC
nah-ko
??-ADV
na-se=pwuthe
CMPL-ADV.SEQ=??
naynay
???
simcangpyeng=ulo
???=INST
kosayngha-sy-ess-e=yo.
????-HON-PST-DECL=POL
??????????????????????.
?????????????????????????????[2CE00019]
(4-83) pam
?
yel
10
si=ka
?=NOM
toy-ese=pwuthe
??-ADV.SEQ=??
cwuin#acessi=nun
??#????=TOP
nayngcangko=eyse
???=ABL
socwu=lul
??=ACC
kkenay
????:ADV.SEQ
masi-ki
??-NMLZ
sicakhay-ss-ta.
????-PST-DECL
????????????????????????????????.
?? 10???????????????????????????????????
[2BEXXX20]
? =lato????
=lato? -(a/e)se????????????????????????????(i)????
?????????????????? (4-84)?(ii)??????????????????
?????????????????????????? (4-85)?(iii)??????????
????????????????????? (4-86)?(iv) pw-ase=lato??????lit. ??
?????sayngkakhay-se=lato???????,?????????????????????
????? (4-87)????
(4-84) swuphyo=lul
???=ACC
tollyecwu-ki
??-NMLZ
wihay-se=lato
???-ADV.SEQ=??
han
???
pen=un
?=TOP
pakk=eyse
?=LOC
manna-ya hay-ss-ta.
??-OBLG-PST-DECL
???????????????????????.
???????????????????????????????[6BE00008]
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(4-85) a. nay=ka
1SG=NOM
amwuli
???
cap-ulye
????-ADV.VOL
hay-to
??-ADV.CONC
kunye=nun
3SG.F=TOP
mwusun
???
swu=lul
?=ACC
ss-ese=lato
??-ADV.SEQ=??
ttena-l ke=ya.
???-SPEC=COP:DECL.NPOL
?????????????????????????.
????????????????????????????????????
??????[BREO0291]
b. chentang=ey
??=DAT
ka-se=lato
??-ADV.SEQ=??
kuke=n
??=TOP
kiekhay-la.
???-IMPR.NPOL
?????????????.
????????????????????[CE000075]
(4-86) sal-a
???-ADV
kyeysi-myen
DUR.HON-ADV.COND
wuli=tul=i
1PL=PL=NOM
po-ko
??-ADV
siph-ese=lato
DESI-ADV.SEQ=??
wuli=lul
1PL=ACC
hanpen
??
chac-usi-l they-ntey
???-HON-SPEC-ADV.AVS
ha-nun
??-ADN.NPST
sayngkak=i-pnita.
??=COP-DECL.POL
?????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????
???????[CG000035]
(4-87) a. ceypal
???
na=l
1SG=ACC
pw-ase=lato
??-ADV.SEQ=??
pyengwen=ey
??=DAT
ka-ca.
??-COHR
????????????.
?????????????lit. ?????????????????[2BEXXX20]
b. ce=lul
1SG=ACC
sayngkakhay-se=lato
???-ADV.SEQ=??
ceypal
???
yongsehay
??:ADV
cwu-sey=yo.
BEN-HON:IMPR=POL
????????????????.
??????????????????????????[2BEXXX19]
? =ya????
=ya? -(a/e)se??????? (i)??????????????????????????
(ii)???????????????????????????????????? (i)??
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (4-88)??????
?????????????????????????? (4-89), (4-90)?????????
??(4-90)????????????? -ko na-se????????????????
(4-88) pam=i
?=NOM
toy-ese=ya
??-ADV.SEQ=??
piloso
???
panchan=ul
???=ACC
sa
??:ADV
o-ko,
VEN-ADV.SEQ
chengsoha-ko,
????-ADV.SEQ
ppallay=lul
??=ACC
hay-ss-ta.
??-PST-DECL
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???????????????,????,?????.
???????????????????????????????[CE000034]
(4-89) nay=ka
1SG=NOM
myech
????
pen=i-ko
?=COP-ADV.SEQ
mwul-ese=ya
???-ADV.SEQ=??
kyewu
???
nay=key
1SG=DAT
ku
??
kkatalk=ul
??=ACC
iyakihay
??:ADV
cwu-ess-supnita.
BEN-PST-DECL.POL
???????????????????????????.
?????????????????????????????????[CE000078]
(4-90) swuhwaki=lul
???=ACC
naylyenoh-ko
??-ADV
na-se=ya
CMPL-ADV.SEQ=??
nay=ka
1SG=NOM
silswuhay-ss-um=ul
????-PST=NMLZ=ACC
kkaytal-ass-ta.
???-PST-DECL
??????????????????????.
????????????????????????????????[CE000078]
?????????????????????(4-88), (4-89)??????????????
???? ‘piloso’??????, ‘kyewu’???????????????????????
??????? =ya ???????????????????????????????
(4-91), (4-92)?????????????????????? =ya???????????
????????????????? ‘piloso’, ‘kyewu’?????????????1???
?????????? -taka? =ya?????? (4-50)????????
(4-91) ku
??
ttay=se=ya
?=LOC=??
piloso
???
nwunchi
??
chay-ss-ta.
???-PST-DECL
???????????.
??????????????????(?????? 2002: 309)
(4-92) tassay
5??
man=ey=ya
??=DAT=??
kyewu
???
ilen-ass-ta.
???-PST-DECL
???????????.
?5????????????????(?????? 2002: 309)
?? (ii) ?????-(a/e)se=ya ? (4-93) ?????????????????????
-key=ya ????????? (4-11) ????????????????????????
(4-94)?(4-94)??????????-(a/e)se=ya???????????????? -ci???
???????????????? -keyss-???????????????
(4-93) na
1SG
ttaymwun=ey
??=DAT
canghaksayng=i
???=NOM
kwalak=ilato
????????=??
kelly-ese=ya
?????-ADV.SEQ=??
khunil=i-ci.
??=COP-ASS
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?????????????????????.
??????????????????????????????[2CE00011]
(4-94) sipwumonim=kwa
??=COM
ches
???
taymyen=i-ntey
??=COP-ADV.AVS
nuc-ese=ya
???-ADV.SEQ=??
toy-keyss-e=yo.
??-PROB-INTRR=POL
??????????????????.
?????????????????????????lit. ?????????????
[2CE00003]
? =to???
=to? -(a/e)se???????????????? -(a/e)se?????? -ko na-se????
??????? 355??123?????? 973?????????????????????
??????(4-95)????????? -(a/e)se??(4-96)???????????? -(a/e)se
? =to???????????????????? =to????????????????
???????????????-(a/e)se=to?? (4-97)?????????????????
?????? 4.4???????????????? +?????????????
(4-95) celm-ese
??-ADV.SEQ
kosayng=un
??=TOP
sa-se=to
??-ADV.SEQ=?
ha-nta-canh-a=yo.
??-DECL.QUOT-NEGQ-INTRR=POL
??????????????.
????????????????????????????[2CE00020]
(4-96) hoysa=ey
??=DAT
ka-se=to
??-ADV.SEQ=?
ku=nun
3SG.M=TOP
naynay
???
kominha-ko
??-ADV.SEQ
tto
??
kominhay-ss-ta.
??-PST-DECL
???????????????????.
?????????????????????[BREO0292]
(4-97) 5si=ey
5?=DAT
manna-ki=lo
??-NMLZ=INST
hay-ss-unikka
??-PST-ADV.CSL
cam=i
??=NOM
tul-ese=to
??-ADV.SEQ=?
antoy-ess-ta.
???-PST-DECL
5????????????????????.
?5????????????????????????????[2CE00002]
? =nun/=un???
=nun? -(a/e)se??????(i) =nun?????????(ii) -(a/e)se=nun???????
??????(iii) -(a/e)se=nun??????????????????(4-98)? =nun???
?????????????????????????????????(4-99)??????
?????????????=nun??????????? (??)????????????
?????(4-100)?????????????????????????????????
??-taka=nun, -ko=nun???? 4.4????????
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(4-98) isa
????
w-ase-nun
??-ADV.SEQ-TOP
emma=hako
????=COM
ca-nun
??-ADN.NPST
nal=i
?-NOM
manh-ase
??-ADV.SEQ
coh-ta.
??-DECL.NPST
??????????????????.
?????????????????????????????[2CJ00014]
(4-99) sik-un
???-ADN.PST
mwulswuken=ul
??=ACC
tasi
??
ttukew-un
??-ADN.NPST
mwul=ey
?=DAT
tamk-ass-ta
???-PST-ADV.DISC
cca-se=nun
???-ADV.SEQ=TOP
sopha=ey
????=DAT
anc-ass-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????????.
??????????????????????????????????[5BE02010]
(4-100) siki=lul
??=ACC
nohchy-ese=nun
??-ADV.SEQ=TOP
an
NEG
tway.
??:DECL.NPST.NPOL
?????????.
??????????????[2CE00004]
??-(a/e)se +?????????
????? -(a/e)se ? -key ???????????????????? -(a/e)se ? =ey
tayhay-se?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? =cocha, =ppwun??????????????????
????????????? =ya, =pwuthe?????????????????? 1.25%,
0.56%??????????=ya, =pwuthe???????????????????????
???????????????????????????????????
4.3.5 ?-ko +???????????
? 23???????????????? -ko????????????? 9??????
????? -(a/e)se?????????????????????????????????
?????-ko??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 32?????????????-ko +????????????????????
?? -ko??????????????????????????-ko=pakkey? -ko=kkaci,
-ko=na, -ko=man???????????????????-ko=lato, -ko=pwuthe, -ko=ya??
???????????????
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? 32 ?-ko +??????????
?? -ko +???? ???? ?????
1 -ko=nun 7,312 (975)
2 -ko=to 2,166 (390)
3 -ko=man 290 (246)
4 -ko=ya 226 (0)
5 -ko=na 181 (157)
6 -ko=pwuthe 166 (1)
7 -ko=kkaci 67 (66)
8 -ko=lato 56 (0)
9 -ko=pakkey 24 (23)
?????? 32???????????-ko+??????????????????
? =pakkey????
-ko? =pakkey????????????????? 24??????????? 1???
???????????? -ko????????????? 1?????????????
?????????????=pakkey??????????? =nun???????????
?? (4-101)???????? (4-102)????????????????=pakkey????
? +?????????????????????
(4-101) ku=ka
3SG.M=NOM
sal-a
???-ADV.SEQ
tolao-n
?????-ADN.PST
ke=n
??=TOP
sillo
???
kicek=ila-ko=pakkey
??=COP:DECL.QUOT-COMP=??
talli
??
phyohyenha-l
????-ADN.IRR
kil=i
?=NOM
eps-ess-ta.
??-PST-DECL
???????????????????????????.
????????????????????????????????????
[2CE00009]
(4-102) sungki=nun
PN=TOP
yengcwu=uy
PN=GEN
tung=ey
?=DAT
tay-ko=pakkey=nun
???-ADV.SEQ=??=TOP
oychi-l
?????-ADN.IRR
swu=ka
??=NOM
eps-ess-ta.
??-PST-DECL
????????????????????.
???????????????????????????????????
[CE000027]
? =lato????
-ko????? =lato????????????? 56????????????????
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?? -ko????????????????????????? (4-103)? (4-104)????
??????chachiha-ko???????? chi-ko???????????????????
? 6?? 5?????????6?? chachiha-ko=lato??????? 2????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? =nun/=un chachiha-ko??????????
???????????????????????????????chi-ko? 5?? 4??
‘kuleh-ta(-ko) chi-ko=lato’ (???-decl.quot-(comp)???-adv.seq=??)??????????
???????1??????????????????????????????? chiko
???????? 2.3?????
(4-103) colliw-un
??-ADN.NPST
kes=un
??=TOP
chachiha-ko=lato
????-ADV.SEQ=??
wusen
????
onmom=i
??=NOM
mwucikha-ko
????-ADV.SEQ
ppekunha-ta.
???-DECL
????????????????????????.
??????????????????????????[BREO0094]
(4-104) mwulken=tul=un
?=PL=TOP
kuleh-ta-ko
???-DECL.QUOT-COMP
chi-ko=lato
???-ADV.SEQ=??
nay=ka
1SG=NOM
ha-n
??-ADN.PST
pwuthak=mace=to
??=??=?
kkamek-e
???-ADV
pely-e
CMPL-ADV.SEQ
salam=tul
?=PL
heskelum=ul
???=ACC
sikhi-kon hay-ss-e.
???-HAB-PST-DECL.NPOL
???????????????????????????????????
???.
??????????????????????????????????????
???????????[6BE00012]
????(4-105) ?? (4-107) ???? -ko ? kumantwu-???????????? 9 ??
kel-???????? 4??twu-??????? 3??????????????? -ko??
?????????????????????
(4-105) il=ul
??=ACC
ha-ko
??-ADV
siph-tamyen,
DESI-ADV.COND
kakey=nun
?=TOP
kumantwu-ko=lato
???-ADV.SEQ=??
talu-n
???-ADN.NPST
il=ul
??=ACC
ha-l
??-ADN.IRR
swu
??
iss-canh-a.
??-NEGQ-INTRR
???????,??????????????????.
????????????????????????????????[2CE00011]
(4-106) nay
1SG:GEN
nam-un
??-ADN.PST
insayng=kwa
??=COM
cen
?
caysan=ul
??=ACC
kel-ko=lato
???-ADV.SEQ=??
ipen
??
saken=ul
??=ACC
kunyang
????
teph-e
??-ADV
peli-ci-n
CMPL-NMLZ-TOP
anh-ul ke=la-kwu=yo.
NEG-SPEC-COP:DECL.QUOT-COMP=POL
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????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????????[CJ000279]
(4-107) haciman
???
choytalsik=un
PN=TOP
hanul=ul
?=ACC
twu-ko=lato
??-ADV.SEQ=??
mayngseyha-l
??-ADN.IRR
swu
??
iss-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????.
??????????????????????????????????[7BE03006]
? =kkaci????
-ko? =kkaci??????????????????????????????????
??1??????????????????????? (4-108)???????? (4-109)?
?????????????????????????????????????????
????? =kkaci?????????????
(4-108) tespwuthy-ese
?????-ADV.SEQ
ku
??
emeni=nun
????=TOP
nay=key
1SG=DAT
mianha-ta-ko=kkaci
?????-DECL.QUOT-COMP=??
hay-ss-ta
??-PST-DECL
????????????????????.
???????????????????????????????[BREO0295]
(4-109) sinapulo
?????
keli=lul
?=ACC
cep-e
??-ADV
ka-mye
AND-ADV.SIM
tays
???
kelum
??
sai=lul
?=ACC
twu-ko=kkaci
??-ADV.SEQ=??
amwuli
???
kochy-ese
??-ADV.SEQ
ttutepo-ato
????-ADV.CONC
ku=nun
3SG.M=TOP
pilok
???
pyeng=ey
??=DAT
elkwul=un
?=TOP
kkecy-ess-ulmangceng,
?????-PST-ADV.CONC
...
??????????????????????????????????
????????????,?
???????????5??????????????????????????
???????????????????????[2BEXXX18]
? =pwuthe????
-ko????? =pwuthe????????=lato???????????????????
?????????? (4-110)? 1????????????????(4-111)??????
??????? -ko? =pwuthe???????????????????????????
???????????? (4-112) ???? =pwuthe ????????? =nun?????
??????????165 ?? 56 ? (34%) ????????????=pwuthe ?????
=nun????????????????
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(4-110) appa=nun
????=TOP
enceyna=chelem
????=EQU
cha=lul
??=ACC
nalu-nun
??-ADN.NPST
congepwen
???
enni=lul
????=ACC
thekcis=ulo
?????????=INST
pwulu-n
??=ADN.PST
taum
?
miswuk=eykey
PN=DAT
mwe=l
??=ACC
mek-keyss-nunya-ko=pwuthe
???-PROB-INTRR.QUOT-COMP=??
mwul-ess-ta.
???-PST-DECL
??? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ?
??????????.
?????????????????????????????????????
???????????????????????[CE000070]
(4-111) ung,
??
emma=ka
????=NOM
tolakasi-ko=pwuthe
????-ADV.SEQ=??
ccwuk
???
imo-nim=hako
????-HON=COM
kathi
???
sal-ass-e.
???-PST-DECL.NPOL
?,?????????????????????.
?????????????????????????????????[2CG00006]
(4-112) kule-n
???-ADN.NPST
sayngkak=ul
??=ACC
ha-ki
??-NMLZ
sicakha-ko=pwuthe=nun
????-ADV.SEQ=??=TOP
seysang=i
??=NOM
cham=ulo
??=INST
talu-key
??-ADV.MNN
poi-ney.
???-ADM
??????????????????????????.
???????????????????????????????????
[4BE01004]
? =na????
-ko????? =na???????????????????????????????
=na???????????????????????????????????(4-113)?
?????????? -ko? =na??????????????????????????
ha-lkka(=yo) (??-unct(=pol))????????????????????????????
?????????????
(4-113) kyelhon=uy
??=GEN
hyensilcek=i-n
???=COP-ADN.NPST
myen=ul
?=ACC
ppalli
???
kkaytal-ass-ta-ko=na
???-PST-DECL.QUOT-COMP=??
ha-lkka.
??-UNCT
???????????????????.
??????????????????????????[BREO0077]
(4-114) ? -ko ???????????????? =na ??????????-ko ???
???????????? 24???17?? (4-115)???? al-ko=na (??-adv.seq=??)?
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?????????????????????(4-115)??????=na???? (4-114)?
??????????
(4-114) sinalio=lul
????=ACC
hanpen
??
ilk-e
??-ADV
po-ko=na
CNT-ADV.SEQ=??
yaykihay=yo.
??:IMPR=POL
????????????????.
??????????????????????????[???? 15]
(4-115) pohemkum=i
???=NOM
elma-nci
???(=COP)-INDQ
al-ko=na
??-ADV.SEQ=??
ha-nun
??-ADN.NPST
soli=yo?
?=POL
????????????????
??????????????????????????[6BE00008]
? =ya????
-ko????? =ya????????????????????????? -ko mal-???
?????? -ko??????????????????????????? 189????
?????????????? -ko? =ya??????? 37????????
????? (2005: 52-53)? -ko=ya?????????????????????????
(4-116) a. ???????????????????????????????????
?????????????????????????????
b.?-a/e kaciko=ya????????????????????????????
????????????????????
c.?-ko=ya mal-/iss-/siph-?????????????????????????
?????????????????????
(????? 2005: 52;???????? 2012: 55)
?????? (4-116c)?????????????????? -ko mal-?????????
?????????????????????????????????????????
????(4-116b)??????-a/e kaciko???????????????????????
???kaciko???? kacko???????? (4-117)???????
(4-117) ayu,
INTJ
ilay kacko=ya
???:ADV.SEQ=??
nay=ka
1SG=NOM
etteh-key
???-ADV.MNN
sal-keyss-ni,
???-PROB-INTRR
etteh-key
???-ADV.MNN
sal-keyss-nya-kwu??.
???-PROB-INTRR.QUOT-COMP
??,?????????????,?????????.
??????????????????????????????????????
???[5BE02010]
???????????? (4-116a)????????????????(4-116a)????
????-ko? =ya?????????????????????????????????
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piloso??????, kyewu??????????????????????? (4-88), (4-89)?
?? -(a/e)se=ya??????????????? (4-118), (4-119)?????
(4-118) kkoch=un
?=TOP
ileh-key
???-ADV.MNN
math-a
??-ADV
po-ko=ya
CNT-ADV.SEQ=??
piloso
???
coh-un
??-ADN.NPST
cwul
??
a-nun
??-ADN.NPST
ke=ya.
??=COP:DECL.NPOL
????????????????????.
??????????????????????????[2BEXXX18]
(4-119) kuliko
???
cha-n
???-ADN.NPST
elum#mwul=ul
?#?=ACC
chenghay
??:ADV.SEQ
masi-ko=ya
??-ADV.SEQ=??
kyewu
???
anceng=i
??=NOM
toy-ess-ta.
??-PST-DECL
??????????????????????.
???????????????????????????[CE000025]
(4-118)?????????????????????(4-120)???? -ko? po-????
??????? 36?? 7?????????
(4-120) nachpich
??
hana
??
pyenchi
???:NMLZ
anh-un
NEG-ADN.PST
kunye=lul
3SG.F=ACC
po-ko=ya
??-ADV.SEQ=??
thayhwan=un
PN=TOP
ku
??
hemha-n
???-ADN.NPST
sangmal=i
?????=NOM
kunye=eykey=n
3SG.F=DAT=TOP
amwu
???
yenghyang=to
??=?
michi-ci
???-NMLZ
anh-ass-um=ul
NEG-PST-NMLZ=ACC
kkaytat-nunta.
???-DECL.NPST
??????????????????????????????????
?????????.
?????????????????????????????????????
??????????????????????[BREO0094]
(4-118)?? (4-120)????????-ko??????????????????????
??(4-118)?? (4-120)???? -ko=ya???????????????????????
????(4-121)?????????? =lul/=ul kaciko? =ya?????(4-122)? -ko??
????? ani-??????????????????????????????????
?????????????????? (4-117)????????
(4-121) ceycengsin=ul
??=ACC
kaci-ko=ya
??-ADV.SEQ=??
etteh-key
???-ADV.MNN
kule-n
???-ADN.NPST
mal=ul
??=ACC
hampwulo
????
ha-nunya.
??-INTRR.NPOL
?????????????????????.
???????????????????????????[2CE00017]
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(4-122) to-n
??-ADN.PST
nom
?
ani-ko=ya
NCOP-ADV.SEQ=??
namca=ka
?=NOM
kwaynhi
?????
yeca
?
mwe
???
sa
??:ADV
cwu-nya?
BEN-INTRR.NPOL
??????????????????
????????????????????????????????[?????
6]
? =man????
-ko????? =man??????????? (4-123)????????????????
??????????????????? -ko ? =man ?????????? 44 ????
???????????????-myense=man, -(a/e)se=man??????????????
?? sal-???????????????44?? 19? (40%)???? (4-124)??????
?? sal-?????????(4-125)??????????(4-124), (4-125)????????
????-ko??????????????????????????????=man???
????????????????
(4-123) kunyang
??
twu
???
tali=lul
?=ACC
tachy-ess-ta-ko=man
????-PST-DECL.QUOT-COMP=??
yaykihay-ss-ta.
??-PST-DECL
???????????????.
??????????????????[CE000027]
(4-124) i
??
salam=i
?=NOM
sok-ko=man
????-ADV.SEQ=??
sal-ass-na.
???-PST-INTRR
??????????.
??????????????????????[BREO0091]
(4-125) na=nun
1SG=TOP
kuleh-key
???-ADV.MNN
phwul-e
??-ADV.SEQ
malha-ko
??-ADV
siph-ess-ciman
DESI-PST-ADV.AVS
taman
??
kunye=lul
3SG.F=ACC
palapo-ko=man
????-ADV.SEQ=??
se
??:ADV
iss-ess-ta.
DUR-PST-DECL
????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
?????????[BREO0302]
? =to???
-ko????? =to??????????????????????? (2008)?????
??(4-126)????????? (2008: 6)?????? -ko=to??????????
(4-126) a. ??????????????????????????? “kuliko, acwu”??
??????????????
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b. ???????????????????? -koto????????? -ko??
?????????=to?????????????????????????
???????????????????????????????????
????
c. ?????????????????????????????????
(???????? 2008: 6)
(4-126a)???????????????????????? (2008: 6)????????
???????????????????????????????????? -ko=to??
?????????????????????? (4-127)????????????????
????????? -ko=to????????????????????? (4-128)????
???????????
(4-127) palkalak
???
sai=lo
?=ALL
chakap-ko=to
???-ADV.SEQ=?
kancilew-un
??????-ADN.NPST
molay=ka
?=NOM
mwulpaym=chelem
????=EQU
kietul-e
????-ADV
w-ass-ta.
VEN-PST-DECL
???????????????????????????.
????????????????????????????????????
[BREO0294]
(4-128) cwulki=ey
?=DAT
ttally-e
?????-ADV.SEQ
nao-nun
????-ADN.NPST
kamca=chelem
?????=EQU
calmosha-n
???-ADN.PST
il=un
??=TOP
manh-ko=to
??-ADV.SEQ=?
manh-ass-ta.
??-PST-DECL
???????????????????????.
????????????????????????????????????
[BREO0293]
???????? (2008: 6)? (4-126b)?????????-ko????????? -ko?
????????????????????-ko???????????????? -ko??
????????????????????(4-129)??????????????????
????? 4.4????????
(4-129) tayhak=ul
??=ACC
ka-ci
??-NMLZ
anh-ko=to
NEG-ADV.SEQ=?
elma=tunci
???=??
hwullyungha-n
???-ADV.NPST
salam=i
?=NOM
toy-l
??-ADN.IRR
swu
??
iss-e.
??-DECL.NPST.NPOL
??????????????????????.
??????????????????????????[BEXX0012]
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(4-126c) ????????????? -ko=to ???????????????????
??-ko=to?????? po-????, tut-???????????????????????
???????????????????(4-130)? po-????????????????
????????????????????????????????? -ko??????
????????????????????????
(4-130) amwuthun
????
monikha=nun
PN=TOP
encey=na
???=??
po-ko=to
??-ADV.SEQ=?
mos
IMPS
po-n
??-ADN.PST
chekha-ki=lo
?????-NMLZ=ALL
cakcengha-ko
????-ADV
iss-ess-e.
PROG-PST-DECL.NPOL
??????????????????????????.
?????????????????????????????????????
[5BE02008]
???????????(4-131)??????????? mocalu-????????????
?????????????????????????????
(4-131) kuleh-key
???-ADV.MNN
phemasi-ko=to
??????-ADV.SEQ=?
mocala-ss-te-nci
????-PST-IMPF-INDQ
sopha
????
mithpatak=ey=nun
?=DAT=TOP
pan=nama
??=????
pi-n
??-ADN.NPST
socwu#pyeng=kwa
??#?=COM
ocinge=ka
??=NOM
nohy-e
????-ADV
iss-ess-ta.
DUR-PST-DECL
??????????????????????????????????
???.
?????????????????????????????????????
???????????????[4BE01004]
-ko??????? =to???? -ko=to?????????? (2002: 224)??(4-132)??
??????-ko??? (4-132b)????????????????????-ko? =to??
?? (4-132a)???????????????????????????????????
?????????????????????????????
(4-132) a. nam=uy
??=GEN
son=ul
?=ACC
pilli-ci
???-NMLZ
anh-ko=to
NEG-ADV.SEQ=?
sal-a
???-ADV
ka-nta.
AND-DECL.NPST
??????????????.
???????????????????
b. nam=uy
??=GEN
son=ul
?=ACC
pilli-ci
???-NMLZ
anh-ko
NEG-ADV.SEQ
sal-a
???-ADV
ka-nta.
AND-DECL.NPST
?????????????.
?????????????????
(?????? 2002: 224)
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??????? (4-132)?? -ko? =to???????????????????????
?? =to???????????????????????? (2005: 184)???? (4-133)
????????
(4-133) a. kuleh-key
???-ADV.MNN
tangha-ko=to
????-ADV.SEQ=?
ku
??
salam=ul
?=ACC
salanghay.
???:DECL.NPOL
??????????????.
????????????????????????
b. kuleh-key
???-ADV.MNN
tangha-ko
????-ADV.SEQ
ku
??
salam=ul
?=ACC
salanghay.
???:DECL.NPOL
 ?????????????.
???????????????????????
(? 2005: 184)
?????????????????????-ko=to????????????????
????????????????????(4-132a)???? -ko=to?????? -ko??
???? =to???????????????(4-133a)? -ko=to????????????
??????????????????(4-132a)? (4-133a)??????????????
??????????????? (4-133a)??????????????????????
??????
? =nun/=un???
-ko? =nun????? -ko=nun????????????????????? (2014)?
???????????????????????? (2014)?????????? -ko=nun
??????? (4-134)?????????????????????(4-135)??????
??????????
(4-134) sunga=nun
PN=TOP
mwul=ul
?=ACC
masi-ko=nun
??-ADV.SEQ=TOP
supkwancek=ulo
???=INST
san=i
?=NOM
poi-nun
???-ADN.NPST
chang
?
ccok=ulo
?=ALL
ka-nta.
??-DECL.NPST
?????????????????????????.
????????????????????????????[5BE02011]
(4-135) kkok
??
ha-ko
??-ADV
siph-ko
DESI-ADV.SEQ
cengmal
???
ha-ci
??-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
kyenti-l
???-ADN.IRR
swu
??
eps-nun
??-ADN.NPST
il=man
??=??
ha-myense
??-ADV.SIM
sal-ko
???-ADV
siph-e.
DESI-DECL.NPST.NPOL
??????????????????????????.
?????????????????????????????????????
?????[BREO0329]
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???????????????(4-136)???? -ko?????? =nun???????
??? ha-?????????????????????????????
(4-136) kulena
???
yecenhi
?????
kunye=nun
3SG.F=TOP
akmong=ul
??=ACC
kkwu-ko=nun
???-ADV.SEQ=TOP
hay-ss-ta.
??-PST-DECL
?????????????????.
??????????????????????[BREO0290]
(4-135)?????????????????????????????????????
???????? 4.4???????????????????? (4-134)???? -ko=nun
??????????????????????????? (4-137)? -ko=nun?????
???????????????????? (2014: 235)?????(4-137a)???????
???????? -ko=nun????????????? 299??? 259? 86.62%????
40? (13.38%)??(4-137b)???? -ko=nun?????????????????????
???????????????????????????????? (SJ-RIKS Corpus)?
????????(4-137c)?????-ko=nun?????????????????????
???????????????????????????????? (?????? 2014:
235)?
(4-137) a. cwuin=un
??=TOP
milyen
??
epsi
???
na=lul
1SG=ACC
kkenay
????:ADV.SEQ
cwu-ko=nun
???-ADV.SEQ=TOP
kheyikhu=lul
???=ACC
tul-ko
??-ADV.SEQ
ttenaka
????:ADV
pely-ess-ta.
CMPL-PST-DECL
??????????????????????????.
???????????????????????????????????
?????(????)
b. wuli=nun
1PL=TOP
thayksi=lul
????=ACC
cap-a
????-ADV.SEQ
tha-ko=nun
??-ADV.SEQ=TOP
sinay
??
cwungsimka=lo
???=ALL
naw-ass-ta.
????-PST-DECL
????????????????????.
?????????????????????????????????(??)
c. halmeni=nun
?????=TOP
sonswuley=lul
????=ACC
kkul-ko=nun
??-ADV.SEQ=TOP
i
??
kolmok
??
ce
??
kolmok=ul
??=ACC
kiwuskeli-mye
?????-ADV.SIM
tolatany-ess-supnita.
????-PST-DECL.POL
??????????????????????????????.
????????????????????????????????????
?????(???????)
(?????? 2014: 235)
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??????????? (1975)???????????????? =nun? -ko????
?????(4-137)???????-ko????????????????????????
??????????????-ko??????????????????-ko=nun????
??? (4-138)?
(4-138) swuni=ka
PN=NOM
nolay=lul
?=ACC
pwulu-ko=nun
??-ADV.SEQ=TOP
yengi=ka
PN=NOM
phiano=lo
???=INST
yencwu=lul
??=ACC
ha-nta.
??-DECL.NPST
 ??????????????????????.
????????????????????????????(?? 1975: 109)
???-ko=nun? =nun??????????? (2014)????????????????
???????????????????? (4-139), (4-140)??????????????
????????????????(4-139)??????????????????????
??????????????? (4-139-i)?? (4-139-iv)??? 4????????????
(4-139-i)?????????????????(4-139-ii)?????????????????
????????????(4-139-iii)?????????????????????????
????????(4-139-iv)?????????????????????????????
????????? (?????? 2014: 240)?
(4-139) Q: seyswuha-ko
????-ADV.SEQ
i
?
takk-ass-ni?
??-PST-INTRR
?????????
???????????????
A: i. ung,
??
seyswu=to
??=?
ha-ko
??-ADV.SEQ
i=to
?=?
takk-ass-e.
??-PST-DECL.NPOL
?,??????????.
?????????????????
ii. ung,
??
i
?
takk-ass-e.
??-PST-DECL.NPOL
?,????.
??????????
iii. ung,
??
seyswuhay-ss-e.
????-PST-DECL.NPOL
?,????.
??????????
iv. ani,
??
i
?
takk-ko
??-ADV.SEQ
seyswuhay-ss-e.
????-PST-DECL.NPOL
??,???????.
???????????????(?????? 2014: 240)
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?????-ko=nun?????? (4-140)?????????????? (4-139-ii)???
???????
(4-140) Q: seyswuha-ko=nun
????-ADV.SEQ=TOP
i
?
takk-ass-ni?
??-PST-INTRR
Q:??????????
???????????????(?????? 2014: 240)
?????? (2014: 240-241)?????(4-139), (4-140)???????????????
???????????????????????????? (2014: 239-242)??????
????-ko=nun???? =nun???????????????????????????
?????????????????????(4-140)???? ‘seyswuha-ko=nun”????
????????????? “i takk-ass-ni?” ????????????????????
-ko=nun??????-taka=nun, -(a/e)se=nun???? 4.4??????????????
?????????????
??-ko +?????????
????? -ko??????????? 9???????-ko?????????????
?????????? -(a/e)se??????????????????????????-ko
????????????? =pakkey? =kkaci?????????????=na? =man?
????????????????????=lato, =pwuthe, =ya? =pwuthe? 1?????
????????????-(a/e)se???????????????????? =pwuthe?
=ya???????? -ko=ya????? -ko?????????????????????
??????????????
4.3.6 ?-nikka +???????????
????? -nikka ???????????????? =nun ????????????
(1994: 121-122)??(i) -nikka?????????????? -ni?????? =nun????
?????(ii) -nikka=nun?????? -nikka????? =nun??????????=nun
?????????????????????(iii)????????????=nun? -nikka
????????????? =n????????????? -nikka??????????
??????????????????(i)?????????? -ni??????????
??????????????????? (ii), (iii)???????????
?? (iii) ???????????????????-nikka ?????????????
=nun? 21???????????????? =n? 524????????????????
???? =n??????????????? (4-141)???? -nikka=nun/-nikka=n???
????????(4-142)?????????? +???????????????????
????????????????????? 6????????
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(4-141) ta=tul
???=PL
hakkyo=lo
??=ALL
moi-nta-ko
???-DECL.QUOT-COMP
ha-nikka=n
??-ADV.CSL=TOP
wuli=to
1PL=?
ka-ca-kwu.
??-COHR.QUOT-COMP
??????????????????.
???????????????????????????[BREO0078]?????
(4-142) apenim=un
?.HON=TOP
kule-n
???-ADN.NPST
pwun=i-nikka=n=yo.
?=COP-ADV.CSL=TOP=POL
???????????.
??????????????[2CE00012]????
?? (ii)??????? (4-141), (4-142)??????????????? =n?????
????????????????????????????????????? (1994)?
=nun/=n?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-nikka=n?
?? 524???306? (? 60%)?? (4-142)???? -nikka=n?????????????
??????????????????????????????? =nun (=n)?????
?????????????????????????????????????????
??????
4.3.7 ?-myen +???????????
????? -myen??????????? =ya? =nun/=un?????????????
??????
? =ya????
=ya?????????? 97??????????? 74? (76%)??????????
??????-myen ???????? {-nta (??) / -nya (??) / -ca (??)/ -la (??)}-myen
?????????????????????????????????????????
?????????????????
=ya??????????????????????????????????????
???????? =ya??????????????????????????? (4-143),
(4-144)?????(4-143)??????????? (??)??????? =ya???????
??????? (4-144)???????????????????????????????
??????????????????
(4-143) hecaypong
PN
sensayng=man
??=??
kwaynchanh-ta-myen=ya
????-DECL.QUOT-ADV.COND=??
cehuy=n
1PL=TOP
mwuncey
??
eps-ci=yo.
??-ASS=POL
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??????????????????.
????????????????????????????????[2CJ00029]
(4-144) ton=man
??=??
iss-ta-myen=ya
??-DECL.QUOT-ADV.COND=??
seysang=i
??=NOM
elma=na
???=??
hayngpokha-ni?
???-INTRR
?????????????????
????????????????????????[BREO0078]
???????? -myen=ya??? (4-143), (4-144)?????????????????
??????????? 23?? 5?? 2.3?????????? kathumyen? =ya????
??????
? =nun/=un???
-myen? =un????????????????????????(4-145)???? =un?
???????????????????????????????? -nikka? =nun??
???? (4-142) ?????????????-myen=un ? -nikka=nun ?????????
?????????????????????????????????????????
???
(4-145) o-myen=un
??-ADV.COND=TOP
caseyha-n
???-ADN.NPST
yayki=lul
?=ACC
hayya-cyo.
??:OBLG-ASS:POL
????????????.
????????????????????????[2CE00003]
4.3.8 ?-nuntey/-ntey +???????????
-nuntey/-ntey???????????????????????? =ya? =to?????
???????????????? =n (=nun)???????????????????=n
????????????????????????????????????????
? =ya????
=ya????????=ya???????????????????????(4-146), (4-147)
????????????????(??)?????????=ya?????????????
(4-146) kuleh-key=kkaci
???-ADV.MNN=??
nao-nuntey=ya
?????-ADV.AVS=??
kwuti
???
kecelha-l
??-ADN.IRR
swu=ka
??=NOM
eps-ess-ta.
??-PST-DECL
????????????????????.
??????????????????????????????[CE000072]
(4-147) celeh-key=kkaci
???-ADV.MNN=??
ha-nuntey=ya
??-ADV.AVS=??
tolly-e
??:ADV.SEQ
cwu-l
???-ADN.IRR
pakk=ey?
??=DAT
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???????????????
??????????????????????[CE000025]
? =to???
-nuntey/-ntey????????????=to?????????????????????
????-nuntey/-ntey=to?????? 2154?????????????????????
????????????????????????taynac=i-ntey=to???????(13?),
pam=i-ntey=to??????(10?), hannac=i-ntey=to???????(6?), ~wel=i-ntey=to??
?????(6?)???????????????? [???] cina-ss-nuntey=to?[???]?
?????(30?)?????(4-148)? taynac=i-ntey=to??????????????
(4-148) taynac=i-ntey=to
????=COP-ADV.AVS=?
sapang=i
??=NOM
pam=chelem
?=EQU
etwuw-ess-ta.
??-PST-DECL
???????????????.
??????????????????????[2CE00008]
????-nuntey/-ntey=to? pwulkwuhako???????????? 69?????????
??? (4-149)?
(4-149) nalssi=ka
??=NOM
kkway
???
chwuwu-ntey=to
??-ADV.AVS=?
pwulkwuhako
?????
ihuychan
PN
PD=uy
???????=GEN
ima=eyse
?=ABL
ttam=i
?=NOM
hull-ess-ta.
???-PST-DECL
??????????????? PD??????????.
??????????????????????????????????????
???[5BE01013]
? =nun/=un???
???????????????-nuntey/-ntey? -nun?????????????????
?????????????-nuntey/-ntey=n????????????????? (4-150)?
?Yahoo!?????????????????????????????????? (4-145)
???? -myen=un?????????????????????????????????
(4-150) cwungko#kelay=lul
??#????=ACC
hay-ss-nuntey=n
??-PST-ADV.AVS=TOP
nemwu
???
mwusew-e=yo
??-DECL=POL
T_T
????????????????
??????????????????????? T_T?[NAVER?? iN????
?] 6
6 URL? https://kin.naver.com/qna/zdetail.nhn?d1id=6&dirId=602&docId=166045060&qb=7ZaI64qU6420&enc=utf8
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4.4 ????????????? +?????
?????????????????????????????????? =nun/=un??
???????????????????????? =to???????????????
?????????????????????????? +???????????????
????????????? +???????????????????????????
????????? + =nun/=un??????????????? + =to??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? =nun/=un????=to???????????
???????????
4.4.1 ????????? + =nun/=un???????
?????? + =nun/=un????????????? -(a/e)se=nun, -ko=nun, -taka=nun??
???????????? -(a/e)ss-taka=nun?????????????????????
???????-(a/e)se? -ko?????????????????? -kose? =nun????
? -kose=nun???????????????????????????????????
???????? =nun???????????????? (4-151)?? (4-153)?????
????
(4-151) siki=lul
??=ACC
nohchy-ese=nun
??-ADV.SEQ=TOP
an
NEG
tway.
??:DECL.NPST.NPOL
?????????.
??????????????=(4-100)
(4-152) kkok
??
ha-ko
??-ADV
siph-ko
DESI-ADV.SEQ
cengmal
???
ha-ci
??-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
kyenti-l
???-ADN.IRR
swu
??
eps-nun
??-ADN.NPST
il=man
??=??
ha-myense
??-ADV.SIM
sal-ko
???-ADV
siph-e.
DESI-DECL.NPST.NPOL
??????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????? =(4-135)
(4-153) kkattak
????
calmosha-taka=nun
???-ADV.DISC=TOP
khu-n
???-ADN.NPST
kho=lul
?=ACC
tachi-keyss-e.
????-PROB-DECL.NPOL
???????????????.
???????????????????lit. ?????????????[BREO0090]
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???????????????????????? (4-151)?????? -(a/e)se=nun?
?????????????? -myen??????????????????
(4-154) siki=lul
??=ACC
nohchi-myen
??-ADV.COND
an
NEG
tway.
??:DECL.NPST.NPOL
????????.
?????????????? [(4-151)?????]
???????????????? =nun???? -(a/e)se=nun, -ko=nun, -taka=nun???
-(a/e)ss-taka=nun???????????????????
? -(a/e)se=nun
??? (2018: 149)????????????-(a/e)se=nun??????????????
??????? antoy-????????????????????????????????
????????????????????? (4-155)????? -l kes kath-???????
?(?)????????????
(4-155) haciman
???
mwe=la-ko
??=COP:DECL.QUOT-COMP
ha-lkka,
??-UNCT
kuce
??
hungpwunha-n
????-ADN.PST
mosup=ul
?=ACC
poi-ki=man
???-NMLZ=??
hay-se=nun
??-ADV.SEQ=TOP
an
NEG
toy-l kes kath-a=yo.
??-SMBL.IRR-DECL=POL
????????,?????????????????????.
????????????????????????????????????
[5BE02008]
(4-155)????????????? antoy-?????????????????????
??????????????? (4-156)?? konlanha-????????(4-157)?????
???????
(4-156) sasil,
??
ileh-key
???-ADV.MNN
cali=lul
?=ACC
piw-ese=nun
???-ADV.SEQ=TOP
konlanha-ketun=yo.
??-EXPL=POL
??,????????????????.
???????????????????????[4BE99003]
(4-157) ike=n
??=TOP
mal=lo
??=INST
hay-se=nun
??-ADV.SEQ=TOP
nukki-l
???-ADN.IRR
swu
??
eps-e.
??-DECL.NPST.NPOL
????????????.
???????????????????????[BEXX0012]
-(a/e)se=nun????????????????? (2018)???????????????
????????????????? 33????
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? 33 ???????? -(a/e)se=nun (??? 2018: 154)
??? ??? ???? ?? ??? ???? ???
?? ???? ?? ?? ?? ????? ??
?? ? ? ? ? ? ? ?
-(a/e)se=nun ? ? ? ? ? ? ?
? 33??????????????????? -(a/e)se=nun?????????????
?????????????-(a/e)se=nun ??????????????????????
?????????????????????????????antoy-??????????
???????????????
????????????????????????????????????
‘maum/sayngkak/kipwun kath-ase=nun’?(???)???????????????????
?????????????????????????????????????????
????? -ko siph-??(?)????????????????????????????
?????????????????????????????????
(4-158) sayngkak
??
kath-ase=nun
???-ADV.SEQ=TOP
tangcang
???
pakk=ulo
?=ALL
nase-ko
??-ADV
siph-ess-ta.
DESI-PST-DECL
?????????????????.
??????????????????????[4BE00014]
(4-159) yocum
??
kath-ase=nun
???-ADV.SEQ=TOP
chalali
???
kule-nun
????-ADN.NPST
key
??:NOM
na-l kes kath-a=yo.
???-SMBL.IRR-DECL=POL
??????????????????.
???????????????????????[2CE00019]
? -ko=nun
?????? (2014: 251)???????? -ko=nun?????????????????
??????????????????? (4-160a)???????????????????
??????????????????????????????? (4-160b)???????
?????????????????????????????????? (4-160c)????
(4-160b)? -a/e kaciko?????????????????-ko????????(4-160c)?
?????????????????????????????????????????
?????
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(4-160) a. maum=ey
???=DAT
mac-ci
??-NMLZ
anh-nun
NEG-ADN.NPST
il=ul
??=ACC
po-ko=nun
??-ADV.SEQ=TOP
nay
1SG:GEN
il
??
nam=uy
??=GEN
il
??
kali-m
??-NMLZ
epsi
???
yongkamha-key
???-ADV.MNN
tempyetul-ko=ya
??????-ADV=??
ma-nun
CMPL-ADN.NPST
apeci=uy
?=GEN
yupyelna-n
?????-ADN.NPST
sengkyek.
??
????????????????????????????????
?????????.
????????????????????????????????????
????????????????????????
b. po-ta mosha-n
??-(?)????-ADN.PST
cwuin#acessi=ka
??#????=NOM
ilay kaciko=nun
???:ADV.SEQ=TOP
mos
IMPS
kolu-nta-ko,
??-DECL.QUOT-COMP
ta
??
kukey
??:NOM
kuke-pnita
??(=COP)-DECL.POL
ha-ko
??-ADV.SEQ
phincan=ul
??=ACC
cwu-ess-ta.
???-PST-DECL
?????????????????????,???????????
????.
????????????????????????????????????
?????????????
c. kuliko
???
ilkwa=ka
??=NOM
kkuthna-ko=nun
???-ADV.SEQ=TOP
ta
???
kathi
???
moy-ese
???-ADV.SEQ
chengso=lul
??=ACC
ha-ki=lo
??-NMLZ=ALL
ha-ca.
??-COHR
????????????????????????.
???????????????????????????????????
(?????? 2014: 251-252)
?????? (2014: 251-252)?????? (4-160)?? -ko=nun???????????
?????????????????? -ko=nun???????????????????
??????????????????????????????????X??????Y
??????????? ‘X’????????????????????????????
???(4-162)????????? -kose??(?)????? =nun????? -kose=nun??
?????????
(4-161) tangsin=un
???=TOP
pikko-ci
???-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
tayhwa=lul
??=ACC
mosha-nun
????-ADN.NPST
moyang=i-cyo?
??=COP-ASS:POL
????????????????????
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??????????????????????????[5BE02009]
(4-162) ne=lul
2SG=ACC
manna-ci
??-NMLZ
anh-kose=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
icey=pwuthe
?=??
na=n
1SG=TOP
amwukes=to
??=?
mosha-l
????-ADN.IRR
kes=man
??=??
kath-ass-e.
SMBL-PST-DECL.NPOL
?????????????????????????.
??????????????????????????????????[7BE03005]
?????? (4-163)???????????????????????????????
????
(4-163) na=n
1SG=TOP
nwukwu=eykey=to
?=DAT=?
pic
??
ci-kose=nun
??-ADV.SEQ=TOP
mos
IMPS
sa-nun
???-ADN.NPST
sengmi=ya.
??=COP:DECL.NPOL
????????????????.
???????????????????????????????[2CE00001]
?????????? (4-152)??????? -ko=nun????????????????
??????? kyenti-l swu eps-, kyenti-ci mosha-??kyenti-??????????? payki-l
swu eps-, payki-ci mosha-??payki-??????????????????????????
??
? -taka=nun / -(a/e)ss-taka=nun
???? -taka=nun ???????? -(a/e)ss-taka=nun ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? -taka=nun??????-taka=nun? -taka???????????
?????????????????-taka=nun ???????????????????
????? -taka=nun?????????????X????Y?????????????
??????????????????????????????????(4-164)????
??????????????????????????????
(4-164) kule-n
???-ADN.NPST
kunye=lul
3SG.F=ACC
ciksiha-taka=nun
????-ADV.DISC=TOP
nwun=i
?=NOM
mel-e
??????-ADV
peli-l kes kath-ass-ta.
CMPL-SMBL.IRR-PST-DECL
?????????????????????.
?????????????????????????????[BREO0282]
????????????????????????????? ‘ilehkey / itaylo ka-taka=nun’
??????
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(4-165) oppa,
????
ileh-key
???-ADV.MNN
ka-taka=nun
??-ADV.DISC=TOP
antoy-l kes kath-ay.
???-SMBL.IRR-DECL.NPOL
??,????????????.
???????????????????????[2CE00001]
???-(a/e)ss-taka=nun? -(a/e)ss-taka???????????????????????
??????????? -taka=nun?????????????????????(4-166)?
????? cachis?????????????????????????
(4-166) cachis
???????
heswulha-n
???-ADN.NPST
thum=ul
?=ACC
namky-ess-taka=nun
??-PST-ADV.DISC=TOP
ta
??
toy-n
??-ADN.PST
il=ul
??=ACC
mangchi-l
??????-ADN.IRR
swu=to
??=?
iss-ta.
??-DECL
??????????????????????.
?????????????????????????????????????
???????????[3BE00001]
-(a/e)ss-taka=nun? manyak(ey)???????????????????????????
????????????????????7
(4-167) manyak=ey
??=DAT
tto
??
kwuho=lul
?????=ACC
oychy-ess-taka=n
??-PST-ADV.DISC=TOP
mocoli
??
yenhayngha-l they-ni
????-SPEC-ADV.CSL
kuli
?????
al-a!
??-IMPR.NPOL
???????????????????????!
?????????????????????????????????????
[2CE00012]
-taka=nun? manyak(ey)?????????????????????????????(4-
165)?????? ileh-key?????????????????????????manyak(ey)
?????????????
(4-168) manyak=ey
??=DAT
ileh-key
???-ADV.MNN
ka-taka=nun
??-ADV.DISC=TOP
antoy-l kes kath-ay.
???-SMBL.IRR-DECL.NPOL
???????????????.
????????????????????[(4-165)?????]
4.4.2 ?????????? + =to???????
?????????????? =nun???????????????????????
???????????????????? =to???????????????????
7 ?????? (2014)?? -ko=nun??? manil????????????????????
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??????????????????????????? (4-169), (4-170)???????
????????? -ko=to, -(a/e)se=to??????????????? -kose=to?????
???????
(4-169) tayhak=ul
??=ACC
ka-ci
??-NMLZ
anh-ko=to
NEG-ADV.SEQ=?
elma=tunci
???=??
hwullyungha-n
???-ADN.NPST
salam=i
?=NOM
toy-l
??-ADN.IRR
swu
??
iss-e.
??-DECL.NPST.NPOL
??????????????????????.
?????????????????????????? = (4-129)
(4-170) 5si=ey
5?=DAT
manna-ki=lo
??-NMLZ=ALL
hay-ss-unikka
??-PST-ADV.CSL
cam=i
??=NOM
tul-ese=to
??-ADV.SEQ=?
antoy-ess-ta.
???-PST-DECL
5????????????????????.
?5???????????????????????????? = (4-97)
? -ko=to
-ko=to??????X??????????Y???????????????????
?????????????????????????????????????????
(4-171)???????????????????????????????(4-172)???
? -ko=to??????????????????????????????? (2008: 7)??
???????????????????????????
(4-171) na=nun
1SG=TOP
ku
??
iyaki=ka
?=NOM
cengmal=i-nci
??=COP-INDQ
ani-nci
NCOP-INDQ
hantwu
????
mati=man
?=??
tut-ko=to
??-ADV.SEQ=?
kumpang
??
a-l
??-ADN.IRR
swu
??
iss-ta.
??-DECL
????????????????????????????.
??????????????????????????????????
[3BES0003]
(4-172) nay
1SG:GEN
mal=ul
??=ACC
tut-ko=to
??-ADV.SEQ=?
E=uy
PN=GEN
nwun=ey=nun
?=DAT=TOP
phyoceng=i
??=NOM
eps-ess-ta.
??-PST-DECL
?????? E??????????.
???????????? E?????????????[BREO0307]
????? (4-171)???????????????????????-ko=to nam-????
????lit. ???????????????????????????????(4-173)??
???????????????????????????????????????(4-173)
?????????????????????????????????????????
??????????? (4-174)????????????????????????
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(4-173) echaphi
???
phyengsayng
??
ssu-ko=to
??-ADV.SEQ=?
nam-ul
??-ADN.IRR
caysan=i
??=NOM
nay=key=nun
1SG=DAT=TOP
iss-ta.
??-DECL
??????????????????.
????????????????????????[CE000019]
(4-174) kuttay
????
emeni=uy
?=GEN
kosayng=i
??=NOM
elmana
????
simhay-ss-nunci=nun
???-PST-INDQ=TOP
cimcak=i
??=NOM
ka-ko=to
??-ADV.SEQ=?
nam-nunta.
??-DECL.NPST
??????????????????????????.
????????????????????????????????????
[3BES0003]
???? -ko=to??????????????? -(a/e)to??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????(4-175)????????????????????????????
????????
(4-175) nam=ul
??=ACC
huysayng=sikhi-ko=to
??=CAUS-ADV.SEQ=?
hayngpokha-l
???-ADN.IRR
swu
??
iss-ulkka=yo?
??-UNCT=POL
?????????????????
???????????????????????[CE000072]
??? -ko=to? -(a/e)to????????????? (4-176)?????????????
????? (4-177)?
(4-176) {mek-eto
???-ADV.CONC
mek-eto
???-ADV.CONC
/ ?? mek-ko=to
???-ADV.SEQ=?
mek-ko=to}
???-ADV.SEQ=?
pay=ka
??=NOM
kophu-ta.
?????-DECL
{?????? / ?? ?????}?????.
???????????????????
(4-177) mwues=ul
??=ACC
{mek-eto
???-ADV.CONC
/ ?? mek-ko=to}
???-ADV.SEQ=?
sal=i
?=NOM
an
NEG
cci-nta.
??-DECL.NPST
??? {??? / ?? ??}?????.
??????????????
?????-kose=to ? -ko=to ??????????????????????????
???????????????????? (4-178)?
(4-178) kule-n
???-ADN.NPST
salam=tul=hako
?=PL=COM
ssawu-ci
??-NMLZ
anh-kose=to
NEG-ADV.SEQ=?
sa-l
???-ADN.IRR
swu
??
iss-nun
??-ADN.NPST
kil=un
?=TOP
iss-e=yo.
??-DECL.NPST=POL
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???????????????????????.
????????????????????????????[BREO0313]
? -(a/e)se=to
-(a/e)se=to? -(a/e)se=nun??????????? antoy-???????????????
? (4-179)???????? -(a/e)se=to????????????????????????
(4-180)?
(4-179) ilha-ci
??-NMLZ
anh-nun
NEG-ADN.NPST
ca=nun
?=TOP
mek-ese=to
???-ADV.SEQ=?
an toy-nta-ko
???-DECL.QUOT-COMP
pwa.
??:DECL.NPST.NPOL
????????????????.
????????????????????[3BES0011]
(4-180) apeci=nun
?=TOP
cwuk-ese=to
??-ADV.SEQ=?
kule-n
???-ADN.NPST
saynghwal=ul
??=ACC
kyeysokha-lkka?
???-UNCT
??????????????????
???????????????????????[2CE00001]
4.4.3 ???? + =nun/=un?????? + =to????
??????? -ko=to, -kose=to ?????????????????????-ko=nun,
-kose=nun???????????????? + =nun?????????????????
?????????? (4-181), (4-182)??????? 34????
(4-181) na=nun
1SG=TOP
ku
??
iyaki=ka
?=NOM
cengmal=i-nci
??=COP-INDQ
ani-nci
NCOP-INDQ
hantwu
????
mati=man
?=??
tut-ko=to
??-ADV.SEQ=?
kumpang
??
a-l
??-ADN.IRR
swu
??
iss-ta.
??-DECL
????????????????????????????.
??????????????????????????????????= (4-171)
(4-182) tangsin=un
2SG=TOP
pikko-ci
???-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
tayhwa=lul
??=ACC
mosha-nun
????-ADN.NPST
moyang=i-cyo?
??=COP-ASS:POL
????????????????????
??????????????????????????= (4-161)
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? 34 ???? + =nun?????? + =to????
????? ?????
??? + =nun ??? ????
??? + =to ??????? ???
????-(a/e)se=to? -(a/e)se=nun???????????? antoy-??????????
???????-(a/e)se=to????? -(a/e)se=nun???????????????????
??????? (4-183), (4-184)?
(4-183) siki=lul
??=ACC
nohchy-ese=nun
??-ADV.SEQ=TOP
an
NEG
tway.
??:DECL.NPST.NPOL
?????????.
?????????????? =(4-100)
(4-184) ilha-ci
??-NMLZ
anh-nun
NEG-ADN.NPST
ca=nun
?=TOP
mek-ese=to
???-ADV.SEQ=?
an toy-nta-ko
???-DECL.QUOT-COMP
pwa.
??:DECL.NPST.NPOL
????????????????.
????????????????????= (4-179)
4.4.4 ?????? +?????????????????
??????????????????? -taka, -ko? -(a/e)se?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? =nun, =to???????????
4.4.4.1 ????????????
?? (2006: 219)???????????????????????? 35???????
??????????
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? 35 ????? (?? 2006: 219)
???? (when) ???? (because)
???? (if)?????
?? (2006: 219-220) ??? (4-185), (4-186) ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
(4-185) When I die, I want you to bury my heart in Cordoba where I was born.
??????????????????????????????????????
(4-186) If I die before you, I will go to the heaven and I will wait for you there.
????????????????????????????????????
(?? (2006: 220)???????????????????)????
Traugott (1985: 292)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????Haiman
(1986) ?????????????????????? ???????????????
?????????????????Thompson et al. (2007: 257-8) ??????????
????????????????? (predictive conditionals) ?????????????
‘if’? ‘when’???????????????????????????????????
+????????????????????????????????????????
???????????????????Greenberg (1966) ?? 30 ??????????
?????????????????????????????????????????
(Greenberg1966: 84)????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? (2017)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 36?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? (?? 2017)?
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? 36 ???????????????? (?? 2017: 59)
???? ???? ???? ???? ???? ? ???
??????? -myen???????
-teni
??? ??????? -(a/e)ss-teni??
????????? -nikka???
???? -(a/e)se????
?????????????????
???
???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????
??? 36????????????????????????????????????
??????????????? (2004)????? -taka???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (2017)???????????????????????????
?????????????????????????????????????(4-187)?
? (4-191)??????? -taka?????????????????????????????
??????????
(4-187) kamanhi
???
iss-taka
??-ADV.DISC
nutasepsi
??
soli=lul
?=ACC
cilu-tela.
??-WIT
?????????????????.
???????????????????????(????? 2004: 544)????
(4-188) kuphi
??
mek-taka
???-ADV.DISC
cheyhay-ss-ta.
????-PST-DECL
????????.
??????????????(????? 2004: 544)????
(4-189) cacwu
??
tuleka-ss-ten
??-PST-IMPF
intheneys
???????
ssaithu=uy
???=GEN
lokuin
????
aiti=wa
ID=COM
phaysuwetu=to
?????=?
tteolly-ess-taka=nun
???-PST-ADV.DISC=TOP
inay
??
ic-e
???-ADV
pely-ess-ta.
CMPL-PST-DECL
???????????????????????????????????
???.
????????????????????????? ID???????????
????????????[BREO0315]??????
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(4-190) yolyeng
??
epsi
???
him=man
?=??
cw-e
????-ADV.SEQ
kkul-taka=nun
??-ADV.DISC=TOP
nakksiscwul=i
???=NOM
kkunhki-ki
???-NMLZ
sipsang=i-ketun.
????=COP-EXPL
???????????????????????.
?????????????????????????????????????
[BREO0296]??????
(4-191) ne=hanthey
2SG=DAT
mathky-ess-taka=n
???-PST-ADV.DISC=TOP
namana-nun
??-ADN.NPST
key
??:NOM
eps-keyss-ta.
??-PROB-DECL
???????????????.
?????????????????????[2CJ00062]??????
(4-189)??????????????? + nun???????????????????
??????????????? (1993)???????????????????????
?????????????????????
(4-192) ?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????(?? 1993: 81)
??????? -taka=nun??????(4-193)???????????????????
????????????????????????????
(4-193) na=nun
1SG=TOP
{yeyyakhay-ss-taka
????-PST-ADV.DISC
/
/
??yeyyakhay-ss-taka=nun}
????-PST-ADV.DISC=TOP
chwisohay-ss-ta.
????-PST-DECL
?? {????? / ?? ?????}????.
??????????????????
??????????????????(4-194)???????????????????
(4-194) ???????? ?????? ???????????????(?? 1993: 80)
??????? -taka=nun??????(4-195)???????????????????
????????(4-195)?????????? -lkey?????????????????
????
(4-195) calyo=lul
??=ACC
{hwakinhay-ss-taka
????-PST-ADV.DISC
/
/
?? hwakinhay-ss-taka=nun}
????-PST-ADV.DISC=TOP
cenhwa
??
tuli-lkey=yo.
?????-PROM-POL
??? {????? / ?? ?????}??????.
?????????????????????
????????????????????????? + nun?? (4-196)???????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? + nun?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
(4-196) cip=ey
?=DAT
{tull-ess-taka
??-PST-ADV.DISC
/
/
?? tull-ess-taka=nun}
??-PST-ADV.DISC=TOP
moim=ey
???=DAT
ka-myen
??-ADV.COND
nuc-ul kes=i-ta.
???-SPEC=COP-DECL
?? {???? / ?? ????}??????????.
????????????????????????
(4-187) ?? (4-191) ????????????????????????????????
???????? -ko(=nun), -(a/e)se(=nun) ???????????(4-197) ?? (4-201) ?
-ko(=nun)???????????????????????-taka=nun?????????
?????
(4-197) swukcey=lul
??=ACC
ha-ko
??-ADV.SEQ
nol-le
??-ADV.PURP
ka-ss-ta.
??-PST-DECL
?????????.
???????????????????
(4-198) ku
??
sosik=ul
???=ACC
tut-ko
??-ADV.SEQ
noll-ass-ta.
??-PST-DECL
?????????.
???????????????????
(4-199) ku=tul=un
3SG.M=PL=TOP
kakey
?
pwul=ul
???=ACC
kku-ko=nun
??-ADV.SEQ=TOP
pakk=ulo
?=ALL
naka-nta.
????-DECL.NPST
????????????????.
????????????????????[2CJ00049]??????
(4-200) mom=un,
?=TOP
cengsin=uy
??=GEN
sikhi-m=ul
???-NMLZ=ACC
pat-ci
???-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
amwu
???
il=to
??=?
ha-ci
??-NMLZ
anh-nunta.
NEG-DECL.NPST
??,????????????????????.
?????????????????????????[2CE00017]??????
(4-201) ama
???
ku=tul=i
3SG.M=PL=NOM
keltheanc-un
????-ADN.PST
kyeytan=ul
??=ACC
kechi-ci
??-NMLZ
anh-ko=nun
NEG-ADV.SEQ=TOP
hotheyl=lo
???=ALL
tolaka-ci
??-NMLZ
mosha-l kes=i-ta.
IMPS-SPEC=COP-DECL
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??????????????????????????????.
???????????????????????????????????
[BREO0084]??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? (2017)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
4.4.4.2 ?????????????? =nun, =to???
???????????? =nun? =to???????????????????????
????
?? (1994: 38)?????? (4-202)?????????????????? (4-203)???
??????????????????????????? (1994: 38)??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
(4-202) ?????????????????(?? 1994: 37)
(4-203) ????????????????????(?? 1994: 38)
???? +nun?????????????????????????????? (1994)
?????????????????????????? ????????????? +
=nun/un?????????????????? -ko=nun, -kose=nun???????????
??????????? (4-161), (4-162)????????????? (1994: 36)?????
??????????????????????????????????????????
???? (4-204)???????????????????????? =to????????
????????????? =to??????? -ko=to??? =to???????????
?? (4-205)???????? (2013: 129)??-ko=to?????????????????
?????????????????????????=to???????????????
???????????????????????????
(4-204) ??????????????????????(?? 1994: 36)
(4-205) achim=pwuthe
?=??
pap=to
??=?
mos
IMPS
mek-ess-ta.
???-PST-DECL
??????????.
?????????????????
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????? (2012)?????????????????????????????????
???????? (1989)??????????????????????????????
??????????????????????? (2012)? =nun???????????
???????????????8???????????????????? =nun???
??????????????????????????????????????????
=to????????????????????????????????????????
??? + =nun, =to?????????????????????????????????
????????????????????????????????????? =nun, =to
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
(4-206) kule-taka
????-ADV.DISC
cengchika
???
toy-keyss-ney.
??-PROB-ADM
??????????.
????????????????????[CE000075]
(4-207) notongca=uy
???=GEN
tayuy=wa
??=COM
caki
??
yasim
??
aph=eyse
?=LOC
pwukkulew-un
?????-ADN.NPST
senthayk=ul
??=ACC
ha-n
??-ADN.PST
cek=i
??=NOM
eps-nun
??-ADN.NPST
wuli=ka
1PL=NOM
ani-kose
NCOP-ADV.SEQ
nwu=ka
?=NOM
kamhi
????
caki
??
insayng
??
aph=eyse
?=LOC
tangtangha-l
?????-ADN.IRR
swu
??
iss-supnikka.
??-INTRR.POL
??????????????????????????????????
??????????????????.
?????????????????????????????????????
??????????????????????????[BREO0312]
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
8 ????? (2012: 236-240) ? =nun/=un ?????????????????????????????
???????????????????????????????????? (2014: 249) ??????
?=nun/un???? -ko=nun?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Akatsuka & Sohn
(1994)??????????????????????? -taka?????????????????????
????????????????????? (irreversibility)?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???-taka???????????????????????????????????
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4.4.4.3 ??????????????????
?????????????? + =nun????? + =to????-ko, -(a/e)se, -kose????
?????=nun??????????? -taka??????
????? (2011) ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????(????? 2011: 15)
????????????????????????????????????????
? + =nun/=un?????????????????????????????? -taka=nun
??????? -taka???????????????????????????????
?? (2011)?????????????????????????????? + =to???
??-taka?????? =to?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? -myen? -(a/e)to??????????
?? -mye????????????????????????????????? -a/e??
??????? =to????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
4.5 ? 4?????
???????????????????? 11?????????15?????????
?????????????????????????????????????????
???????? -key??12????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????? +?????????????????????????????????
????????????????????????????????? =nun/=un????
??????????????????????? -(a/e)se, -taka, -ko? =nun/=un????
?????????????????????????????????????????
????
???????? =nun/=un????????????????????? =to?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? =nun/=un,
=to????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
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? 5?
???? + TAM??????????
? 4???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (??
?????? 1985,?????? 1994,?? 1996,??????? 2000?)?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
??? 37?????????????????????????????? -(a/e)ss-,??
??? -l kes kath-??????????????????????? -keyss-,???????
??? -l kes=i-,?????? -te-?????????????????
? 37 ?????????????????????? (?? 1996: 153)
-(a/e)ss- -l kes kath- -keyss- -l kes=i- -te-
??? -myense - - - - -
??? -taka + +? - - -
??? -(a/e)se - - - - -
??? -myen + + -? -? -
??? -(a/e)se - + -? -? -
??? -nikka + + + + -
??? -(a/e)to + + - +? -
??? -ciman + + + + -
??? -nuntey/-ntey + + + + +
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? 37??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????TAM???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????? -ko iss-,???
?? -(a/e)ss-,?????? -(a/e)ssess-,??(?)????????????????????
?????? [adn kes kath-]1,????????????? -keyss-,???????????
?? -l kes=i-???????????????????????????????????
-ko iss-?????????? -a/e iss-????-a/e iss-? ssu-??????????????
?????????????-ko iss-???????????????????? -ko iss-?
???????????????? 38????????????? 5????? 38???
????????? 38???????????????????????????????
? [adn kes kath-]??(?)?????????????????????
???? 38 ????????????????????????? TAM ??????
??????????????????????? -ko? TAM????????????
??????????????????? -ko??(5-1)???????????? -ko iss-
?????? -l kes=i-???????????????????????????????
???
(5-1) ku
??
ai=nun
?=TOP
i
??
cip=eyse
?=LOC
sal-ko
???-ADV
iss-ko
PROG-ADV.SEQ
yeki=eyse
??=ABL
hakkyo=ey
??=DAT
tani-ko
??-ADC
iss-ko
PROG-ADV.SEQ
tto
??
yangpwu=uy
??=GEN
pap=ul
??=ACC
mek-ko
???-ADV
iss-e=yo.
PROG-DECL=POL
?????????????????????????????????
??.
??????????????????????????????????????
??????????[CE000024]
?????????? (5.1)???? (5.2)???? (5.3)???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
1 ?????????????? +???????????+??????????????????????
???? [adn kes kath-]?????????
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? 38 ???? TAM?????????
??? ????? -ko iss- -(a/e)ss- -(a/e)ssess- [adn kes kath-] -keyss- -l kes=i-
?? -key1 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se1 ? ? ? ? ? ?
?? -myense1 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se2 ? ? ? ? ? ?
?? -key2 ? ? ? ? ? ?
?? -ko ? ? ? ? ? ?
?? -myense2 ? ? ? ? ? ?
?? -nikka1 ? ? ? ? ? ?
?? -taka ? ? ? ? ? ?
?? -teni ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)to ? ? ? ? ? ?
?? -myense3 ? ? ? ? ? ?
?? -(a/e)se3 ? ? ? ? ? ?
?? -myen ? ? ? ? ? ?
?? -nikka2 ? ? ? ? ? ?
?? -ciman ? ? ? ? ? ?
?? -nuntey/-ntey ? ? ? ? ? ?
5.1 ???? +????????????
???????? -ko iss-??????????? 38????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? -myense
????? -myense???????????????????? -myense3 ???????
???????????????-myense? -ko iss-???????????? 36????
??????????????????????????????????? 1?????
???????????36?? 11?????? al-????????????????-myense
? -ko iss-??????????? (5-2)????????? (5-3)?????
(5-2) ta
??
tut-ko
??-ADV
iss-umyense
PROG-ADV.SIM
way
??
taytap=ul
??=ACC
an
NEG
hay!
??:INTRR
?????????????!
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??????????????????????[????? 12]
(5-3) conglo
??
eti=ey-nka
??=DAT(=COP)-INDF
kenmwul=ul
??=ACC
myech
????
chay
?
kaci-ko
??-ADV
iss-umyense
PROG-ADV.SIM
cipsey=lul
??=ACC
pat-a
???-ADV
mek-ko
???-ADV.SEQ
tto
??
yekiceki
????
ton=ul
??=ACC
pilly-e
???-ADV
cwu-ko
BEN-ADV.SEQ
ica=lul
??=ACC
pat-a
???-ADV
mek-nun
???-ADN.NPST
koli#taykum#epca=i-ki=to
??#??#??=COP-NMLZ=?
ha-n
??-ADN.PST
moyang=i-ess-supnita.
??=COP-PST-DECL.POL
??????????????????????????????????
??????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????????????????????????????[CE000078]
? -(a/e)se
-(a/e)se??????? -(a/e)se1 ???? -(a/e)se2 ????????? -ko iss-?????
???????????? -(a/e)se3 ? (5-4)?????????????
(5-4) sanay=nun
?=TOP
kokay=lul
?=ACC
kiphi
??
swuki-ko
????-ADV
iss-ese
PROG-ADV.SEQ
ku
??
phyoceng=ul
??=ACC
a-l
??-ADN.IRR
swu=ka
??=NOM
eps-ta.
??-DECL
???????????????????????.
?????????????????????????????[CE000033]
? -taka
????? -taka?????????????? -ko iss-???????????????
??????????????????????????? (5-5)????????????
(5-5) wuntong=ul
??=ACC
ha-ko
??-ADV
iss-ess-taka
PROG-PST-ADV.DISC
tachy-ess-ta.
????-PST-DECL
 ????????????.
??????????????(???)
???????????? 1?? -taka? -ko iss-ess- (??????? +????)???
?????????????????????????????????????????
? (5-6)?????? 1???????(5-6)? -ko iss-ess-???????????????
???????????????????? -ko iss-ess-????????????????
?????
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(5-6) ne=uy
2SG=GEN
apeci=ka
????=NOM
ton=ul
??=ACC
ss-ess-nunci
??-PST-INDQ
wuli-tele
1PL-DAT
ku
??
mal=ul
??=ACC
aniha-ko
????-ADV
iss-ess-taka
PROG-PST-ADV.DISC
onul
??
saypyek=ey
???=DAT
cheum=ulo
??=INST
ku
??
mal=ul
??=ACC
ha-si-tela.
??-HON-WIT
??????????????????????????????????
????????.
?????????????????????????????????????
????????????????????????[BREO0080]
-ko iss-ess-taka ???????????????????????? -a/e iss- ?????
-(a/e)ss-????? -a/e iss-ess-???????????????????? (5-7)?????
????????????????????????????? anc-a iss-ess-taka?????
????????? anc-a iss-taka???????????
(5-7) han
???
sikan-ccum
??-??
anc-a
??-ADV
iss-ess-taka
DUR-PST-ADV.DISC
ilen-ass-ta.
???-PST-DECL
??????????????.
?1????????????????????
? -teni, -nikka, -myen, -(a/e)to, -ciman, -nuntey/-ntey
??? -teni, -nikka, -myen, -(a/e)to, -ciman, -nuntey/-ntey???????????????
??? -ko iss-??????????????-ko iss-?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? -ko iss-?????????????
(5-8) kuttay
????
hemsangkwuc-key
??????-ADV.MNN
sayngki-n
???-ADN.PST
elkwul=ul
?=ACC
ha-n
??-ADN.PST
hyengsa=ka
??=NOM
cephyen=eyse
????=LOC
mwe-nka=lul
??(=COP)-INDF=ACC
ssu-ko
??-ADV
iss-teni
PROG-ADV.FCTC
ceng#hyengsa=eykey
PN#??=DAT
mal=ul
??=ACC
kel-ess-ta.
???-PST-DECL
??????????????????????????????????
???.
?????????????????????????????????????
?????????[CE000072]
-nikka??????????? -nikka1 ?????? -nikka2 ????? -ko iss-?????
????? (5-9), (5-10)?
(5-9) ileh-key
???-ADV.MNN
ket-ko
??-ADV
iss-unikka
PROG-ADV.FCTC
yeysnal
?
sayngkak=i
??=NOM
na-nunkwuna.
??-ADM
??????????????????.
??????????????????????????[2CE00018]????
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(5-10) pothong
??
ttay=n
??=TOP
nay=ka
1SG=NOM
hayntuphon
????
kke
??:ADV
noh-ko
CMPL-ADV
iss-unikka
PROG-ADV.CSL
thonghwa
??
an
NEG
toy-telato
??-ADV.CONC
kekcengha-ci
????-NMLZ
ma.
PROH:IMPR
???????????????????????????.
?????????????????????????????????????
[CJ000278]????
(5-11) mwues=itun
??=??
olay
??
palapo-ko
???-ADV
iss-umyen
PROG-ADV.COND
cenghuy=ka
PN=NOM
tteoll-ass-ta.
?????-PST-DECL
????????????????????.
????????????????????????????[CE000031]
(5-12) amwuli
???
wus-ko
??-ADV
iss-eto
PROG-ADV.CONC
kuttay=mankhum=un
????=??=TOP
ssulssulha-n
???-ADN.NPST
nukkim=ul
??=ACC
cwu-ess-ta.
????-PST-DECL
??????????????????????.
????????????????????????????[6BE00012]
(5-13) cenhwa#peyl
??#??
kyeysok
???
wulli-ko
??-ADV
iss-ciman
PROG-ADV.AVS
pat-ci
???-NMLZ
anh-nunta.
NEG-DECL.NPST
????????????????.
?????????????????????[???????? 6]
(5-14) acwu
???
phyenha-n
??-ADN.NPST
sopha=ka
????=NOM
iss-nun
??-ADN.NPST
kipwun
??
coh-un
??-ADN.NPST
khaphey=lul
???=ACC
al-ko
??-ADV
iss-nuntey
PROG-ADV.AVS
ka
??:ADV
po-lkka=yo?
CNT-UNCT=POL
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????[3BES0006]
5.2 ???? +???????????
???????? -(a/e)ss-?????????????????????????(i)??
??????????????(ii)??????????????????????????
??????????????????????????(iii)??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (1999), ???????
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(2009),??????? (2015a),??? (2015b)????????????????????
??????????????? (1999)???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? (1982),??? (1994),??????? (1996)????
????2??? (1994),??????? (1996)?????????????????????
???????????????????? 39????????
? 39 ???? +???? -(a/e)ss-??????? (??? 1994,??????? 1996)
??? (1994) ??????? (1996)
-key ???? ????
-(a/e)se ???? ????
-ko [??] ???? ????
-taka ????? ?????
-myense [??] ????? ?????
(-ni) ? ????????
-myen ???????? ?????
-(a/e)to ???????? ?
-ko [??] ????? ?????
-ciman ? ?????
-nuntey/-ntey [??] ????? ?????
-nuntey/-ntey [??] ???????? ?????
??? (1994)???????? (1996)????????????????????-myen
? -nuntey/-ntey??????????????????????????????????
?????????? -teni?????? -nikka????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
? -taka
??? (1994),??????? (1996)?????????????????? -taka???
?????????????????????????????????????????
???? (5-15)??????????????????????????????????
?????????
2 ??????? (1996)????????? (1994)?????????????????????
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(5-15) com
??
swi-ess-taka
??-PST-ADV.DISC
ka=yo,
??:COHR=POL
senhuy
PN
ssi!
?
???????,???!
???????????????????????[CE000019]
? -teni
????? -teni????????????????????????????-teni???
?????????????????????????????????????????
????????(5-16)? -teni?????????????????? 3????????
??(5-17)????????????? 1??????????????????????
??-teni????????????????????????????????????
(5-16) ku=nun
3SG.M=TOP
kuce
??
chenchenhi
?????
kokay=lul
?=ACC
kkutekkeli-teni
????-ADV.FCTC
ileh-key
???-ADV.MNN
malhay-ss-ta.
??-PST-DECL
??????????????????????.
???????????????????????[CE000071]
(5-17) swul=ul
?=ACC
masi-l
??-ADN.IRR
cwul
??
a-nya-ko
??-INTRR.QUOT-COMP
nay=ka
1SG=NOM
mwul-ess-teni
???-PST-ADV.FCTC
swul=to
?=?
mos
IMPS
masi-nta-nun
??-DECL.QUOT-ADN.NPST
ke=ya.
??=COP:DECL.NPOL
???????????????????????.
???????????????????????????????[CE000033]
? -myense
???????? -myense1 ???????????????????? -myense3 ???
???????????? (1994: 61)??? (5-18)???????????-myense????
??????????????????????????????? (1994: 61)? (5-18)?
?????????????? -myense???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 1???????? (5-18)????????????????????
??????-myense???????????? 46????????(5-19)???? -myense
?????????????????????????????????????????
(5-18) kyay=nun
???=TOP
pap=ul
??=ACC
mek-ess-umyense
???-PST-ADV.SIM
tto
??
mek-ulke=ya.
???-SPEC=COP:DECL.NPOL
??????????????.
????????????????????????(??? 1994: 61)
(5-19) 5nyen
5?
tongan
?
yenlak
??
han
???
pen
?
eps-ess-umyense
??-PST-ADV.SIM
icey
??
w-ase
??-ADV.SEQ
yaksok
??
cikhi-keyss-ta-kwu?
??-PROB-DECL.QUOT-COMP
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5????????????????????????
?5????????????????????????????????[CE000067]
?????? (5-20)???????????????????????????????
?????????????????????????????????-myense????
????????????????????????????????????
(5-20) ku
??
salam=un
?=TOP
hangsang
???
kongpwuhay-ss-umyense
????-PST-ADV.AVS
an
NEG
ha-n
??-ADN.PST
chek
??
ha-nta.
??-DECL.NPST
?????????????????.
??????????????????????????????
? -(a/e)se
-(a/e)se?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-(a/e)se??
?????????????????????????(5-21)?????????????
??????????????????????????-(a/e)se????????????
?????? (5-21)???? -(a/e)se?????????????????????????
??????
(5-21) hwaantang=eyse
PN=LOC
elusin=tul=hako=man
??=PL=COM=??
naynay
???
sal-ass-ese
???-PST-ADV.SEQ
sewul
???
saynghwal
??
etteh-key
???-ADV.MNN
cekung
??
ha-lkka
??-UNCT
siph-ess-nuntey,
??-PST-ADV.AVS
hoysa=to
??=?
cal
??
tani-ko...
??-ADV.SEQ
?????????????????????????????????,?
??????...
?????? (??)????????????????????????????
??????????????????????????????????[??!
??? 8]
? -myen
????? -myen????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????-myen???????????????????????? (1994)?????
???,??????? (2018)????????????????????????????
???????
??? (1994: 66-67)??? (5-22), (5-23)??????? -myen????????????
????????????????(5-22)???????????? (5-23)???????
??????(5-22a)????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????? -myen???????????? (??? 1994: 66)???? (1994:66-67)???
? -myen?????????????????????????????????????
???(5-23b)?????????? 1????????????????????????
????????? (1994: 66-67)??????????????????????????
??????????????????????????
(5-22) a. nay=ka
1SG=NOM
swukcey=lul
??=ACC
ha-myen
??-ADV.COND
emenim=kkeyse
????=NOM.HON
chingchanhay
???:ADV
cwu-sy-ess-ci.
BEN-HON-PST-ASS
??????????????????.
????????????????????????????
b. nay=ka
1SG=NOM
swukcey=lul
??=ACC
ha-myen
??-ADV.COND
emenim=kkeyse
????=NOM.HON
chingchanhay
???:ADV
cwu-si-lke=ya.
BEN-HON-SPEC=COP:DECL.NPOL
???????????????????.
????????????????????????????
(??? 1994: 66)
(5-23) a. nay=ka
1SG=NOM
swukcey=lul
??=ACC
hay-ss-umyen
??-PST-ADV.COND
emenim=kkeyse
????=NOM.HON
chingchanhay
???:ADV
cwu-sy-ess-ci.
BEN-HON-PST-ASS
???????????????????.
???????????????????????????
b. nay=ka
1SG=NOM
swukcey=lul
??=ACC
hay-ss-umyen
??-PST-ADV.COND
emenim=kkeyse
????=NOM.HON
chingchanhay
???:ADV
cwu-si-lke=ya.
BEN-HON-SPEC=COP:DECL.NPOL
????????????????????.
????????????????????????????
(??? 1994: 66)
(5-22), (5-23)????????????? (1994: 68)??? (5-24)??????????
?????????????????????? -myen????????????????
????
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(5-24) nay=ka
1SG=NOM
swukcey=lul
??=ACC
ta
??
hay-ss-umyen
??-PST-ADV.COND
emenim=kkeyse
????=NOM.HON
chingchan=ul
??=ACC
hay
??:ADV
cwu-sy-ess-ulthey-ntey.
BEN-HON-PST-SPEC-ADV.AVS
???????????????????????.
??????????????????????????????(??? 1994: 68)
???????,??????? (2018)???Bak (2003)??? -myen?????????
??? Sweetser (1990)??????????3????????-myen??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
????
(5-25) a. nayil
??
nalssi
??
coh-umyen,
??-ADV.COND
sophwung=ul
??=ACC
ka-nta.
??-DECL.NPST
???????,?????. (Hypothetical)
???????????????????
b. cenwen=ul
??=ACC
nwulu-myen
??-ADV.COND
choki
??
hwamyen=i
??=NOM
ttu-nta.
???-DECL.NPST
?????????????. (Generic)
?????????????????
c. insatong=ey
???=DAT
ka
??:ADV
po-myen,
CNT-ADV.COND
koltongphwum=i
???=NOM
manh-ta.
??-DECL
???????,??????. (Spatial setting)
????????????????????
d. pom=i
?=NOM
o-myen
??-ADV.COND
kkoch=i
?=NOM
phi-nta.
??-DECL.NPST
????????. (Temporal myen)
?????????????
(???????,??????? 2018: 212)
????
(5-26) a. nay=ka
1SG=NOM
nalkay=ka
?=NOM
iss-umyen,
??-ADV.COND
nal-a
??-ADV
ka-l they-ntey.
AND-SPEC-ADV.AVS
????????,?????. (Counterfactual)
?????????????????????
3 Sweetser (1990)???? if, because???????????????????????? (content domain)??
??? (epistemic domain)??????? (conversational domain)????????????????????
????????????????
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b. na=to,
1SG=?
40nyentay=ey
40??=DAT
thayena-ss-umyen,
????-PST-ADV.COND
cikum-ccum=un
?-??=TOP
mwe
???
hana
??
iss-eya ha-nun
??-OBLG-ADN.NPST
ke-ntey.
??(=COP)-ADV.AVS
??, 40????????,??????????????. (Factual)
????? 40 ????????????????????????????
????
(???????,??????? 2018: 212)
??????
(5-27) a. keki
??
se
??:ADV
kyeysi-myen
DUR.HON-ADV.COND
wihemha-pnita.
???-DECL.POL
???????????. (Deictic)
????????????????????
b. solcikhi
???
malha-myen,
??-ADV.COND
con=un
PN=TOP
sihem=ey
??=DAT
ttelecy-ess-ta.
???-PST-DECL
??????,?????????. (Speech act)
????????????????????
(???????,??????? 2018: 212)
???????? (2009)?????????????????????????????
???????????????????????????????????-myen????
????????????? -(a/e)ss-??????? -myen????????????? 40
???????????????????????????????????? realis/irrealis
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
? 40 -myen?????????????
-myen??? ????? ????? +???? ?????
a. ???? ??????? ? ? ?????
b. ????? ????????? ? ? ?????
c. ???? ??????? ? ? ?????
d. ???? ??????? ? ? ?????
e. ???? ??????????? ? ? ?????
f. ?? ??????????? ? ? ?????
? 40??????????????????????????(5-28)?????????
?????????????????????????????????????????
?????? (5-28a)????????????????????????????????
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??????? (5-28b)???????????????????????????????
????????????? -myen????????????????????
(5-28) a. com
??
swi-myen
??-ADV.COND
kwaynchanh-ul ke=ya...
???-SPEC=COP:DECL.NPOL
????????...
?????????????[??!??? 11]
b. ihonha-nta
????-DECL.QUOT
kulay-ss-umyen
????-PST-ADV.COND
na
1SG
cengmal
???
emma=hanthey
????=DAT
hon#na-ss-ul ke=ya.
?#??-PST-SPEC=COP:DECL.NPOL
????????????????????.
??????????????????????????????????
[?? 6]
??????
???????????????,??????? (2018)??????? (Hypothetical)?
?????????????????????????????????????????
??????????????
(5-29)?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? -myen?????????????????????
(5-29) cincak
????
kule-n
???-ADN.NPST
yaykihay
??:ADV
cwe-ss-umyen
BEN-PST-ADV.COND
na
1SG
cengmal
???
coh-ass-ul they-ntey.
??-PST-SPEC-ADV.AVS
??????????????????.
?????????????????????????????????????
[?? 9]
???????
(5-30)???????????????? (5-28)??????????????????
?????????????????????????????????(5-30a)?????
??????????????????? -myen ???????????(5-30b) ????
?????????????????????????????????????????
???
(5-30) a. ? ileh-key
???-ADV.MNN
cangnan#cenhwa
????#??
ha-l
??-ADN.IRR
sikan
??
iss-umyen
??-ADV.COND
ka-se
??-ADV.SEQ
ni-ney
2SG-????
pwumonim
??
ekkay=lato
?=??
cwumwull-e
??-ADV
tuli-sey=yo.
BEN.HUM-HON:IMPR=POL
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????????????????????????????????.
????????????????????????????????????
?????????????[???? 5]
b. ca,
INTJ
ta
???
moy-ess-umyen
???-PST-ADV.COND
colyey
??
sicakha-keyss-supnita.
???-PROB-DECL.POL
?,??????????????.
?????????????????????????[2CJ00017]
??????
(5-31)?????????????? 100??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? -myen?????????????????
???????????????????????????????????
(5-31) paykselki
???
mek-umyen
???-ADV.COND
phipwu
?
hayay-ci-nta.
??-INTRZ-DECL.NPST
????????????.
???????????????????[??!??? 4]
??????
(5-32)??????????????????????????????????????
?????????????????????????????(5-32)?????????
???????????????? -myen??????????????????????
?????
(5-32) wenlay
????
yakkan
??
suthuleysu=lul
????=ACC
pat-umyen
???-ADV.COND
yel=i
?=NOM
na-kon hay-ss-e=yo
??-HAB-PST-DECL=POL
yeycen=pwuthe.
??=??
???????????????????????.
??????????????????????????????????[?? 9]
??????
????(5-33)????????????????? (5-32)?????????????
???????(5-32)????????????????(5-33)?????????????
????-myen????????????????????????????????
(5-33) tongkyu,
PN
nwun=ul
?=ACC
ttu-myen
???-ADV.COND
kwang
?
mwun=i
?-NOM
yelli-nta.
??-DECL.NPST
??,??????????.
????????????????????[??!??? 12]????
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????-myen???????? (5-34)???? coh-??????? coh-keyss- (??-prob-)
??????????????????ha-????? siph-????????????????
????????????????????-myen??????????????????
???????????????????
(5-34) cengmal
???
kule-n?
???-ADN.NPST
kicek=i
??=NOM
ilena-ss-umyen
???-PST-ADV.COND
coh-keyss-ta.
??-PROB-DECL
????????????????.
?????????????????????[????? 16]
? -(a/e)to
-myen??????????????? -(a/e)to??????????? -myen????
????????-(a/e)to??????????????????????????????
?????????????
??? (1994: 74-75) ??-(a/e)to?????????????????????????
????????????????????????????????????????
? (1994: 75) ???????????? -(a/e)to ???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (ibid.:
75)?-(a/e)to????????????????????????????????????
????????? (1994: 74-75)??????????????????????????
????????????????? -(a/e)to?????? -myen???????????
?????????????????????????????????????-(a/e)to?
???????????????????????????????? 41??????
? 41 -(a/e)to?????????????
-(a/e)to??? ????? ????? +???? ?????
a. ???? ??????? ? ? ????????
b. ????? ????????? ? ? ?????
c. ???? ??????? ? ? ?????
d. ???? ??????? ? ? ?????
e. ???? ??????????? ? ? ?????
f. ???? ??????????? ? ? ????????
???(5-35) ?????????????????????????????????
(5-35a)???????????????????????-(a/e)to????????????
???????????(5-35b)???????????????????????????
????????????(5-35a)?????????????(5-35b)??????????
???????????
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(5-35) a. pi=ka
?=NOM
{w-ato
??-ADV.CONC
/
/
??w-ass-eto}
??-PST-ADV.CONC
kyengki=nun
??=TOP
ha-l kes=i-ta.
??-SPEC=COP-DECL
???? / ?? ?????????.
?????????????????
b. pi=ka
?=NOM
{w-ato
??-ADV.CONC
/
/
w-ass-eto}
??-PST-ADV.CONC
kyengki=nun
??=TOP
hay-ss-ul kes=i-ta.
??-PST-SPEC=COP-DECL
???? /???????????.
?????????????????
??????
?? (5-36)???????????????????????????????????
???????????????????????????-(a/e)to???????????
????????????????????????????????????????
(5-36) cokum=man
??=??
te
???
kakkaw-ass-eto
??-PST-ADV.CONC
cikwu=eyse=n
??=LOC=TOP
amwu
???
kes=to
??=?
sa-l
???-ADN.IRR
swu
??
eps-ess-ul ke-pnita.
??-PST-SPEC-DECL.POL
?????????????????????????.
?(??????)?????????????????????????????
?????????[2CJ00052]
???????
(5-37)?????????????????????????????????????
????????????????????(5-37a)??????????????????
????????????????(5-37b)??????????????????????
??????????????????????????
(5-37) a. papp-ato
???-ADV.CONC
i
??
il=pwuthe
??=??
cheliha-si-o.
????-HON-IMPR
????????????.
??????????????????????[2CE00008]
b. kulim=i
?=NOM
cal
??
an
NEG
naw-ass-eto
????-PST-ADV.CONC
ponay
??:ADV
cwu-sy-eya tway=yo.
BEN-HON-OBLG:DECL=POL
????????????????.
?(???) ????????????????????????????
[BREO0084]
??????
(5-38)?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????? -(a/e)to???????????????????????????????
???????????????????????
(5-38) i
??
khep=un
???=TOP
ttelettuly-eto
???-ADV.CONC
kkayci-ci
???-NMLZ
anh-nunta.
NEG-DECL.NPST
??????????????.
??????????????????
??????
??? (5-39)??????(5-40)?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????(5-39)????????????????????????? -(a/e)to??
???????????????????????????(5-40)????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(5-39) ... myech
????
sikan
??
tongan
?
amwuli
???
kwi=lul
?=ACC
ccongkus
???
seywu-ko
???-ADV.SEQ
tul-eto
??-ADV.CONC
yocem=ul
??=ACC
nohchi-kon hay-ss-ta.
??-HAB-PST-DECL
???????????????????????????.
?????????????????????????????????[5BE02009]
??????
(5-40) ku=nun
3SG.M=TOP
khephi#syop=ey
????#????=DAT
{naw-ass-eto
????-PST-ADV.CONC
/
ok naw-ato}
/ ????-ADV.CONC
kipwun=i
??=NOM
wulcekhay-ss-ta.
???-PST-DECL
?????? {???? / ok???}???????.
????????????????????????????[6BE00008]
??????
??? -myen??????????????????????? (ir)realisness??????
??? -(a/e)to?????????????? -(a/e)to?????????????????
???????????????????????????????????????
? -nikka
-nikka?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? (5-41)?????? (5-42)?????????????????
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??????????????????????????(5-41b)????????????
??????????????????????????????
(5-41) ??????????
a. chinkwu=tul=i
??=PL=NOM
ta
???
ka-nikka
??-ADV.CSL
na=to
1SG=?
ttalaka-nta.
?????-DECL.NPST
??????????????.
???????????????????????
b. chinkwu=tul=i
??=PL=NOM
ta
???
ka-ss-unikka
??-PST-ADV.CSL
na=to
1SG=?
ttalaka-nta.
?????-DECL.NPST
???????????????.
????????????????????????
????????????????????????????? (5-42a) ???????
????????????????????????????????????????
(5-42b)??????????????????????????????????????
???????????????????? (5-42a)??????????????????
(5-42) ?????????
a. chinkwu=tul=i
??=PL=NOM
ta
???
ka-nikka
??-ADV.CSL
na=to
1SG=?
ttalaka-ss-e.
?????-PST-DECL.NPOL
??????????????.
???????????????????????????????
b.??chinkwutul=i
??=PL=NOM
ta
???
ka-ss-unikka
??-PST-ADV.CSL
na=to
1SG=?
ttalaka-ss-e.
?????-PST-DECL.NPOL
?? ???????????????.
?????????????????????????
???(5-42b)??????????? -ci?????????????????????
??4??? -nikka????????????????????????(5-42b)?? -nikka?
??????????????????(5-43)???????????????-nikka??
?????????????????????????????????????????
?????????? -nikka????????????????????????????
???
(5-43) [chinkwu=tul=i
??=PL=NOM
ta
???
ka-ss-unikka]
??-ADV.CSL
na=to
1SG=?
ttalaka-ss-ci.
?????-PST-ASS
[?????????]??????.
????????????????????????????
4 ??? (2000)??????????????????? -nikka???? -ci???????????????
???????????????? -nikka????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????5???????????????
?????????????????????????????????
(5-44) ??????? ????????????????????????(?? 1976:
197)
?? (5-45)??(5-44)??????????????????????????????
?????? -ko iss-??????????????????
(5-45) a.??chelswu=nun
PN=TOP
wenko=lul
??=ACC
ssu-ko
??-ADV
iss-unikka
PROG-ADV.CSL
cenhwa=lul
??=ACC
mos
IMPS
pat-ass-ta.
???-PST-DECL
?? ???????????????????.
???????????????????????????
b. chelswu=nun
PN=TOP
wenko=lul
??=ACC
ssu-ko
??-ADV
iss-ess-unikka
PROG-PST-ADV.CSL
cenhwa=lul
??=ACC
mos
IMPS
pat-ass-ta.
???-PST-DECL
????????????????????.
???????????????????????????
?? (1995: 73) ?????????????????????????????? agent
??? patient???????????????????????????????????
?????????????????????????? (5-45)????????????
???? (5-46)???????????? (5-46)? (5-45)?????-ko iss-???????
???
(5-46) a. chelswu=ka
PN=NOM
wenko=lul
??=ACC
ssu-ko
??-ADV
iss-unikka
PROG-ADV.CSL
na=nun
1SG=TOP
mal=ul
??=ACC
kel-ci
???-NMLZ
moshay-ss-ta.
????-PST-DECL
?????????????????????.
?????????????????????????????????
b. chelswu=ka
PN=NOM
wenko=lul
??=ACC
ssu-ko
??-ADV
iss-ess-unikka
PROG-PST-ADV.CSL
na=nun
1SG=TOP
mal=ul
??=ACC
kel-ci
???-NMLZ
moshay-ss-ta.
????-PST-DECL
??????????????????????.
?????????????????????????????????
5 ?? (1976: 196)????????????????????????
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-nikka?????????????????????????????????????
???????????????? -nikka??????????????????????
?????????????????
? -ciman
-ciman???????? (1996)???????????????????????????
???????????????????(5-47)????????? nayil?????????
???????????????????????? (5-48)???? ecey?????????
??????????????????????(5-47) ????????????????
(5-48)???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
(5-47) hyeng=un
?=TOP
nayil
??
kohyang=ul
??=ACC
{ttena-ciman
??-ADV.AVS
/
/
ttena-ss-ciman},
??-PST-ADV.AVS
awu=nun
?=TOP
ecey
??
imi
???
ttena-ss-ta.
??-PST-DECL
??????? {????/????},??????????.
????????????? ??????????????????(???????
1996: 155)
(5-48) hyeng=un
?=TOP
ecey
??
pwusan=ey
??=DAT
{ka-ciman
??-ADV.AVS
/
/
ka-ss-ciman},
??-PST-ADV.AVS
sensayngnim=ul
??=ACC
manna-ci
??-NMLZ
moshay-ss-ta.
????-PST-DECL
??????? {???/???},??????????.
??????????????????????????????(???????
1996: 156)
? -nuntey/-ntey
-nuntey/-ntey ?????????????????????????????????
?????????????????????? (1994) ???????? -nuntey/-ntey ?
-nuntey/-ntey1 ? -nuntey/-ntey2 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????? (1994:
55)??? (5-49)???????? -nuntey/-ntey1???????????????????
?????????????????
(5-49) na=nun
1SG=TOP
kuttay
????
yelsimhi
????
ilha-nuntey
??-ADV.AVS
/
/
ilhay-ss-nuntey,
??-PST-ADV.AVS
thumthumi
????
nol-ki=to
??-NMLZ=?
hay-ss-e.
??-PST-DECL.NPOL
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??????? ????/????,????????.
????????????? ????????????????????????
(??? 1994: 55)
??? (1994: 55) ? (5-50) ????????????????????? -nuntey/-ntey2
??????????????????????????????? 1?????????
????????????????????????????????? (5-51)?????
?????????????????????????????????????????
(strategy)??????????????????????????
(5-50) a. yenghwa=ka
??=NOM
kot
??
kkuthna-nuntey
???-ADV.AVS
/
/
kkuthna-ss-nuntey
???-PST-ADV.AVS
phyo=lul
????=ACC
phal-ass-e.
??-PST-DECL.NPOL
nappu-n
??-ADN.NPST
salam=tul=iya.
?=POL=COP:DECL.NPOL
????????/?????????. ???????.
?????????????? ?????????????????????
????
b. yenghwa=ka
??=NOM
imi
???
kkuthna-nuntey
???-ADV.AVS
/
/
kkuthna-ss-nuntey
???-PST-ADV.AVS
phyo=lul
????=ACC
phal-ass-e.
??-PST-DECL.NPOL
nappu-n
??-ADN.NPST
salam=tul=iya.
?=POL=COP:DECL.NPOL
????? ????/?????????. ???????.
??????? ???????????????????????????
????
(??? 1994: 78)
(5-51) nay=ka
1SG=NOM
cikcep
??
hwakinhay-ss-nuntey,
????-PST-ADV.AVS
chelswu=nun
PN=TOP
ka-ss-e.
??-PST-DECL.NPOL
?????????,?????.
????????????????????????(??? 1994: 79)
-nuntey/-ntey???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? (2013: 147)???????????????????????????????????
?????????????????????? -nuntey/-ntey?????????????
?????????????????????????? (2013: 147)??????????
??????
(5-52) ecey
??
achim=ey
?=DAT
ney=ka
2SG=NOM
malwu=ey
???=DAT
kel-e
??-ADV.SEQ
nao-nuntey
????-ADV.AVS
nehuy
2PL
apeci-n
????(=COP)-ADN.NPST
cwul
??
al-ass-ta.
??-PST-DECL
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?????????????????????????.
???????????????????????????????????(?
2013: 147)
??????? (1996: 170-173)?????? -nuntey/-ntey???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? (1996: 170-173)???????????
???? (5-52)???? -nuntey/-ntey????????????????
????? +???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 42?????????????????????
???????????????????????????
? 42 ???? +???????????
??? ????????? ???????
-taka ????? ?
-teni ????? ?
-(a/e)to ????????
-myense3 ????? ??????????????
-(a/e)se3 ????? ?
-myen ????? ?????????? realis?
-nikka2 ????? ???????????????
-ciman ????? ?
-nuntey/-ntey ????? ?????????????
? 42??????????????? -(a/e)ss-???????????????????
?????????????? -taka??-teni?????????????????????
????????????????? -(a/e)to?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
5.3 ???? +????????????????
5.1? 5.2????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? [adn kes kath-], -keyss-, -l kes=i-???????????????
????????????????????
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???? -keyss-, -l kes=i-?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????? -keyss-? -l kes=i-??????????
?????????????????? [adn kes kath-]?????????????????
??????????????? [adn kes kath-]????????????????????
???????????? -keyss-, -l kes=i-????????
-ko?????????????????????? -ko iss-????? -(a/e)ss-????
??????????????????????? -ko????????????????
???? (5-53)???????????
(5-53) cip
?
cengli=to
??=?
com
??
hay-ya ha-l kes kath-ko
??-OBLG-SMBL.IRR-ADV.SEQ
tangpwunkan
????
swi-ko
??-ADV
siph-ki=to
DESI-NMLZ=?
ha-kwu=yo.
??-ADV.SEQ=POL
??????????????????????.
??????????????????????????????????????
[BREO0287]
5.3.1 ???? + [adn kes kath-]???????
[adn kes kath-]??????? +???? kes???????+ kath-??????????
????????????????????????????????????????
?? (1998: 29)? [adn kes kath-]??????????????????????????
?????????????????? (2012: 79)????????????????????
????????????????????? mood??????????????????
???????? 3??????????????????????? mood??????
????
[adn kes kath-]?????????????? kath-?????????? [adn kes kath-]?
?????????? -n,??????? -nun,??????? -l????????????
? kath-?????????????????? (2012: 82)?? [adn kes kath-]??????
????????????????????????????????kath-????????
??????????????????????????????????? [adn kes kath-]
?????????????????????????????kath-??????????
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?????????????????????????? kath-?????????????
????????????????????????????????
??? (2012: 79)???????? [adn kes kath-]?????????????????
??????????? (2012)????? [adn kes kath-]?????? 1280???????
418?????????????????? 43????????????????????
??????? +[adn kes kath-]????????????????????????????
???? [adn kes kath-]???????????????? 44????????? 44???
???????????? -myense1 ???? -myense3 ????????????????
???????? 44??????????? -(a/e)se3 ???? -nuntey/-ntey???????
????????????? [adn kes kath-]??????????????????????
??????? -ciman????????
? 43?? 44????? -(a/e)se? -nuntey/-ntey??????????????????
???????????????????????? (2012)??????????????
???????????????? (2012)??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????1.4????????????????????????????? -nuntey/-ntey
? [adn kes kath-]??????????????????????????????????
?????????? (2012)?? -nuntey/-ntey????????????????
? 43 ???? +[adn kes kath-]??????
(??? 2012: 79)
????? ??
-nuntey/-ntey 213 (51.0%)
-(a/e)se 124 (29.7%)
-ko 29 (6.9%)
-nikka 16 (3.8%)
-a/e 11 (2.6%)
-myen 8 (1.9%)
-ciman 6 (1.4%)
-(a/e)to 3 (0.7%)
??? 8 (1.9%)
?? 418 (100.0%)
? 44 ???????????? +[adn kes
kath-]??????
????? ??
-(a/e)se3 290 (41.9%)
-nuntey/-ntey 164 (23.7%)
-ko 60 (8.7%)
-myen 58 (8.4%)
-ciman 53 (7.7%)
-teni 25 (3.6%)
-nikka2 19 (2.7%)
-(a/e)to 16 (2.3%)
-myense1;3 5 (0.7%)
-taka 2 (0.3%)
?? 692 (100.0%)
?????????? [adn kes kath-]????????????????????????
?????????? 44??????????????????????????
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? -taka
????? -taka? [adn kes kath-]?????????????????? (5-54)????
-taka???????????????????????????????????????
???????????(5-55)?????????????????
(5-54) ankay
?
sok=ul
?=ACC
ket-nun kes kath-taka
??-SMBL.NPST-ADV.DISC
cinhulkthang
????
sok=ul
?=ACC
ket-nun kes kath-taka
??-SMBL.NPST-ADV.DISC
ppel
??
sok=ulo
?=ALL
tuleka-nun
?????-ADN.NPST
kes
??
kathi
???
toy-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????????????????
??.
??????????????????????????????????????
?????????????????????[BREO0075]
(5-55) iyaki=lul
?=ACC
ha-lyeko
??-ADV.VOL
ha-nun kes kath-taka
??-SMBL.NPST-ADV.DISC
inay
??
kumantw-ess-e.
???-PST-DECL
???????????????????.
?????????????????????????????
? -myense
????? -myense? [adn kes kath-]?????????? 5?????????????
???????????(5-56)???? -myense?????????????????(5-57)
????????????????????????????5????????????
????????
(5-56) mokcec=i
?????=NOM
tha-nun kes kath-umyense
???-SMBL.NPST-ADV.SIM
simcang=i
??=NOM
kotong
??
chy-ess-ta.
??-PST-DECL
?????????????????.
???????????????????????????[4BE01001]
(5-57) pakyelki=ka
PN=NOM
tongkeha-ko
????-ADV
iss-nun
PROG-ADN.NPST
cencik
??
taynse=nun
????=TOP
namphyen=eykey
??=DAT
calha-nun kes kath-umyense
????-SMBL.NPST-ADV.SIM
cilthwu=ka
??=NOM
kangha-ko
??-ADV.SEQ
pakaci=lul
??? (???)=ACC
pakpak
????
kulk-nunta.
????-DECL.NPST
??????????????????????????????????
????????.
??????????????????????????????????????
?????????[CE000072]
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???????????????????????????????????? [adn kes
kath-] ??????????? -l kes kath-umyense ?????????????????
(5-58)????????????????????
(5-58) ling=ey
???=DAT
kong=i
???=NOM
tuleka-l kes kath-umyense
??-SMBL.IRR-ADV.SIM
an
NEG
tuleka-nta.
??-DECL.NPST
?????????????????.
????????????????????
? -(a/e)to
????? -(a/e)to? [adn kes kath-]????????????????????????
???????-(a/e)to??????????? (5-59)??????????????
(5-59) pata=ka,
?=NOM
cekey
??:NOM
celeh-key
???-ADV.MNN
ttokkath-un
???????-ADV.NPST
moyang=i-n kes kath-ato
??=COP-SMBL.NPST-ADV.CONC
sasil=un
??=TOP
kuleh-ci
???-NMLZ
anh-supnita.
NEG-DECL.POL
???,?????????????????????????.
???????????????????????????????????????
[3BES0002]
? -nikka
????? -nikka? [adn kes kath-]????????? 44?????????? 19??
???????? 18???????????????-nikka??????????????
???????
(5-60) nuc-ul ke kath-unikka
???-SMBL.IRR-ADV.CSL
mence
??
ca=yo.
??:IMPR=POL
???????????.
???????????????????[???? 13]
? -teni
-teni? [adn kes kath-]??????????????????????????????
??-teni?????????????????????????????????????
??????[adn kes kath-]???? (1998)???? (2012)???????????????
?????????????????????[adn kes kath-]??????????????
???????????????????????? (5-61)??????????????
??????????? melissok?????? 3?????????????? (1997: 88)
????????????????????????????(5-62)??????????
??-teni???????????(5-61)???????????????(5-62)?????
??????????????
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(5-61) kapcaki
??
melissok=i
???=NOM
theng
????
pi-n kes kath-teni
??-SMBL.PST-ADV.FCTC
hyenkicung=i
??=NOM
il-ess-ta.
???-PST-DECL
????????????????????.
???????????????????????????[2CE00008]
(5-62) na=hanthey
1SG=DAT
hwa
??
nay-l
??-ADN.IRR
ttay=n
??=TOP
melccengha-n ke kath-teni
???-SMBL.NPST-ADV.FCTC
kapcaki
??
chwihay-se
??-ADV.SEQ
nollay-ss-e.
??-PST-DECL.NPOL
??????????????????????.
?????????????????????????????????????
????[?? 17]
? -ciman
??? -ciman? [adn kes kath-]??????????????????????????
????????????????????? (5-63)?
(5-63) kangha-n kes kath-ciman
??-SMBL.NPST-ADV.AVS
enni=uy
????=GEN
maum=un
?=TOP
yakhay.
??:DECL.NPOL
??????????????.
??????????????????????[2CE00002]
? -myen
-myen? [adn kes kath-]??????????????????? -l??????????
????? =lo/=ulo {malha-l/malssum tuli-l} kes kath-umyen???????????????
???????????????????????????????? [adn kes kath-]???
??? 58????????? 54??? 93%? (5-64), (5-65)??????????????
???????(5-64), (5-65)???????????? -l????-myen????????
?????????????????????????????????????????
????????????
(5-64) theyleypi=ey
???=DAT
han
???
pen
?
naw-ass-ta-kwu
??-PST-DECL.QUOT-COMP
yenkica
??
ha-l ke kath-umyen
??-SMBL.IRR-ADV.COND
phayn=pota
???=CMPR
sutha=ka
???=NOM
te
???
manh-keyss-ta.
??-PROB-DECL
????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????[CJ000274]
(5-65) ci-l kes kath-umyen
???-SMBL.IRR-ADV.COND
celtay
???
twu-ci
??-NMLZ
anh-ci.
NEG-ASS
???????????.
???????????????????????[BREO0297]
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?????????? =lo/=ulo {malha-l/malssum tuli-l} kes kath-umyen ????????
???????????????[adn kes kath-] ???? 58 ???12 ?????????
????
(5-66) na=lo
1SG=INST
malha-l kes kath-umyen
??-SMBL.IRR-ADV.COND
kuttay=kkaci=n
????=??=TOP
cek-eto
???-ADV.CONC
‘wuli=tul’
1PL=PL
phyen=uy
?=GEN
sosok=i-ess-ta.
??=COP-PST-DECL
??????????????? ‘???’???????.
?????????????????????????????????????
?????[BREO0294]
(5-67) ce=lo
1SG=INST
malssum
???
tuli-l ke kath-umyen
?????-SMBL.IRR-ADV.COND
emeni=nun
?=TOP
kyothong#sako=lo
??#??=INST
tolakasi-ko
????-ADV.SEQ
apeci=nun
?=TOP
pyengsek=ey
??=DAT
nwuw-e
??-ADV
kyeysi-mye...
DUR.HON-ADV.SIM
???????????????????????????????????
?...
??????????????????????????????????????
???[???? 15]
? -nuntey/-ntey
-nuntey/-ntey ? [adn kes kath-] ??????????????????????????
??-nuntey/-ntey ???? 164 ???122 ???????????????-nuntey/-ntey ?
????????????????????[adn kes kath-] ??????????? (5-68),
(5-69)?????????????????????????
(5-68) cam#tul-ki=ka
??#??-NMLZ=NOM
swip-ci
???-NMLZ
anh-un kes kath-untey
NEG-SMBL.NPST-ADV.AVS
swul=ul
??=ACC
han
???
can
?
kacyetacwu-lkka?
????????-UNCT
??????????????????????
????????????????????????????????[2CE00018]
(5-69) kulay,
???:DECL.NPOL
pappu-n ke kath-untey
???-SMBL.NPST-ADV.AVS
panghayhay-se
????-ADV.SEQ
mianha-ta.
?????-DECL
??,??????????????.
????????????????????????[???? 4]
? -(a/e)se
???????????????? -(a/e)se ? [adn kes kath-] ????????????
?????????????????????????????(5-70) ?????????
(5-71)??????????????
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(5-70) maywunthang
??????
naymsay=ka
???=NOM
nemwu
???
na-nun kes kath-ase
??-SMBL.NPST-ADV.SEQ
changmwun=ul
?=ACC
motwu
??
yel-e
???-ADV
noh-ass-ta.
CMPL-PST-DECL
????????????????????????.
???????????????????????????????????
[5BE01013]
(5-71) yeki
??
o-myen
??-ADV.COND
caymiiss-ul ke kath-ase
?????-SMBL.IRR-ADV.SEQ
w-ass-ci.
??-PST-ASS
??????????????.
???????????????????????[2CJ00076]
???? + [adn kes kath-]????
???? [adn kes kath-]??????????????????????????????
??????????????????????????????????? [adn kes kath-]
???? -myen???????????????? -l?????????????????
????????????????????????????????? 1???????
??????????????????? -keyss-? -l kes=i-??????????????
??-myen?? -nuntey/-ntey????????????????????????????
?????????
5.3.2 ???? + -keyss-??????????????????
??????????????? [adn kes kath-]??????????????????
????????????????????????????????????????
-keyss- ?????????????????????????????????????
??????
??????????? -keyss-????????-keyss-??????????????
????-keyss-??????????????????????????????????
???????????????????????? -keyss-???????????-keyss-
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
5.3.2.1 -keyss-???
-keyss-?????????????????????????? (1988)?????(5-72)
?? (5-75)??????????????????? (1988)??????????????
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(5-72),?????????(5-73),?????????(5-74),?????????(5-75)????
?????????????????????????????????????????
???????-keyss-?????????????????
(5-72) nay=ka
1SG=NOM
sacangnim=hanthey
??=DAT
hanguy
??
phyenci=lul
??=ACC
ssu-keyss-e=yo.
??-PROB-DECL=POL
????????????????.
??????????????????(?? 1988: 15)
(5-73) a. te
???
isang
??
mos
IMPS
cham-keyss-e=yo.
???-PROB-DECL=POL
????????.
??????????????(?? 1988: 24)
b. mom=un
?=TOP
pyelil
??
eps-nuntey
??-ADV.AVS
kasum
?
sok=i
?=NOM
aph-a
??-ADV
cwuk-keyss-so.
??-PROB-DECL
????????????????.
??????????????????????(?? 1988: 27)
(5-74) na=n
1SG=TOP
tuleka-se
??-ADV.SEQ
com
??
swi-eya-keyss-e.
??-OBLG-PROB-DECL.NPOL
???????????.
???????????????????(?? 1988: 34)
(5-75) ile-taka=n
????-ADV.DISC=TOP
cengmal
???
mikwung=ey
??=DAT
ppaci-keyss-e.
???-PROB-DECL.NPOL
?????????????.
????????????????????(?? 1988: 39)
??? (5-72)????????????????????????????????????
???????????????????? (?? 1988: 15)??? (5-73)????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (ibid.: 23)???
??????????????????? (i)????????(ii) (5-73a)????????
?????? mos??????????????????????(iii) al-????????
???, molu-????????????????????(iv) (5-73b)?????? cwuk-??
?? , ssuleci-?????, michi-???????????????????????????
?? (ibid.: 23)????? (5-74)???????????????????????????
??? coh-???????????antoy-???????????????????????
??? -l swu iss-,?????? -l swu iss-eps-, -(a/e)ya-keyss- (-oblg-prob)?????????
???????????????? (ibid.: 30-31)?????(5-75)????????????
?????????????????????????????????? (ibid.: 38)???
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??? (5-72)?????????????????????? -l kes=i-?????????
?????????????????????????????????6???(5-73)??
?????????(5-74)????(5-75)???????
5.3.2.2 -keyss-?????????????
???? -keyss-?????????????????????????? (1998), ???
???? (2006: 128-143)????????????????? (1998)???-keyss-???
?????????????????????????????????????????
??????????? (1998)????????????? (????????)?????
?????????? (??????????)?????????????? (1998)???
?????? (5-76)???????
(5-76) ???????? (subject-oriented modality)
-keyss-??????????-myen?????????, -ketun?????????,
-killay??????, -nunci?????, -telato???????, -nikka?????
????????? (speaker-oriented modality)
-keyss- ??????????????????-ni?????, -nuntey?????,
-ciman????, -na????, -toy???????????, -nunpa??????? (?)?
????????? (1998)?? -keyss-??????????????????????
????????????????????????? (2006: 128-143) ????????
(1998)????????????? -keyss-??????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 45???????? (2006: 128-143)?????????? 45????????
?????????????-ni?????, -killay?????, -ketun????????????
???????? 45???????????????? -nikka?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? (1998)?????????????????????
6 ?? (1988)??????????????????????=?????????????????????
?????????? -l kes=i-??????????????????????????????????
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? 45 ?????? -keyss-??? (??????? 2006: 142)
?????
??????? ??? ??? ??? ??? ???
-ni, -ciman, -ntey ??? ??? ??? ??? ???
-nikka ??? ??? ??? ??? ???
-killay ??? ??? ? ? ?
-ketun ? ? ??? ??? ???
???
-myen ???
???????? 1???
???
???
???
??? ?or????????
???????? 2???
-(a/e)to ? ? ???
???
???
?or????????
5.3.2.3 ???? + -keyss-????????????????
????????? -keyss- ???????????????????????????
??????????????????????? 46????????????????
-keyss-??????????????????? [adn kes kath-]????????????
??????[adn kes kath-]???? -(a/e)se? 41.9%, -nuntey/-ntey? 23.7%???? 6??
????????????-keyss-???? -ciman???? 8????????-nuntey/-ntey
? -keyss-??? 2???????????? 1????????? 46?????-ciman?
? -nuntey/-ntey???????????????? -keyss-???????????????
???????????? -myense1 ? -taka??????????
? 46 ???????????? + -keyss-??????
????? ??
-ciman 969 (79.4%)
-nuntey/-ntey 138 (11.3%)
-ko 50 (4.1%)
-myen 58 (2.4%)
-(a/e)se3 29 (1.4%)
-nikka2 17 (0.9%)
-teni 4 (0.3%)
-(a/e)to 3 (0.2%)
?? 1221 (100.0%)
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????? 46????????????????????? + -keyss-????????
???????????????-ko???????? -keyss-?????????????
??????????????????
? -(a/e)to
??? (1985: 53)? -keyss-? -(a/e)to????????-keyss-????????????7
??????????????? -keyss-???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? (??? 1985: 50)?-(a/e)to??? 3??????????????
(1985: 53)?????????? -keyss-????????????(5-77)??? 2????
? molu-????????????-keyss-?????? (5-77)???????????? 2
??????????
(5-77) kulenikka
???
ttelly-e
???-ADV
cwuk-keyss-eto
??-PROB-ADV.CONC
cham-a.
???-IMPR:NPOL
????????????.
???????????????????[????? 1]
? -teni
-teni? -keyss-??????????????????????????????????
??????????????????? (5-78)????????(5-79)????????
????-keyss-????????????????????????-teni????????
?????????????????????????????????????? -keyss-
????? (5-78)???????????????
(5-78) oppa=uy
?=GEN
son=eyse=nun
?=LOC=TOP
cal
??
molu-keyss-teni
????-PROB-ADV.FCTC
kyeycipay=uy
???=GEN
son=eyse=nun
?=LOC=TOP
poli
?
phili=ka
?=NOM
phalah-key
??-ADV.MNN
pich=ul
?=ACC
nay-ss-ta.
??-PST-DECL
?????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????
[CE000031]
(5-79) ccom
??
cen=kkaci
?=??
cwuk-keyss-teni
??-PROB-ADV.FCTC
enusay
??????
kwaynchanh-ney?
????-ADM
???????????????
???????????????????????????????[????? 13]
7 ??? (1985)? -keyss-?????????????????????????????????????????
????
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? -nikka
-nikka? -keyss-?????????? 11???????-keyss-???????????
?????????11?? 9?? (5-80)???? -keyss-???????????????
??????????????????????? 11???? (5-81)??? 10?????
?????????????????(5-81)?????????????????????
????????? salam=tul????????????????
(5-80) te#isang
???#??
selmyeng
??
mosha-keyss-unikka
????-PROB-ADV.CSL
naka
????:ADV
cw-e.
BEN-IMPR.NPOL
??????????????.
????????????????????????[CJ000285]
(5-81) keytaka
???
teyli-ko
???-ADV
iss-nun
PROG-ADN.NPST
salam=tul=i
?=PL=NOM
tocehi
??
ttalao-ci=l
?????-NMLZ=ACC
mosha-keyss-unikka
????-PROB-ADV.CSL
nemwu~nemwu
???~RDP
mal=i
??=NOM
manh-un kes kath-a=yo.
??-SMBL.NPST-DECL=POL
??????????????????????????????????
???.
????????????lit. ????????????????????????
??????????????[2CE00007]
???????? (1994: 82)? -ni(kka)? -keyss-???????????????????
?????????????????????????????????? (1994)????
??????? -ni? -nikka???????????????? -nikka?????????
??????????????????????????????????????????
11?? 5????????????????????????????? 45??????
??????????? (5-82)???????????????????????????
?????????? -keyss-?????????????????
(5-82) amwulayto
???
honca-se
??-(?)??
mosha-keyss-unikka
????-PROB-ADV.CSL
kuman twu-nun
???-ADN.NPST
ke-ni?
??-INTRR
????????????????????
?????????????????????????
? -(a/e)se
-(a/e)se? -keyss-????????-(a/e)se?????????????????????
????????????-keyss-???? (5-83)????????? 29?? 2?????
??????? (5-84)??????????? (5-85)??????????????????
(5-83) sonu=n
?=TOP
khe-se
???-ADV.SEQ
ecci=na
????=??
manhi
????
sa
??:ADV
w-ass-nunci
VEN-PST-INDQ
ta
??
mek-ci=to
???-NMLZ=?
mosha-ko
IMPS-ADV.SEQ
sangha-keyss-ese
??-PROB-ADV.SEQ
yeki
??
nanw-e
???-ADV
w-ass-e=yo.
VEN-PST-DECL=POL
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????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
??????????????[CE000024]
(5-84) kikyey=man
??=??
swulihay-se=nun
????-ADV.SEQ=TOP
pap
??
mos
IMPS
mek-ko
???-ADV.SEQ
sal-keyss-ese
???-PROB-ADV.SEQ
tulyenw-ass-e=yo.
?????-PST-DECL=POL
?????????????????????.
??????????????????????????????????????
????[BREO0295]
(5-85) antoy-keyss-ese
???-PROB-ADV.SEQ
pyengwen=ey
??=DAT
ka-ss-teni
??-PST-FCTC
kwaminseng#taycang#cunghwukwun=ilay.
???#??#???=COP:DECL.QUOT:??:DECL
?????????????????????.
???????????????????????????[BREO0293]
?????? (1994: 70)? -(a/e)se? -keyss-???????????? 4???????
??(i) ?????? -(a/e)se ???????????(ii) ????????????? 1 ?
????????? 2??????(iii)????????????? -keyss-???????
?????(iv) ???????????????????(i) ??????????????
???????????????(iv)? -(a/e)se? -keyss-???????????????
???-(a/e)se?????????????(ii)?????????????? (2005: 174)?
??????????(5-86)????????????(5-86a), (5-86b)??????????
?? 1, 2???????????(5-86c)???? 3??????????????????
(5-86) a. pap=i
??=NOM
tha-keyss-ese
???-PROB-ADV.SEQ
nay=ka
1SG=NOM
pwul=ul
?=ACC
kk-ess-ta.
??-PST-DECL
????????????.
???????????????????????
b. pap=i
??=NOM
tha-keyss-ese
???-PROB-ADV.SEQ
ney=ka
2SG=NOM
pwul=ul
?=ACC
kk-ess-nunya?
??-PST-INTRR
??????????????
????????????????????????
c. pap=i
??=NOM
tha-keyss-ese
???-PROB-ADV.SEQ
ku=ka
3SG.M=NOM
pwul=ul
?=ACC
kk-ess-ta
??-PST-DECL
(kk-ess-nunya?)
(??-PST-INTRR)
 ???????????? (????)
????????????????????????????
(????????? 2005: 174)
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?????????? (5-84)?? (5-83)??????????????????? (5-87)
??????????????? (1994: 70)?????????????????????
?????????
(5-87) na=chelem
1SG=EQU
calsayngki-n
?????-ADN.PST
namca
?
chem
???
pw-ase
??-ADV
ttelly-e
???-ADV.SEQ
cwuk-keyss-ese
??-PROB-ADV.SEQ
tte-nun
???-ADN.NPST
ke=ya?
??=COP:INTRR.NPOL
??????????????????????
?????????????????????????????????????
[????? 1]
????????? (1991: 105),???????? (1994: 82-83)? -(a/e)se???????
?? -keyss-???????????? -l kes kath- ([adn kes kath-])????????????
?????????????? 44????????-(a/e)se? [adn kes kath-]???????
??????????????
? -myen
-myen? -keyss-???????? -keyss-?????????????????????
? (2006: 136)??(5-88c)???? -keyss-??????????????????????
(5-88a) ????????????(5-88b) ??????????????????????
??-keyss-???????????????????????????????? (2006)?
?????????(5-88c)?????????????? -keyss-???????????
?? mos????????????????????????????(5-88a)?? (5-88c)
??????????????????????????????????? -(a/e)to???
???????????? (1985: 53)? -keyss-? -myen????????? -keyss-???
??????????????????????
(5-88) a. ney
2SG:GEN
sayngkak=ey
??=DAT
yenghuy=ka
PN=NOM
ka-keyss-umyen
??-PROB-ADV.COND
chelswu=nun
PN=TOP
ponay-ci
??-NMLZ
mal-a.
PROH-IMPR.NPOL
???????????????????.???????
????????????????????????????????
b. yeki=se
??=LOC
pap=ul
??=ACC
mek-keyss-umyen
???-PROB-ADV.COND
coh-un
??-ADN.NPST
siktang=eyse
??=LOC
mek-ela.
???-IMPR.NPOL
??????????????????.????
??????????????????????????
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c. ceng
???
mos
IMPR
sal-keyss-umyen
???-PROB-ADV.COND
ihon=ilato
??=??
ha-kela.
??-IMPR
??????????????.????
???????????????????????
(??????? 2006: 136)
???????????????????? (2006: 136)????????? -keyss-???
??????????????????????????????? (23/29?)??? (3/29
?)??? (2/29?)??? (1/29?)???????????????(5-89)????(5-90)?
???(5-91)????(5-92)?????????????????????(5-89)?????
?? mit-???????????? 29?? 10?????????????????? 45?
?????????? (2006)????????????????????????????
?????? 1?????????????????????????
(5-89) mos
IMPS
mit-keyss-umyen
???-PROB-ADV.COND
po-nun
??-ADN.NPST
kes=uy
??=GEN
celpan=man
??=??
mit-usipsio.
???-IMPR.POL
?????????????????.
???????????????????????????????[BREO0089]
????
(5-90) kitali-keyss-umyen
??-PROB-ADV.COND
taymwun
??
pakk=eyse
?=LOC
kitali-tunci
??-ADV.ALT
mal-tunci
???-ADV.ALT
maum=taylo
???=???
ha-sey=yo.
??-HON.IMPR=POL
??????????????????????????.
?????????????????????????????????[BREO0290]
????
(5-91) ... yakhon=ul
??=ACC
phakihay-ya-keyss-umyen
????-OBLG-PROB-ADV.COND
ha-ko
??-ADV.SEQ
mikwuk
????
ka-ko
??-ADV
siph-umyen
DESI-ADV.COND
ka-kela.
??-IMPR
...??????????????????????.
?????????????????????????????????????
????????[CE000024]????
(5-92) ettekha-kka,
????-UNCT
yayki
?
kil-eci-keyss-umyen
??-INTRZ-PROB-ADV.COND
yo
??
aph=ey
?=DAT
chascip=ulwu
???=ALL
ka-kwu?.
??-ADV.SEQ
????,??????????????????.
??????????????????????????????????[2CJ00023]
????
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? -nuntey/-ntey
-nuntey/-ntey? -keyss-???????? -keyss-??????????????????
???????????????????????-nuntey/-ntey????????????
?????? 139?? cwuk-????? 25? (25/139;? 18%)?molu-??????? 22?
(22/139; ? 16%)?coh-????? 18? (18/139; ? 13%)?al-??????????? 10?
(10/139; ? 7%)???????????????????????(5-93)????(5-94)?
???(5-95)????(5-96)?????????????????????? (5-95)???
? -nuntey/-ntey ?????????????????????????????????
??????? chwungkoha-keyss-nuntey (????-prob-adv.avs)????????, malhay
twu-keyss-nuntey (??:adv prep-prob-adv.avs)??????????????????
(5-93) nam-un
??=TOP
aph-ase
??-ADV.SEQ
cwuk-keyss-nuntey
??-PROB-ADV.AVS
mwe=ka
??=NOM
wusup-ni?
????-INTRR
???????????????
??????????????????????????[BREO0299]????
(5-94) com
??
pyenhay-ss-umyen
???-PST-ADV.COND
coh-keyss-nuntey
??-PROB-ADV.AVS
kukes=i
??=NOM
antway
???:ADV.SEQ
komin=iya.
??=COP:DECL.NPOL
??????????????????.
?????????????????????????????[2CE00019]????
(5-95) kulem
????
chinkwu=lose
??=???
hanmati
????
ha-keyss-nuntey
??-PROB-ADV.AVS
yocum
??
ne=l
2SG=ACC
po-ko
??-ADV
iss-umyen
PROG-ADV.COND
hwa=ka
??=NOM
na.
??:DECL.NPOL
????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????[CJ000255]????
(5-96) eti-nka=eyse
??(=COP)-INDF=LOC
ankay=ka
?=NOM
kki-ki=nun
???-NMLZ=TOP
kki-keyss-nuntey
???-PROB-ADV.AVS
kukey
??:NOM
eti=i-nci=nun
??=COP-INDQ=TOP
cal
??
molu-keyss-ta?
????-PROB-DECL
????????????????????????????
?????????????????????????????????????
[6BE00012]????
-keyss-?????????????????? (2006)????????????????
???????????? (5-93)?? (5-96)?????????????????????
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??????
? -ciman
??? -ciman ? -keyss- ????????-keyss- ?????????????????
????????????????????????????????????????
??????-keyss- ???????? -(a/e)ss- ???????????????????
??-keyss-ciman???????????????? 970???molu-??????(164?)?
al-??????????(102?)????????????????????? -l swu iss-/eps-
????????????????? 51??18???????????
-ciman????-keyss-??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? (5-97)??????????????? -si-???????????????????
????????????????? -keyss-?????????????????????
?????? (5-97)?? -keyss-??????????????????????? (5-98)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
(5-97) chwusin.
??
penkelow-usi-keyss-ciman
???-HON-PROB-ADV.AVS
tapcang=ul
??=ACC
kkok
??
ponay
??:ADV
cwu-sey=yo.
BEN-HON:IMPR=POL
??. ?????????????????.
?????????????????????????????[3BI00006]
(5-98) po-si-myen
??-HON-ADV.COND
al-keyss-ciman
??-PROB-ADV.AVS
wuli
1PL
cip=ey
?=DAT
phiano=ka
???=NOM
eps-e=yo.
??-DECL=POL
??????????????????.
???????????????????????????????????
[5BE02010]
?? (5-99)????(5-100)??????????????
(5-99) tamim=i-n
??=COP-ADN.NPST
cey=ka
1SG=NOM
choytayhan
???
nolyek=un
??=TOP
ha-keyss-ciman
??-PROB-ADV.AVS
nemwu
???
kitay=nun
??=TOP
ma-sipsiyo.
???-IMPR.POL
????????????????????????.
?????????????????????????????????????
????[BEXX0012]
(5-100) cenghwakha-n
???-ADN.NPST
iyu=nun
??=TOP
molu-keyss-ciman
????-PROB-ADV.AVS
ama
???
nay
1SG:GEN
sayngkak=i
??=NOM
mac-ul ke=yey=yo.
??-SPEC=COP:DECL=POL
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??????????????????????.
??????????????????????????????????????
[5BE02010]
??????????-ciman???????? -(a/e)ss-???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????(5-101)??????????? (5-102)??????
????
(5-101) tangsin=un
???=TOP
kaltung=i
??=NOM
eps-ess-keyss-ciman
??-PST-PROB-ADV.AVS
na=nun
1SG=TOP
mwuchek
???
kominhay-ss-ta-kwu=yo.
??-PST-DECL.QUOT-COMP=POL
?????????????????????.
??????????????????????????????????
[BREO0308]
(5-102) yenlak=iya
??=??
ka-ss-keyss-ciman
??-PST-PROB-ADV.AVS
pwumo=tul=to
??=PL=?
sokswumwuchayk=i-l ke-kwu.
????=COP-SPEC(=COP)-ADV.SEQ
???????????????????.
??????????????????????????????????
[BREO0085]
-ciman?????????????????? (2006)????????????????
????????????????????????
????? + -keyss-?????
????????????????????????????? -keyss-????????
????????? 47???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
? 47??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? -myen????????????????? 48?????????-myen
???????????????????
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? 47 ??????????? -keyss-???
?????
-keyss-??? ?? ?? ?? ??
-teni ? ? ? ?
-(a/e)to ? ? ? ?
-(a/e)se3 ? ? ? ?
-myen ? ? ? ?
-nikka2 ? ? ? ?
-ciman ? ? ? ?
-nuntey/untey ? ? ? ?
??????? -keyss-????????????????????????? 48???
???X ?????????????????????????-nikka2 ????????
?????????????????????????????????????????
-keyss-?????????????????-(a/e)to, -(a/e)se3, -myen, -nikka2 ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????-teni?????????????????
?????????????????????????????????????????
????
? 48 ??????????? -keyss-???
?????
-keyss-??? ??? ??? ???
-teni X
-(a/e)to X X
-(a/e)se3 X X
-myen X
-nikka2 X X (X)
-ciman X
-nuntey/untey X
5.3.3 ???? + -l kes=i-??????????????????
????????? -l kes=i-???????? -l????? kes????????????
=i-????????????????????? 49???????????????? -l
kes=i-???????????????-keyss-?????????????????? 1221
??????????-l kes=i-???????? 293??????????
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? 49 ???????????? + -l kes=i-??????
????? ??
-ko 126 (43.0%)
-myen 68 (23.2%)
-nuntey/-ntey 40 (13.7%)
-nikka2 35 (11.6%)
-myense3 12 (4.1%)
-ciman 10 (3.4%)
-(a/e)se3 3 (1.0%)
?? 293 (100.0%)
5.3.3.1 -l kes=i-???
-l kes=i-?????? (1988: 61)??????????????????????-l kes=i-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-l kes=i-
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (1990) ? -l kes=i- ?????????????
?????????????????????????????????????????
??? (1990)???????????????? -l kes=i-???????????????
??????????????? (5-103), (5-104)???????????????
(5-103) cengswuki
???
mwul=i-ni
?=COP-ADV.CSL
thullim
???
epsi
???
kkaykkusha-l kes=i-ta.
????-SPEC=COP-DECL
????????????????.
??????????????????????(????? 2005: 772;??????
?? 2012: 873)????
(5-104) ipen=ey=nun
??=DAT=TOP
kkok
??
tampay=lul
??=ACC
kkunh-ul ke=ya.
??-SPEC=COP.DECL.NPOL
????????????.
????????????????????(????? 2005: 772;????????
2012: 873)????
5.3.3.2 ???? + -l kes=i-????????????????
?????????????? 49?????????????????????????
???-l kes=i-????????? -ko??????????-ko????????????
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??????????????? -ko??????? -l kes=i-?????????????
????
? -(a/e)se
-(a/e)se? -l kes=i-???????? 49??????????? 3??-l kes=i-ese???
????????????????????? -(a/e)se??????=i-ese? =ila-se???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 2????? 1??????(5-105)?????????
(5-105) ... ile-l
???-ADN.IRR
ttay
??
khephi=lul
????=ACC
masi-myen
??-ADV.COND
sinkyeng=i
??=NOM
tewuk
???
nalkhalow-eci-l kes=i-ese
??-INTRZ-SPEC=COP-ADV.SEQ
yengse=nun
PN=TOP
kokay=lul
?=ACC
ce-ess-ta.
????-PST-DECL
?????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????
???[2CE00018]
??????????????????????? -l ke=la-se???????????
(5-106) na=nun
1SG=TOP
honca
??
mek-ul ke=la-se
???-SPEC=COP-ADV.SEQ
1inpwun=man
1??=??
sikhy-ess-ta.
????-PST-DECL
????????? 1??????.
????????????????? 1??????????
???????????? 3????????-l kes=i-???????????????
????????????
? -ciman
-ciman??????????????????? -l kes=i-??????????????
?????????? 49???????? -l kes=i-?????? 10??????? 46??
???????????????????????????? -ciman??? -keyss-???
???????????????????? -(a/e)se??????????????????
-l kes=i-????? (5-107)???????????????(5-108)??????? 1???
????????????????????????????? 1???????????
?????????????????????????????????????????
???????????-l kes=i-??????????????
(5-107) phwuskochwu=ka
????=NOM
iss-ess-umyen
??-PST-ADV.COND
mas=i
?=NOM
hankyel
??
na-aci-l kes=i-ciman
???-INTRZ-SPEC=COP-ADV.AVS
phwuskochwu=nun
????=TOP
eps-ess-ta.
??-PST-DECL
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??????????????????????????.
????????????????????????????????????
[4BE01002]
(5-108) talu-n
??-ADN.NPST
ttay
??
kathumyen
????
camyengcong
????
suwichi=lul
????=ACC
kku-ko=to
??-ADV.SEQ=?
hancham=ul
????=ACC
ephtuly-e
???????-ADV
iss-ul ke-ciman
DUR-SPEC-ADV.AVS
onul=un
??=TOP
saceng=i
??=NOM
tall-ass-ta.
??-PST-DECL
??????????????????????????????????
??.
?????????????????????????????????????
??????????[BREO0095]
? -myense
-myense? -l kes=i-????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (5-109)????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????-keyss-??????????????????
(5-109) heyeci-l ke-myense
???-SPEC-ADV.SIM
cip=un
?=TOP
tto
??
way
???
sa-ss-tay?
??-PST-DECL.QUOT:??:INTRR
?????????????
????????????????????????????[BREO0303]
? -nikka
-nikka? -l kes=i-????????-l kes=i-? (5-110), (5-111)?????????????
(5-112)??????????????????????? (5-110)???????????
??????? (5-111)??????????????????????????????
??-l kes=i-????????????????-nikka????????????????
???
(5-110) kule-n
???-ADN.NPST
il
??
celtay
??
eps-ul ke-nikka
??-SPEC-ADV.CSL
kekceng
??
mallay-ss-ci?
???:IMPR.QUOT:??-PST-ASS
????????????????
???????????????????????????????[2CJ00015]
(5-111) inceng
??
an
NEG
ha-si-l ke-nikka
??-HON-SPEC-ADV.CSL
kunyang
????
thongpoha-lkey=yo.
????-PROM=POL
???????????????.
????????????????????????????[????? 20]
(5-112) cey=ka
1SG=NOM
myengswu
PN
taysin
????
nam-ul ke-nikka
??-SPCE-ADV.CSL
kekceng
??
ma-sipsiyo.
???-IMPR.POL
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?????????????????.
????????????????????????????????[3BN20014]
???-nikka???? 34?? 20?? (5-110), (5-112)?????????????????
??-nikka???????????????????????????????? -keyss-?
???????
? -nuntey/-ntey
-nuntey/-ntey? -l kes=i-?????????-l kes=i-? (5-113)??????? (5-114)?
???????????????????? 1???????????????
(5-113) aph=ulo
?=ALL
hoysa=eyse
??=LOC
kyeysok
???
macwuchi-l ke-ntey
??????-SPEC-ADV.AVS
ile-n
???-ADN.NPST
il=lo
??=INST
selo
???
kkelkkulep-ci
????-NMLZ
anh-ass-um
NEG-PST-ADV.COND
coh-keyss-ney=yo.
??-PROB-ADM=POL
???????????????????????????????.
?????????????????????????????????????
??????????[???? 10]
(5-114) myechil
??
mwuk-ul ke-ntey
???-SPEC-ADV.AVS
coyongha-ko
???-ADV.SEQ
kkaykkusha-n
????-ADN.NPST
pang=ulo
??=ALL
cwu-sey=yo.
???-HON:IMPR=POL
???????????????????.
??????????????????????????????????[2CE00019]
-l kes=i-???????????????? (5-115)?????????????????
??????????????????????????????????????????
(5-115) mwe
??
mantu-si-l ke-ntey
??-HON-SPEC-ADV.AVS
ileh-key
???-ADV.MNN
manhi
????
sa-sey=yo?
??-HON:INTRR=POL
???????????????
?????????????????????????[2CJ00015]
????????????????????????????? -(a/e)ss-ul kes=i- (-pst-
spec=cop-)????????(5-116)???? -l kes=i-?????????
(5-116) tangsin=i
???=NOM
naka-ss-umyen
????-PST-ADV.COND
talu-n
??-ADN.NPST
salam=i
?=NOM
pelsse
??
tulew-ase
??-ADV.SEQ
ton=ilato
??=??
pat-ass-ul kes=i-ntey
???-PST-SPEC=COP-ADV.AVS
way
??
ilay
???:ADV.SEQ
ay=lul
??=ACC
meki-nun
????-ADN.NPST
ke=yo?
??=POL
??????????????????????????????????
?????
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?????????????????????????????????????
????????????????[CG000035]
? -myen
-myen? -l kes=i-???????? -l kes=i-??????????????1?????
?????????????????????????????????????? 1???
(5-118)?????????????????-keyss-??????????????????
???????????????-l kes=i- ?????? -myen ? -keyss- ????????
????????????-myen? -l kes=i-??????????????? (5-117)???
???????????????67?? 22?????????????????????
??????????-l kes=i-???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????(5-117)???????? iwang/kiwang??
?????????? 12???????????
(5-117) ya,
INTJ
kiwang
???
phiw-ul ke-myen
??-SPEC-ADV.COND
coh-un
??-ADN.NPST
tampay
??
phiw-ela.
??-IMPR.NPOL
?,?????????????.
????????????????????[3BES0003]
(5-118) kyewu
???
twu
???
tal=to
?=?
mos
IMPS
pethi-l ke-myen
???-SPEC-ADV.COND
mwe
??
ha-le
??-ADV.PURP
nao-n
????-ADN.PST
ke=ya?
??=COP:DECL.INTRR
??????????????????
???? 2???????????????????????????[BREO0308]
????? + -l kes=i-?????
?????????????????????? -l kes=i-??????????????
???? 50????????????????????????????????????
??-ciman????? ‘?’???????????????? (5-108)??????????
???????????????????????? -l kes=i-ciman???? -l kes=i-???
????????????????????????? 50, 51?????????????
?????????????????????
??????????? -l kes=i-???????? 51???? -l kes=i-???????
?????????????????????????????????????????
??-nuntey/-ntey????? -l kes=i-???????????????????1????
????-keyss-???????-l kes=i-???????????????????????
???-keyss-?????????????????????????? -l kes=i-?????
???????????????
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? 50 ??????????? -l kes=i-???
?????
-l kes=i-??? ???? ????
-myense3 ? ?
-(a/e)se3 ? ?
-myen ? ?
-nikka2 ? ?
-ciman ?? ?
-nuntey/-ntey ? ?
???????????? -l kes=i-????????????????????????
?? 51??????-nuntey/-ntey??????????????????????????
1????????????????????????????????????????
???????????????????? -keyss-??????????????????
?????????????????????????????????????????
? -l kes=i-?????????????????????????????????????
? 51 ??????????? -l kes=i-???
?????
-l kes=i-??? ??? ??? ???
-myense3 X
-(a/e)se3 X
-myen X
-nikka2 X
-ciman X
-nuntey/-ntey X (X)
5.4 ? 5?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????TAM
?????????????????????????
?????????? -ko iss-??????????????????????????
???????????????? -myense1 ?????????????????????
???????? -taka??????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????? -teni???? -nikka3 ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? [adn
kes kath-],?????? -keyss-?????? -l kes=i-?????????????????
????????????????[adn kes kath-]???????? -myen???????
????????????????????????????-keyss-? -l kes=i-?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
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? 6?
????????
????????????????????????????????????????
?????? 5??????????????????????????????????
6????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
????? 6.1????????????????6.2????????????????
????????????????????????????????????????6.3
?????????????????????????????????????????
? 6.4????????????????????????????????????6.5?
???????????????????????????6.6?????????????
???????????????????6.7????????????
6.1 ??????? (insubordination)
Evans (2007)??????????????????????????????????
????? ‘insubordination’???????Evans (2007: 367)? insubordination??????
?????????????????????????????????1??????Evans
(2007: 380)?? insubordination????????????????????????? (6-1)
?????????? ‘if’??????????????Evans (2007: 380)???????
????????????????????????
(6-1) a. (I wonder) If you could give me a couple of 39c stamps please
b. If you could give me a couple of 39c stamps please, (I’d be most grateful)
1 ?????????????? (2009:126)??????
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????? 39?????????????????(Evans 2007: 380)
???Ohori (1995)????????????????????????????????
??? ‘suspended clause’?????????????? (2009)?????????????
?????????????????????????? (2009: 11)????????? 3?
??????????????????????????????????(6-2a),?????
??????????????????????????(6-2b),?????????????
????????????????(6-2c)???????????????????????
???
(6-2) a. ??????????
???????????
????????????????
?????????????????????
????????????????
????????????????????????????
(?? 2009: 9)
b. ????????????????????????
??????????????????????
?????????????
????????
(?? 2009: 10)
c. ???????????????????????????????????
?????????????
(?? 2009: 8)
????? Evans (2007)? insubordination???????insubordination???????
????????????????????? insubordination?????????????
???????????????????????? -ko? -ciman???????????
????????????????????? finite form????????????????
???????????????????2
6.2 ???????????????????
????????????????????????????????? (grammaticaliza-
tion) ?????????? (?????? 2000, Koo & Rhee 2000, Rhee 2002)??????
2 Cristofaro (2016)? insubordination?????????????????????‘and’??????????
??????????
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???????????????????????? (???????? 2002)?(?)???
((inter)subjectification))?????????? (Sohn 2003, Rhee 2011)??????????
????????????????????????????????????? (2012)?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????3??????????????
?????????????????????????????????????????
6.3 ??????????
???????????????????????? =yo??????????????
???????????????????????????????? 1.6.2???????
??????????????????????????????????????Bisang
(2007)??????????????????????????????????????
??4??????????
(6-3) ?????????????????????????
??? (tense)
????? (illocutionary force)
?? (person)
??? (politeness)
(Bisang 2007: 124)????
??????????????????????? (2009: 122)?????????????
??????????????????????????????????????
????????????5?????????????????????-man???
???????????????
3 ????????????????????????????????? (2015)????????????
??????????? (2015)??????????????????????????????????
?????????????????????
4 ??????????????????????????? (1963: 6-7)????????????????
??(i)???????????(ii)???(iii)????????(iv)????????????????????
????????????????(6-3)???????????????????
5 ?????????????????????????????? (panmal)???????????????
???????????
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?????????????????????-pnita-man (decl.pol-adv.avs)???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? (1998) ????????????
???????????? (1998)??????????????????????? -e, -ci,
-key, -ko???????? =yo???????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????
??? (6-3)????????????????????????????????????
??????
6.4 ????????
6.4.1 ??????????????????
????????????????????????????????????? -taka?
??? -(a/e)to??? 11??????????????????????????????
????????????? -ciman, -nuntey/-ntey, -myense, -myen, -teni, -nikka, -(a/e)se, -ko,
-key???????????????
? -ciman
-ciman?????????????????????????????(6-4)??????
??????? =yo???????????????????????? -ciman?????
??????????????????????????????????????
(6-4) nan cacangmyenul ceyllwu cohahaketunyo.
hakin
????
talu-n
???-ADN.NPST
ke=n
??=TOP
pyellwu
???
mek-e
???-ADV
po-ci=to
CNT-NMLZ-?
moshay-ss-ciman=yo.
IMPS-PST-ADV.AVS=POL
?????????????. ?????????????????.
?????????????????????????????????????
?????????????[3BE00004]
? -nuntey/-ntey
-nuntey/-ntey???????????????????????????????????
???????????????????? =yo ????????????6Rhee (2009: 7)
? -nuntey/-ntey????????? (6-5)??????????????????????
6 ?? (1988: 1024)?? -nuntey/-ntey???????????? I????????????????
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? Rhee (2009: 7)?????????????????????????????????
????????????????????????
(6-5) a. chelswu=ka
????=NOM
o-nuntey?
??-ADV.AVS
???????
???????????[?? (Surprise)]
b. na=to
1SG=?
cal
??
molu-keyss-nuntey.
????-PROB-ADV.AVS
????????.
????????????????[?? (Reluctance)]
c. pelsse
??
achim=i-ntey=yo.
?=COP-ADV.AVS=POL
???????.
????????????[?? (Reason)]
d. [nwukwu-nya?] ney,
??
chelswu
PN
chinkwu-ntey=yo.
??(=COP)-ADV.AVS=POL
thonghwa
??
com
????
ha-ko
??-ADV
siph-untey=yo.
DESI-ADV.AVS=POL
[????] ?,??????. ?????????.
?[?????? ]???????????????????????????
???????[?? (Background)]
(Rhee 2009: 7)
Rhee (2009: 7) ?????????(6-6) ???? -nuntey/-ntey ????????????
??????????????=yo????????????????????????
(6-6) yengcay: kulay, hyengilangun mwe masissnun ke mekesse?
ciun: ney...
yengcay:
PN
mwe
??
mek-ess-nuntey?
???-PST-ADV.AVS
ciun: pimilinteyyo.
??: ??,?????????????
??: ?...
??: ??????
??: ?????.
??????????????????????????????
?????????
??????????????
???????????[???? 11]
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Rhee (2002)?? (6-5)??????? -nuntey/-ntey?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????-nuntey/-ntey??????????????????
??????1.7? -nuntey/-ntey???????????????????????????
???????????????????? (6-7)?? -nuntey/-ntey?????????(6-7a)
? (6-7b)????????????????????????????????
(6-7) a. pi=ka
?=NOM
o-nuntey
??-ADV.AVS
wusan=ul
?=ACC
ssu-psita.
??-COHR
???????????.
????????????????????
b. pi=ka
?=NOM
o-nuntey
??-ADV.AVS
wusan=ul
?=ACC
an
NEG
ssu-nta.
??-DECL.NPST
???????????.
??????????????????
(? 2018: 1;?????????????)
(6-5)?????????????????????????-nuntey/-ntey???????
????????????????????????(6-6) ???????? 5 ?????
(5-115)????????????????????
? -myense
-myense????????? -myense1 ???? -myense2 ???????????????
??? -myense3 ??????????????????????????-myese?????
????????????????????????-myense??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 5????
??????(6-8)???????????? mos??????????????????
?????(6-9)???? -myense?????????????????????????
(6-8) sukheycyul
??????
hana
??
ceytaylo
????
kwanli
??
mos
IMPS
ha-myense!
??-ADV.SIM
??????????????!
?????????????????????????[??! ??? 6]
(6-9) kuliko cakinun mwe kanghyeywenssi cipey ankassnya?
keki=se
??=LOC
hayphali
???
nayngchay=to
??=?
mek-ess-umyense...
???-PST-ADV.SIM
????????????????? ??????????????...
??????????? ????????????????????? ?????
?????????????[???? 14]
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Rhee (2002)?????? (6-8)? (6-9)???? ‘Derisive’??????????????
??????????? (6-10)???????????????????????????
(6-10) caki=ka
??=NOM
calmos=ul
???=ACC
hay-ss-umyense
??-PST-ADV.SIM
kkuth=kkaci
??=??
anila-ko
NCOP:DECL.QUOT-COMP
wuki-ney.
????-ADM
????????????????????.
???????????????????????????=(1-19)
? -myen
??? -myen??????????????????????????????????
??? (6-11)?????-myen???????????????? coh-keyss- (??-prob-)?
?????????????????????????????????????????
?? =yo????????(6-12)??????????????????? (2005)? (6-12)
?????????????????????????????????????????
(6-11) cengmal
???
kule-n?
???-ADN.NPST
kicek=i
??=NOM
ilena-ss-umyen
???-PST-ADV.COND
coh-keyss-ta.
??-PROB-DECL
????????????????.
?????????????????????=(5-34)
(6-12) onul
??
kath-un
???-ADN.NPST
nal=man
?=??
nul
???
kyeysoktoy-ess-umyen?
??-PST-ADV.COND
??????????????
???????????????????????[CE000022]
? -teni
??? -teni???????????????????????????????????
?????? =yo?????????? (1997)????????????????????
? -teni????????????????????????? -(a/e)ss-teni???????
????????????? (1997: 88)???????????????????????
???? (1997: 97)??????? (6-13)??????????????????????
??????????????????????????????
(6-13) ani
INTJ
hyekcwu-ssi
PN-?
tampay
???
kkunh-ess-ta-teni?
???-PST-DECL.QUOT-ADV.FCTC
?????????????
?????????????????????????????????????
?????(?? 1997: 97)
(6-13)???? -teni???????(6-14)?????????????????????
??????
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(6-14) eti=tun
??=??
nuc-key
??-ADV.MNN
o-teni
??-ADV.FCTC
kyelhon#sikcang=ey=to
??#??=DAT=?
nuc-key
??-ADV.MNN
nao-nunkwun
????-ADM
uikwu~
INTJ
????????????????????????~
?????????????????????????????????????
(?? 1997: 88;???????????)
-teni??????????????????????????????????????
??????????(6-15)????????????????????????????
????????????????? (6-16)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
(6-15) ????????????????????????????
khoti: himtulese kulayyo?
cwuhuy: ney?
khoti:
PN
ecey=nun
??=TOP
cal
??
mek-teni?.
???-ADV.FCTC
cwuhuy: a, neyey?. sayngkakpota com himtuneyyo.
??: ????????
??: ??
??: ????????.
???,???. ?????????.
?????????????????
?????????
????????????????????????
?????????????????????????????[2CJ00025]
(6-16) eyi,
INTJ
nay=ka
1SG=NOM
ne-n
2SG=TOP
kuleh-key
???-ADV.MNN
an
NEG
pwa-ss-teni.
??-PST-FCTC
??,??????????.
????????????????????????????????[2CJ00018]
? -nikka
-nikka?????????????????????????????????????
?? -nikka2 ??????????????????????? (1-26)?????????
????????????????????????????????????? =yo??
????????-nikka????? -nikka1 ??????????????????????
?????????? =yo?????????(6-17), (6-18)?????? -nikka?????
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????????????????????????????????7(6-17)??????
???????(6-18)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
(6-17) nenikka te solcikhakey malhanunkeya.
kukey
??:NOM
ne=ey
2SG=DAT
tayha-n
???-ADN.PST
yeyuy=la-ko
??=COP:DECL.QUOT-COMP
sayngkakha-nikka.
???-ADV.CSL
?????????????. ???????????????.
????????????????????????????????????
???[???? 22]
(6-18) laim: sangtam com patul swu issulkkayo?
cihyen:
PN
cepswuha-ko
?????-ADV.SEQ
ton
??
nay-sy-ess-unikka.
??-HON-PST-ADV.CSL
ancuseyyo.
??: ???????????
??: ??????????. ????.
???????????????????????
???????????????????????????????????[??
??? 8]
???????????????-nikka????????????????? =n (=nun/=un)
????????????? (6-19)?
(6-19) apenim=un
?.HON=TOP
kule-n
???-ADN.NPST
pwun=i-nikka=n=yo.
?=COP-ADV.CSL=TOP=POL
???????????.
??????????????=(4-142)
Evans (2007: 390) ???? (6-17), (6-18) ?????????????????????
??????????????????????????????????????Evans
(2007: 390-391)? Kayardild?????????????????????????????
??????
?????????? -nikka?????????????????? “poca poca hanikka”
??????????, “tutca tutca hanikka”?????????????????????
???????????????????????? (2005: 848)????poca poca hanikka,
tutca tutca hanikka?????????????????????????????????
??????????????????????????????? -nikka???????
?????????
7 ? (1992: 50)??????????????? -nikka?????????????????????????
?????????????????????????????????????
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(6-20) po-ca
??-COHR
po-ca
??-COHR
ha-nikka
??-ADV.FCTC
caney
2SG
nemwuha-ney.
?????-ADM
?????????????.
???????????????????(????? 2005: 848; ????????
2012: 963)
(6-20)???? -nikka??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(6-21) cwuwen:
PN
i
??
yeca=ka
?=NOM
po-ca
??-COHR
po-ca
??-COHR
ha-nikka!
??-ADV.FCTC
laim: tongcak kuman. ttak kamanisse.
??: ???????????!
??: ????. ?????.
???????????????????????????????
???????????????????[????? 20]
? -(a/e)se
-(a/e)se????(6-22)??????????????????????????????
? -(a/e)se3 ????????????????? -(a/e)se???????????????
??????? 5?????????????????????????????????
????????????????????????????? (5-21)?????(6-23)?
?????????????????????????????????? (6-22)????
???? =yo??????
(6-22) kangkica: cham, iyengcayssinun cipan il, cal towacwusinun phyenieyyo?
yengcay:
PN
kulay
????:ADV
cwu-ko=nun
BEN-ADV=TOP
siph-untey,
DESI-ADV.AVS
papp-ase=yo.
???-ADV.SEQ=POL
???: ?,????????,???????????
??: ????????,????.
?????????????????????????????????????
?????????????????????????[???? 8]
(6-23) yocum=ey
??=DAT
tto
??
myechil
??
tongan
?
nwun=i
?=NOM
com
??
w-ass-ese...
??-PST-ADV.SEQ
com=i
??=NOM
ani-cyo.
NCOP-ASS:POL
??????????????...?????.
???????????????????????????????????(???
?? “???????” 2017. 1. 23. 07:17?????)
??? (6-24), (6-25)???????-(a/e)se???????? ettay-se (???-adv.seq)??
?????????????????????????????????????? =yo?
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????????(6-25)? =yo??????????????????? -(a/e)se3 ????
?????????????????
(6-24) sinhyeng: nen mwetun cal ewullye. nato nechelem mallassumyen cohassul theyntey.
kulem mwel hayto ewullil theyntey.
hyenswu:
PN
enni=ka
????=NOM
mwe=ka
??=NOM
ettay-se.
???-ADV.SEQ
mesisskiman hantey. nan ennichelem khi com khessumyen soweni epskeyssta.
??: ???????. ??????????????. ????????
??.
??: ????????. ??????. ????????????????.
?????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????[2CJ00078]
(6-25) unyeng: yuncayhassinun elyessulttaypwuthe sengkyeki com kulaysseyo?
cayha:
PN
ani,
INTJ
nay
1SG:GEN
sengkyek=i
??=NOM
ettay-se=yo?
???-ADV.SEQ=POL
??: ????????????????????
??: ??,?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????[???? 11]
(6-24), (6-25)? (6-26)??????????????????????????????
??????????????????? kule-????????????????????
????????????kule-???????????????????????????
????????????????(6-24), (6-25)?????? (6-26)??????????
?????????????????????????????????????????
????
(6-26) way,
INTJ
nay
1SG:GEN
elkwul=i
?=NOM
ettay-se
???-ADV.SEQ
kule-nun
????-ADN.NPST
ke=ya?
??=COP:INTRR.NPOL
?,?????????????
??????????????????????[2CG00006]
????(6-27)??????????? -(a/e)se3 ??????????????????
???? =yo?????????(6-21)??? -nikka?????????????????
?????
(6-27) emememe
INTJ
ki=ka
?=NOM
makhy-ese.
???-ADV.SEQ
ku kicipayka acwu michyesse michyesse.
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?????????. ?????????????.
??????????lit. ????????????????????????[2CJ00079]
? -ko
-ko??????????????????????????????????????
???????????? (6-28)?????????????????? (6-29)?????
????????????? =yo??????????????????????????
???????????? -ko (6-30)????????????? -ko??????????
???? -ko1?????? -ko2 ???????????
(6-28) macimak chwalyengilayssci? minihako....
hohup=un
??=TOP
cal
??
mac-ass-ko?
??-PST-ADV.SEQ
????????? ????.... ????????
???????????? ??????????????????[??? 8]
(6-29) cwuwen: wuli emman pwayssko, ipwunun wuli imoya. wuyengi hyeng emma.
laim: wa? toykey miinisita.
cwuwen: issi, imonun ta kochin keya. wul
1PL
emma=n
????=TOP
an
NEG
kochy-ess-ko.
??-PST-ADV.SEQ
??: ??????,????????. ??????.
??: ?????????.
??: ??,????????. ???????.
??????????????????????????????????????
????
???????????????
??????????????????????????????????????
[????? 7]
(6-30) taumnal=to
???=?
kulay-ss-ko
???-PST-ADV.SEQ
ku
??
taumnal=to
???=?
kulay-ss-ta.
???-PST-DECL
???????????????.
?????????????????????????[3BE00001]
?? (6-31)??????????????????????????????(6-33)??
?? “ta V-ko”???????????????????????????????????
???????????(6-31)???????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???(????? 2005: 36;???????? 2012: 38)
????????????????????????????????????????
??????????(???????????? 2006: 54;??????? 2010: 64)
(6-31) maynnal
???
tansokpan
?????
ttu-nun
??-ADN.NPST
ke
??
cikyep-ta-ko
?????-DECL.QUOT-COMP
phocangmacha
??
an
NEG
ha-nta-ko
??-DECL.QUOT-COMP
ha-l
??-ADN.IRR
ttay=nun
??=TOP
encey-ko.
??(=COP)-ADV.SEQ
??????????????????????????.
?????????????????????????????????????
?lit. ??????????????????[???? 13]
(6-31)???????????(6-32)????????????????
(6-32) peli-l
???-ADN.IRR
ttay=nun
??=TOP
encey-ko
??-ADV.SEQ
cikum
?
w-ase
??-ADV.SEQ
way
??
po-ko
??-ADV
siph-usi-cyo?
DESI-HON-ASS:POL
???????????????????
????????lit. ????????????????????????????
??????[???? 19]
(6-33)???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????(????? 2005: 36;???????
? 2012: 38)
???????????????????????????????????????
??????(???????????? 2006: 55;??????? 2010: 64)
(6-33) pyel iliney.
ney=ka
1SG=NOM
hakkyo
??
tosekwan=ey=l
???=DAT=ACC
ta
??
ka-ko.
??-ADV.SEQ
nayilun hayka seccokeyseto ttukeyssta.
????. ???????????. ?????????????.
???????????????????????????lit. ?????????
?????????????????????????[???? 13]
(6-33)???????????????????????????????
????? (2005: 53-54)?????????????????????????? (6-31)
??‘ta V-ko’???????????????????????????? (6-33)????
??? =yo???? -ko=yo???????????????????????? (2006: 64)
????????????????? (6-31)? (6-33)?????????????????
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?? (2006: 64)???????=yo?????????????????????????
???????????????(6-31)? (6-33)???????????? (2005: 53-54)?
??????? =yo????????????
????(6-34)??????????????????????????????????
?????????=yo????????????
(6-34) kwupwucengha-n
????-ADN.NPST
casey
??
NG=ey=yo,
NG=COP:DECL.NPST=POL
heli
?
phye-ko!
???-ADV.SEQ
?????? NG??,????!
???????? NG????????????[???? 4]
?????????(6-35)??????????????????? -ko????????
?????????????????????????????????????????
??????
(6-35) pwul
??
kku-ko
??-ADV.SEQ
ppalli
???
ca!
??:IMPR.NPOL
??????!
???????????????
????-ko?? -nikka? -(a/e)se?????????????????(6-36)?????
????????????????????????????????????????
(6-36) salam=ul
?=ACC
mwe=llo
??=???
po-ko!
??-ADV.SEQ
nayka kuttan maley nemekal cwul ala?
???????! ?????????????
????????????????lit. ????????????????????
???????????[??! ??? 3]
(6-36) ????(6-37) ??????????????????-(a/e)se ????????
(6-26)?????????????????(6-37)???????????? ile-, kule-??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
(6-37) salam
?
mwe=llo
??=???
po-ko
??-ADV.SEQ
ilay?
????:INTRR.NPOL
?????????
??????????????????????[2CE00004]
(6-33), (6-34)? (6-36)?????? -ko1 ???????????????(6-31)????
???????????
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? -key
-key? -ko????????????????????-key?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????(6-38)??????(6-39)?????????????
???????? =yo???????
(6-38) acessi
????
na
1SG
ssangkhephwul
??
swuswul
??
hay-ss-key
??-PST-ADV.MNN
an
NEG
hay-ss-key?
??-PST-ADV.MNN
???????????????
???????????????????? ?????????[2CJ00078]
(6-39) kwiyewun thokkilang cinccacincca ppalun kepwukilang talliki sihapul haysseyo.
nwu=ka
?=NOM
iky-ess-key=yo?
??-PST-ADV.MNN=POL
?????????????????????????. ???????
?????????????????????????????????????
?????????[???? 6]
???????????????????????? (2005: 23)????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
(6-40) ton=i
??=NOM
iss-ess-umyen
??-PST-ADV.COND
cip=ul
?=ACC
pelsse
???
kyeyyakhay-ss-key?
????-PST-ADV.MNN
???????????????
????????????????????????(????? 2005: 23;????
???? 2012: 24)
?? (6-41)? (6-38)?? (6-40)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
(6-41) eme,
??
yepoo,
???
pelsse
??
naka-si-key=yoo?
??-HON-ADV.MNN=POL
??,???,?????????
?????????????????????[???? 10]
?? (6-42), (6-43)????????????????????????????????
???????????????????????? -nikka (6-21), -(a/e)se (6-27), -ko (6-36)
????????????????????????(6-42)??????????????
??? (nolla-key)????????????????????(6-43)??????????
???????????????????????
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(6-42) ?????????????????????????????????????
??????????????????)
swuhyen: camkkan.
senyeng: mwusun cisiya. salam
?
nolla-key.
??-ADV.MNN
??: ??.
??: ?????. ?????.
???????????????
????????????????????????lit. ?????????[CJ000258]
(6-43) unyeng: ike ipullayyo?
cayha: (pon chekto an hanta)
unyeng: com ipecwuci.
cayha: ilen kel ettehkey ipeyo? yuchiha-key.
???-ADV.MNN
??: ???????
??: (??????)
??: ?????.
??: ?????????? ????.
??????????????
???????????????
????????????????????
??????????????????????? ??????lit. ?????[??
?? 1]
?? 2??????????? (6-43)??????? (6-44)?????? yuchiha-key??
??????????????????(6-44)?? yuchiha-key?????????????
?????????????????????????????????????????
????????
(6-44) yuchiha-key
???-ADV.MNN
kkoch
?
tul-ko
??-ADV.SEQ
mwuluph=ilato
??=??
kkwulh-e?
?????-INTRR.NPOL
???????????????
??????????????????????[????? 11]
???????????????????????
??????????????? 52 ???????????????????????
??????????????????? (?, ?, ?) ????????????????
??????? ‘+’ ?????????‘ ’ ?????????‘’ ??????????
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??-myense? -teni?????????????? ()????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
? 52 ?????????????????
????? ????? ??? ??????? ?????????
-key?  ?   ?? (6-42), (6-43) -key1 [??]
-(a/e)se?  ?   ?? (6-27) -(a/e)se3????
-nikka?  ?   ?? (6-21) -nikka1????
-ko?  ?   ?? (6-36) -ko1????
-myense ()?   ?? (6-8), (6-9) -myense3????
-teni ()?   ??? (6-15), (6-16) -teni????
-myen +?   ?? (6-12) -myen????
-key?  ?  ?? (6-41) ?
-(a/e)se?  ?  ?? (6-24), (6-25) -(a/e)se3????
-ko?1  ?  ?? (6-31),??? (6-33) ?
-ko?2  ?  ?? (6-34) -ko1????
-key? +?  ???? (6-38), (6-39),?? (6-40) ?
-(a/e)se? ?  ?? (6-22), (6-23) -(a/e)se3????
-nikka? ?  ?? (6-17), (6-18) -nikka2????
-ko? ?  ???? (6-28),???? (6-29) -ko2????
-ciman ?  ???????? (6-4) -ciman????
-nuntey/-ntey ?  ?????????? (6-5), (6-6) -nuntey/-ntey????
6.4.2 ???????
? 52???? -key? ?? -myen????? =yo??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? (2006)??????????????????? (2006: 21-22)
????????? (emotive modality)????????? (evaluative modality)?????
???? (desiderative modality)??????????? should??????????????
???????? may???????????????????????????????
??(6-45)???? should???????????????????
(6-45) It’s suprising that she should say that to you.
????????????????????????(Swan 2005: 512) 8
8 ????? (2006: 22)??????????????? “It’s astonishing that she should say that to you.” ???
??????Swan (2005: 512)????????
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?? (1991: 27)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (1991)??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? (6-46)?????????????????
????????????????????(6-46)??????????????????
?????????????????????????????????
(6-46) pil-e
??-ADV
mek-ul!
???-ADN.IRR
????!
????????lit. ???????
6.4.3 ???????????
?????????????????????????? 52 ???? -(a/e)se? ??
-nuntey/-ntey????????????????????????????????????
??????????????? -ko2 ??????? -te-??? TAM?????????
???????????????????–ko?1 ???? -ko1 ?????????????
????????????????????????????????????-nuntey/-ntey
???????????????????????????????????? -key? ??
-myen??????????????-teni, -ko1 ????????????????????
???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? -(a/e)se?,
-nikka? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
6.5 ???????
???????????????????????????????? 6.5.1??????
???????? 6.5.2???????????????????
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6.5.1 ??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? -ta
?????, -nya?????, -ca?????, -la??????????????????????
???????????? -ko?????????? -myense, -nuntey/-ntey???????
??????????
(6-47) cip=ey
?=DAT
{ka-nta
??-DECL.QUOT
/
/
ka-nya
??-INTRR.QUOT
/
/
ka-ca
??-COHR.QUOT
/
/
ka-la}-ko
??-IMPR.QUOT-COMP
hay-ss-ta.
??-PST-DECL
?? {?? /?? /?? /??}???.
??????/????/???/?????????
????? (6-47)????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????-ko??????????
?????????????
(6-48) cip=ey
?=DAT
ka-nta
??-DECL.QUOT
{-ko
-COMP
/
/
-myense
-ADV.SIM
/
/
-nikka
-ADV.CSL
/
/
-nuntey...etc.}
-ADV.AVS
????{?/??/??/??...etc.}.
???????????????????????????etc.??
(6-48)???????(6-49)?????????? -ko??? ha-????????????
?????????????????????????????????????
(6-49) ??? + [ -ko
COMP
+ ha-
??
] +?????
?????????????????????????????????????????
? (6-49)???????????????????????-ko, -myense, -nikka?????
?????????????????????????Sohn (2003), Kim (2008), Rhee (2011)
????????????????????? -ko?????? (sentence final particle)??
???????9
6.3???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
9 Sohn (2015)?? utterance-final particle???????
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-ko???????????????????????????????????????
?????????????????????????????(6-50)? “etisstako?”???
?????????????????????????????????????????
??????(6-50)?????? =yo?????=yo?????????????????
?????????????????? =yo???????????
(6-50) mili:
PN
enni,
????
kimchi=ka
???=NOM
et(i)
??
iss-ta-ko?
??-DECL.QUOT-COMP
yengswuk: nayngcangko olunccok patakey huynthong!
??: ??,????????
??: ???????????!
??????????????????????
?????????????????????[????? 8]
?? (6-51)??????????????????????? -nikka?????????
?????????????????????????????????????????
??????
(6-51) cwuwen: cikum mwe hanya? imkamtoknim kitalisintan maliya.
laim: an kitalye. nayil kantako cenhwa haysse nayka.
cwuwen: nwukwu mamtaylo! na yenghwa otisyen cwunpihayya hantan maliya.
yeki=se
??=LOC
ile-l
????-ADN.IRR
sikan
??
eps-ta-ko!
??-DECL.QUOT-COMP
??: ?????? ????????????.
??: ????. ???????????.
??: ?????! ???????????????. ??????????!
??????????????? ??????????????
?????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????
?????????????????????[????? 8]
-myense, -nikka ???????????????????????? (Sohn 1996, Sohn
2003, Kim 2008, Rhee 2011)?Rhee (2009: 7) ????????????? -myense????
??????(Addressee Confirmation)?????(Challenge)???????????????
??????????????????????Rhee (2009: 7)?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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???? (Addressee Confirmation)
(6-52) halmeni=lang
?????=COM
emma,
????
cip=ey
?=DAT
w-ass-ta
??-PST-ADV.DISC
ka-sy-ess-ta-myense=yo?
??-HON-PST-DECL.QUOT-ADV.SIM=POL
??????,???????????
????????????????????????[???? 5]
?? (Challenge)
(6-53) ciun: pap epsnuntey?
yengcay: mwe?
ciun:
PN
nuc-key
??-ADV.MNN
tuleo-lke=la-myense=yo?
?????-SPEC=COP:DECL.QUOT-ADV.SIM=POL
kulem lamyen mekullayyo?
??: ?????
??: ??
??: ??????????? ?????????
?????????????
?????????
?????????????????????? ??????????????[?
??? 4]
Rhee (2009: 7) ? -nikka ?????????????????????? (Addressee
Conf./Protest)??? (Assertion)??????????-nikka??????????????
??????????????????????????????????????????
?????? (1992: 40-42)????????? -nikka?????????????????
??(6-54)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (Addressee Conf./Protest)
(6-54) laim: chaca.
yunsul: i ssuleykithong aniketun?
laim:
PN
kule-nikka
???-ADV.CSL
chac-ula-nikka?
??-IMPR.QUOT-ADV.CSL
??: ??.
??: ??????????
??: ??????????
??????????
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??????????????????
???????????????????????[????? 1]
???????? (6-55)??????????????????????????????
??????????????????????????
?? (Assertion)
(6-55) tongkyu: way cakinun nollekamyense wulihantheyn hemhan il sikhinun keya?
a~ sayngkakhalswulok yel patney.
chanmin:
PN
ku-chi?
???-ASS
kule-nikka
???-ADV.CSL
nay
1SG:GEN
mal=i
??=NOM
mac-ta-nikka!
?????-DECL.QUOT-ADV.CSL
tomang
??
ka-nun
??-ADN.NPST
key
??:NOM
choyko-ci,
??=(COP)-ASS
sikhi-nta-ko
???-DECL.QUOT-COMP
ha-nun
??-ADN.NPST
wuli=ka
1PL=NOM
papo=la-nikka!
??=COP:DECL.QUOT-ADV.CSL
??: ?????????????????????? ? ????????.
??: ??? ???????????! ????????,?????????
?????!
??????????????????????????????????????
?? ?????????????????
?????????? ????????????????? ??????????
????????????????????[??! ??? 8]
??????????? 53?????????
? 53 ??????????
??? ???????????
-ko  ??? (6-50)???????? (6-51)
-myense  ??????????? (6-52)????????????????? (6-53)
-nikka  ????????? (6-54)??????? (6-55)
6.5.2 ?????????
??????????kule-????????????????????????????
???????????? 2.7???????????????????????????
??????????????????????????
(6-56)? (2-56c)??????????????? -myen?????? -m???????
??????????????????????????????????????
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(6-56) com ancato toykeyssnya.
ney
??
kule-m=yo.
???-ADV.COND=POL
kuntey apeci mwusun ilieyyo?
???????.
????. ????????????
??????????????
???????????????????????????[BREO0329]
?? (6-57)???? -key?????????????????????????????
??????????????????????????
(6-57) ??????
yengswuk: tekpwuney kathi onikka, cohneyyo. masisscyo?
mincay:
PN
kule-key=yo.
???-ADV.MNN=POL
??: ????????,???. ????
??: ????.
??????????????????????????????????????
?????????????[????? 9]
??? (6-58)???? -nikka???????????????????????????
??????????????????????? (6-55)????????????????
(6-58) cwuwen: taychey ilen caywenul etten nomi calun keya?
ayeng:
PN
kule-nikka=yo!
???-ADV.CSL=POL
??: ????????????????
??: ?????!
????????????????????????????
?????????????[????? 2]
????????????? (6-56)?? (6-58)???????????????????
????????? =yo????????????
6.6 ??????????????
????? 6??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? (1988: 1025)????????????????
??????mwe????? kule-???????????????mwe?????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????? mal=i(-ta)??????? mal???????
???? =i-????????
(6-59)???? -ntey???????????????? mwe????????????
???mwe????????????????????????????????????
???
(6-59) nul
???
ha-nun
??-ADN.NPST
il=i-ntey=yo
??=COP-ADV.AVS=POL
mwe.
??
????????.
????????????????[??!??? 1]
(6-60)? (6-61)? mal=i(-ta)????????????????(6-60)?????? -(a/e)se
?????????????(6-61)? (6-57)??????????? kulekey???????
?????
(6-60) soktolul cokum nucchwunun key cohci anhkeyssnunyako.
yengin=i
PN=NOM
nemwu
???
setwu-nun kes kath-ase
??-SMBL.NPST-ADV.SEQ
mal=i-ya.
???=COP-DECL.NPST.NPOL
????????????????. ???????????????.
?????????????????????????????????????
?????????[3BE00001]
(6-61) e, i nyesek way ilehkey an oci?
kule-key
???-ADV.MNN
mal=i-ta.
???=COP-DECL.NPST
?,???????????
??????.
?????????????????????
???????[BREO0291]
?????????? mwe????? mal=i(-ta) ??????????????????
????????????????????????
6.7 ? 6?????
? 6????? 5????????????????????????????????
??????????????????????? -key, -myense, -(a/e)se, -ko, -teni, -myen,
-nikka, -ciman, -nuntey/-ntey?????????????????????????????
????????????????????????? =yo???????????????
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????????? =yo??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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? 7?
??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
7.1 ???????
? 1??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 2??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 3???? 6?????????????????????????????
?????? 2??????????????????????????????????
??????????????????????????????
? 3??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? (1993)????????????????????????????????????
?????????????? -teni?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????-key??????????????????????????
????????????????????????????????????? -myense1,
??? -taka?????????????????? -ko? -(a/e)se???????????
????????????????
? 4????????????? =nun/=un??????? =to????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? =nun/=un, =to????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? +?
?????????????????????????????????????????
?????????????????? -key?? 12??????????????????
????????????????? nuc-??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 5??????????????????????????????????????
??????????TAM?????????????????????????????
???????????? -ko iss-??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????[adn kes kath-]???????????????????????????
????????????????? -myen?????????????????????
???????? -keyss-?????? -l kes=i-????????????????????
???????????????-keyss-???????????????????????
????????????????????????????????????????-l
kes=i- ????-keyss- ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????-keyss-???? -l kes=i-?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
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? 6????????????????????????????? (insubordination)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? =yo??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? =yo????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? mwe????? mal=i(-ta)
????????????????
7.2 ????????????????
? 3???? 6??????????????????????????????? 54?
??????????? 1?????????????????????????????
54??????????????? 3????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 4????????????????????????9????
??5??? 8??????1?? 4?????????????????????????
??????????? 5???????????????????? -ko iss-?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? -keyss-?
-l kes=i-?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? -keyss-? -l kes=i-?????????
????????????????????????1, 2, 3????? 1???2???3?
????????????? 6???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 54??????????????????
?????????????????
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? 54??????????????????????????????????????
??????? TAM????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? -teni????????????
????????????????????????????????????-teni???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
7.3 ????????
?????????????????????? 4????????
1????????????????????? 4?????????????????
???????? 5??????? TAM??????????????????????
??? TAM???????????????????????????????????
-nuntey/-ntey????? =to?????????????????????????????
???????????????? TAM???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
2???????????????????????????????????????
???????? 4????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 5??
??????? TAM????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
3???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4??????????
????????????? =nun/=un????????????????????????
?????? 5??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
4??????????????????????? 11????????????????
????????????????????????? 4???????? -kose????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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